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1. VERANTWOORDING
Het dossier m�t betrekking tot het gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) Kruibeke­
Bazel-Rupelmonde werd door de ADW reeds opgevolgd sinds 1995. 
In dè uitgebrachte adviezen met betrekking tot de vrijwaring van het archeologisch erfgoed is 
een duidelijke evolutie merkbaar, die kan verklaard worden door wijzigingen in de maat­
schappelijke houding tegenover en de decretale omkadering van het archeologisch bedrijf in 
Vlaanderen. Vooral de goedkeuring op 12.10.2001 door de Vlaamse regering van de 
Europese Conventie inzake de bescherming van het Archeologisch Erfgoed· (Malta, 
16.01.1992) had een verregaande invloed op de verankering en de financiering van het arche­
ologisch onderzoek bij tal van openbare en private infrastructuurwerken. Eén van de uitgangs­
punten van voormelde conventie stipuleert dat de verantwoordelijke voor de werken die het 
archeologisch erfgoed aantasten mee moet instaan voor de financiering van het onderzoek 
ervan voorafgaand aan de vernieling (het zgn. veroorzakersprincipe ). 
Het bouwen van de ringdijk, in een gebied dat niet alleen archeologisch maar ook paleoland­
schappelijk bijzonder interessant is, zou in de betrokken zone een grote impact hebben op de 
mogelijkheid tot kennisverwerving m.b.t. het archeologisch erfgoed en zijn paleolandschappe­
lijke context. Wanneer de aanleg van de ringdijk bovendien gepaard zou. gaan met graaf­
werken ter plaatse, bestond het risico dat hierbij het archeologisch erfgoed niet alleen onbe­
reikbaar werd voor onderzoek maar ook daadwerkelijk vernietigd zou worden. 
Bijgevolg werd, voorafgaand aan de werken, een contractuele overeenkomst afgesloten tussen 
de Afdeling Zeeschelde en de ADW, waarin de modaliteiten en de financiering van het arche­
ologisch en paleolandschappelijk onderzoek werden vastgelegd. 
Huidig deelrapport heeft betrekking op de eerste fase van het onderzoek (parenthese 1 ). Deze 
omvatte o.m. de aanmaak van digitaal kaartenmateriaal ( een morfologische cellenkaart en een 
archeo-geologische kaart) dat als basis moet fungeren voor het verder archeologisch en paleo­
landschappelijk onderzoek. Verder ook de opvolging van de graafwerken voor de aanleg van 
fases 1 en 2 van de ringdijk en een verkennend booronderzoek in de resterende ringdijkzone 
met als doel het landschap en de archeologische vindplaatsen te karteren. 
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2. SITUERING VAN HET ONDERZOEKSGEBIED
Het Gecontroleerd Overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde bevindt zich op de lin­
ker Scheldeoever in het oosten van Oost-Vlaanderen. Het bevat de polders van Kruibeke, Ba­
zel en Rupelmonde en het gebied wordt in het oosten en het zuiden begrensd door de Schelde, 
in het noorden door de industriezone Kruibeke-Noord en in het westen door de dorpskernen 
van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde. Het is een laaggelegen gebied van ongeveer 600 ha. Het 
onderzoeksgebied is te vinden op het kruispunt van 4 topografische kaarten (rasterversie uit-
. gegeven tussen 1978 en 1993 door het NGI en verspreid door OC-GIS Vlaanderen) op schaal 
1:10.000, met name de kaartbladen 15/2, 15/3, 15/6 en 15/7. 
Het gebied dient omschreven te worden als een getijdenrivier-polder, waarbij het maaiveld 
zich globaal tussen 1 en 2.5 m TAW bevindt. In het westen wordt het gebied fysisch begrensd 
door een steilwand, 'de steilrand van Bazel', die het poldergebied scheidt van de cuesta van 
het Land van Waas. Het gebied wordt doorsneden door de benedenloop van de Barbierbeek, 
die ligt ingedijkt tussen dijken op hoogte van 4 m TA W 1 • In de alluviale vlak.te, centraal in het
studiegebied, ligt een noord-zuid gerichte, langwerpige, lokale verhevenheid (donk). Deze 
opwelving reikt tot meer dan 4 m TAW en heeft een gemiddeld hoogteverschil met de omge­
vende polders van ongeveer 2.4 m TA W2 •.
Het gebied wordt bodemkundig geïllustreerd op de bodemkaarten van Temse (42 E) en 
Hoboken ( 43 W) op schaal 1 :20.000. Er zijn 4 duidelijke textuurklassen waarneembaar (zie 
later), waarbij de centraal gelegen 'donk' te onderscheiden is van de rest van de polder, door 
de aanwezigheid van lemig zand. Onmiddellijk rond de donk, bevinden zich zones met 
zandsubstraat op geringe diepte (overgangszone). De eigenlijke polders bestaan uit (zware) 
klei, met zones waar er veensubstraat op geringe diepte aanwezig is. Het is ook onmiddellijk 
duidelijk dat de oorspronkelijke stratigrafie op veel plaatsen werd verstoord door vergra­
vingen. 
1 Kennisgevingsdossier - tekstbW1del Id. 121907042/cev, Zeeschelde LO te Kruibeke, realisatie van een Gecon­troleerd Overstromingsgebied., SORESMA nv, p. 13. 
2 R. BUYCK, Bijdrage tot de kennis van de holocene evolutie van de Scheldepolders te Kruibeke-Bazel, Universi­teit Gent [Onultgegeven licentiaatsverhandeling], 1986, p. 5 
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Fig. 1. Situering van het 'Geconh·oleerd Overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde (uittreksel uit de topografische kaait 1/100 000, kaartbladen GTil3ZW en GTI14ZW). 
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3: DE LANDSCHAPPELIJKE EVOLUTIE VAN DE ONDERZOEKSZONE 
Wat volgt is een diachronische synthese van de landschappelijke ontwikkeling van de alluvia­
le vlakte van de Beneden-Schelde tijdens het Quartair (1.8 Ma- heden) op basis van de tot nu 
toe bekende gegevens. Voor de synthese van de landschappelijke evolutie van het studiege­
bied werd hoofdzakelijk gebruik gemaakt van volgende werken: 
- R. BUYCK, Bijdrage tot de kennis van de holocene evolutie van de Scheldepolders te Krui­
beke-Bazel, Universiteit Gent [Onuitgegeven licentiaatsverhandeling], 1986 [121 p.]
- P. KIDEN, Enkele resultaten van het onderzoek van de Laat-Pleistocene en Holocene paleo­
hydrologische evolutie van de Schelde tussen Antwerpen en Dendermonde, in: Werkstukken
Nationaal Centrum voor Geomorfologisch Onderzoek XXVII (1987) p. 74-83.
- P. KIDEN, The Lateglacial and Holocene Evolution of the Middle and Lower River Scheldt,
Belgium, in: L. Starkel, K.J. Gregory & J.B. Thornes, Temperate Palaeohydrology, 1991 p.
283-299.
- C. VERBRUGGEN, L. DENYS, P. KIDEN, Paleo-ecologische en geomorfologische evolutie van
Laag- en Midden-België tijdens het Laat-Kwart.air, in: De Aardrijkskunde 3 (1991) p. 357-
376.
PLEISTOCEEN 
De hedendaagse alluviale vlakte van de Beneden-Schelde is te situeren in een veel breder, 
bijna vlak accumulatiegebied, nl. de opvulling van de zogenaamde Vlaamse Vallei. Deze is 
tot stand gekomen in het Pleistoceen als resultaat van een opeenvolging van erosie en aggra­
datie (afzetting, opvulling), maximaal tot een diepte van -25 m. 
Weichsel 
In het Vroeg-Weichseliaan (100.000-65.000 BP) werd de Vlaamse Vallei voor het laatst 'op­
geruimd' als gevolg van een sterk dalend zeepeil. Waarschijnlijk werd in deze periode ook de 
definitieve vallei tussen de Rupelmonding en Antwerpen gevormd (de zogenaamde 'Hoboken 
Gap' in de cuesta van resistente tertiaire klei (Boomse klei, Rupeliaan)), waarin ons studiege­
bied gelegen is. Na reeds eerder uitgevoerd booronderzoek werd duidelijk dat in het westelij­
ke deel van het onderzoeksgebied het Rupeliaan zich· op een diepte bevindt die schommelt 
tussen -2 en -3 m TAW. Meer naar het oosten werd het Rupeliaan niet meer aangeboord, zelfs 
niet op het peil van -4,7 m TAW. Het oppervlak ervan daalt dus langzaam in oostelijke 
richting. 
In het Onder-Pleni-Weichseliaan (65.000-25.000 BP) werd de Vlaamse Vallei terug opgevuld. 
De beperkte vegetatie en de enorme hoeveelheden smeltwater die in het voorjaar vrijkwamen, 
zorgden voor veel puin, waarbij de riviergeulen zich als het ware zelf verstopten en me� voor 
die periode kan spreken van een verwilderd rivierstelsel. In het studiegebied komen op het 
Rupeliaan over de ganse breedte van de alluviale. vlakte middelmatig fijne tot middelmatig 
grove, soms klei- en leemhoudende zanden voor die voor het grootste deel als rivierafzet­
tingen van Weichsel-ouderdom kunnen geïnterpreteerd worden. 
Tijdens het Boven-Pleni-Weichseliaan (25.000-13.000 BP) werden de afgezette sedimenten 
eolisch herwerkt, wat resulteerde in een reliëfrijk landschap, waarin ruggen en kommen elkaar 
afwisselden. In deze periode ontstond een complexe dekzandrug tussen Gistel en Verrebroek, 
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dwars doorheen de Vlaamse Vallei, nl. de 'Grote dekzandrug'. Dit is een eerste tijdstip waar­
op de zogenaamde donk in het centrum van de onderzoekszone tot stand zou kunnen gekomen 
zijn. 
Gedurende het Pleni-Weichseliaan stroomde de Schelde en de Leie ten noorden van Gent nog 
in een noordwestelijke-richting, waar ze samenkwamen met de Rupel die uit oostelijke rich­
ting kwam, maar op het einde van het Weichsel gingen de Schelde en de Leie geleidelijk meer 
in noordoostelijke richting stromen, als gevolg van de. Grote dekzandrug die nu de Vlaamse 
vallei in het noorden als het ware 'afdamde'. De Rupel ging naar het noorden stromen door de 
zogenaamde 'Hoboken Gap' ten zuiden van Antwerpen. In een finale fase stroomde de Schel­
de stroomafwaarts Gent naar het oosten, waar ze samenkwam met de Rupel, juist ten zuiden 
van de 'Hoboken Gap'. De uiteindelijke stroomrichting kwam tot stand zeker vóór het einde 
van het Laatglaciaal (zie Laatgalciaal), maar waarschijnlijk voor of in het begin van het Laat­
glaciaal. 
-, -3 
0 10 kift 
Fig. 2. Begrenzing van de Vlaamse Vallei en de veranderingen van de drainagerichtingen. 
Lege�qe: 1) Afvloei tijdens Weichsel-ijstijd, 2) Afvoer op het einde van de Weichsel�ijstijd, 3) Huidige stroom­
richting, 4) Begrenzing van de Vlaamse Vallei (naar: P. KIDEN, The Lateglacial and Holocene Evolution of the 
Middle a11c,l Lower River Scheldt, Belgium, in: L. STARKEL, K.J. GREGORY & J.B. THORNES, Temperate 
Palaeohydrology, i991 p. 286) 
Pas tijdens de eindfase van de Weichsel-ijstijd zijn de klimaatsveranderingen zo uitgesproken 
dat 9nze gebieden (periodiek) voor menselijke activiteit in aanmerking komen. Hiervan zijn 
Jfü1�'°8 vroegere onderzoekscampagnes al sporen gevonden op de hogere delen van het dek­
. zandlandschap, onder andere ter hoogte van Verrebroek. 6 
Laatglaciaal (13.000-10.300 BP) 
Na de verschuiving van de Schelde naar zijn huidige positie, veranderde het vlechtend rivier­
systeem in een meanderend systeem. In dit zeer dynamische systeem werden voortdurend 
stukken geulen en/of meanders verlaten om er dan verderop weer nieuwe te vormen. Op deze 
manier geraakten de verlaten delen geïsoleerd, waarna ze begonnen op te vullen. Dankzij deze 
opvulling kan men het Laatglaciaal goed bestuderen en zijn deze plaatsen dus belangrijk in 
het paleoecologisch onderzoek. 
Er ontstonden in deze periode brede valleibodems die nu nog de begrenzing van de actuele 
alluviale vlakten vormen. Door de insnijding veranderde het pleniglaciale aggradatievlak (zie 
hoger) in een laag terras op ongeveer 2 à 3 m boven de alluviale vlakten van de laatglaciale 
meanderende rivieren. Tijdens deze periode van erosie zijn er sedimenten losgekomen die 
vooral in de vlakke gebieden de omvangrijke rivierduinen hebben doen ontstaan. Deze rivier­
duinen, die in de valleibodem zelf zijn gevormd, werden later omgeven door alluviale sedi­
menten. Dit is het tweede tijdstip waarop de zogenaamde donk in het centrwn van het onder­
.zoeksgebied kan ontstaan zijn . 
.Aan de hand van pollenanalyse werd duidelijk dat de opvulling van deze rivieren meestal 
startte op het einde van het Laatglaciaal. Dit is dan ook een bewijs dat de omschakeling van 
een vlechtend naar een meanderend systeem uiteraard daarvoor is gebeurd. Als deze omscha­
keling overal in de Scheldevallei synchroon verliep, wil-dit zeggen dat de verandering van de ' 
positie van de Beneden-Schelde naar zijn huidige positie tussen Gent en Antwerpen ook daar-
voor gebeurde. 
De graduele opvulling van de laatglaciale rivieren is het gevolg van een behoorlijke daling in 
fluviatiele activiteit, samen met een belangrijke daling van de grondwatertafel en het peil van 
de rivieren. De daling van de fluviatiele activiteit op het einde van het Laatglaciaal is reeds 
een voorbode van het Holoceen. 
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Fig 3a.: Geomorfologische evolutie vanaf het einde van het Eemiaan (naar : C. VERBRUGGEN, L. DENYS, P. 
KIDEN, Paleo-ecologische en geomorfologische evolutie van Laag- en Midden-België tijdens het Laat-Kwartair, 
in: De Aardrijkskunde 3 (1991) p. 362-363). 
Legende: l )  Oppervlak van het Pre-Kwartair 5) Eolische afzettingen
2) Pre-Weichseliaan opvulling 6) Gyttja
3) Weichseliaan-opvulling 7) Veen en klastisch alluvium
4) Laatglaciale rivierafzettingen 8) Hoogte (in m TA W)
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Fig 3b. Geomorfologische evolutie vanaf het einde van het Eemiaan (naar: C. VERBRUGGEN, L. DENYS, P. 
KIDEN, Paleo-ecologische en geomorfologische evolutie van Laag- en Midden-België tijdens het Laat-Kwartair, 
in: De Aardrijkskunde 3 (1991) p. 362-363). 
Legende: 1) Oppervlak van het Pre-K wartair 5) Eolische afzettingen
2) Pre-Weichseliaan opvulling 6) Gyttja
3) Weicbseliaan-opvulling 7) Veen en klastisch alluviwn
4) Laatglaciale rivierafzettingen 8) Hoogte (in rn TA W)9 
Situatie in de onderzoekszone: 
Ten westen van de reeds eerder _genoemde 'donk\ in het centrwn van het onderzoeks_g.ebied. 
vertoont de top van het zandsubstraat een 400-tal m brede depressie die opgevuld is met voor­
namelijk zandig-kleiige sedimenten. Op de grens met de onderliggende Pleistocene sedimen­
ten komt beneden -1 m TAW een dunne, maar duidelijk kalkrijke band voor die bestaat uit 
een concentratie van kalkconcreties of een laag kalkgyttja. Hierop liggen kalkhoudende, zan­
dige sedimenten, die verspreide en eerder zeldzame humeuze en/of venige intercalaties bevat­
ten. De top van deze klastische opvulling bevindt zich tussen O en -1 m TA W. 
Ten oosten van de 'donk' werd het zandsubstraat tot op een maximaal peil van ongeveer -5 m 
TA W geërodeerd door een geulvorrnige structuur die bij benadering de huidige loop van de 
Schelde volgt. De opvulling van deze geul bestaat in dit profiel onderaan uit kleiig zand met 
kleiiger intercalaties, dat naar boven toe kleiiger en meer gelamineerd wordt. Op basis van 
pollenanalyses kan aan dit deel van de opvulling waarschijnlijk een laatglaciale ouderdom 
worden toegeschreven. 
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Fig. 4. Boorprofiel door het centrum van het Gecontroleerd Overstromingsgebied. De lokalisatie komt overeen 
met profiel A op fig. 7 (naar: P. KIDEN, Enkele resultaten van het onderzoek van de Laat-Pleistocene en Holoce­
ne paleohydrologische evolutie van de Schelde tussen Antwerpen en Dendermonde, in: Werkstukken Nationaal 
Centrum voor Geomorfologisch Onderzoek XXVII, 1987). 
Legende: l) Tertiair substraat, 2) Zand, 3) Kleiig zand, 4) Zandige klei, 5) Zand-klei laminatie, 6) Klei, 7) Hu­
meuze tot venige klei, 8) Kleiig veen/veen, 9) Gyttja, I 0) Kalkgyttja/mergel. 
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HOLOCEEN 
Eerste deel (10.300-6000 BP) Het eerste deel van het Holoceen is ·een periode van stabiliteit, waarbij er geen nieuwe rivie­ren gevormd werden. De rivieren traden niet uit hun oevers en ze hadden een zeer lage sedi­mentlading, waardoor er in Laag-België geen alluviale afzettingen uit deze periode worden teruggevonden. De valleibodems werden herleid tot moerassen, waaruit zich geleidelijk een waterstroompje ontwikkelde. 
Tweede deel (6000 BP-heden) De zeespiegelstijging zorgde in de Beneden-Schelde voor een belangrijke stijging in de grondwatertafel. Bovendien was er weinig sedimentatie, waardoor er zich een dik pakket veen kon ontwikkelen die de laatglaciale paleovalleien opvulden en vanaf 5000 BP ook de laat­glaciale alluviale vlakten. De veengroei ging zeker door tot 2000 à 1500 BP. Uit de veenvor­mingsperiode werden geen nieuwe rivieren gevonden, maar uitsluitend organische tot venige klei, wat duidt op een gelimiteerde fluviatiele activiteit De Schelde zelf volgde waarschijnlijk smalle (tot 20 m brede) en tot 1 à 2 m diepe geulen in deze veenvlakte, waarvan slechts wei­nig sporen werden teruggevonden3• Waarschijnlijk vertoonden de geultjes een anastomose­rend patroon 4, met een lage sedimentlading. De start van de veengroei verjoeg de steentijdge­meenschappen eerst uit de laagste landschapsdelen. Een tijd lang konden ze de paleovalleien en laaggelegen vlakten nog· blijven exploiteren van op· donkelf e1 1 zandnïggen: (vb. Doel; Verrebroek). Naarmate de veengroei verder schreed, werden ook deze hoger gelegen toe­vluchtsoorden onbereikbaar en verdwenen de steentijdgemeenschappen vrijwel volledig uit de veengebieden. Situatie in de onderzoekszone (zie fig. 4):· Ten westen van de 'donk' komt er een kleiig veenpakket voor met een vrij uniforme dikte van ongeveer 1 m. Dichtbij de voet van de westelijke steilrand is dit veen echter dikker en komen er een aantal zandige tot kleiige lenzen in voor die waarschijnlijk van de erosie van de steil­randsedimenten afkomstig zijn. Ten oosten van de 'donk' komt in de diepste zone vanaf ongeveer-3 m TAW een aanzienlijke laag kleiig veen voor, waarvan de basis naar het oosten toe hoger komt te liggen. Desondanks bereikt het veen daar toch nog een dikte van meer dan 2.5 m. Waarschijnlijk vóór de Romeinse periode kwam er opnieuw een rivierbedding tot stand. De positie van de nieuwe rivierbedding blijkt op zijn minst gedeeltelijk beînvloed te zijn door de locatie van de opgevulde laatglaciale valleien. Dit waren op dat moment immers de laagste plaatsen in het landschap door compactie van de organische opvulling van de paleovalleien. Wanneer en waarom er nieuwe rivierbeddingen ontstaan zijn, is niet helemaal duidelijk. De oorzaak moet waarschijnlijk gezocht te worden in een verhoogde menselijke activiteit en een versterkte getijdenwerking. 
3 P. KIDEN, Geomorfologisch en morfodynamisch onderzoek langs de Beneden-Schelde tussen Dendennonde enHoboken, in: Werkstukken Nationaal Centrum voor Geomorfologisch Onderzoek XX, 1985, p. 116. 
4 Een anastomoserend rivierstelsel bestaat uit een complex stelsel van kronkelende, min of meer parallel lopende, maar toch onderling verbonden geulen. Het verschil met een vlechtend rivierstelsel is dat er bij een anastomose­rend systeem geen verplaatsing gebeurt van de geultjes. ll 
De veengroei ging stroomopwaarts Antwerpen door tot ca. 1500 BP en stopte als gevolg van 
intense overstromingen en afzettingen. In het studiegebied wordt de veenlaag over de ganse 
breedte van de alluviale vlakte afgedekt door een oppervlakkig zandig kleipakket. Dicht bij de 
steilrand en boven de centrale opduiking ( donk) is dit kleipakket echter veel zandiger, tot klei­
ig zand toe. 
Er kunnen twee belangrijke factoren aangehaald worden als oorzaak van de overstromingen: 
1) Tot 1000 AD was de getijdeninvloed in de Beneden-Schelde gering en de alluviale vlakte
werd enkel overstroomd bij hoogwater, waardoor er weinig sedimentatie was. Vanaf 1000 à
1100 AD was de getijdeninvloed in de Beneden-Schelde echter veel sterker wat zorgde voor
een stijging van de getijdenamplitude. Hierdoor steeg ook het lokale hoogwaterniveau en de
getijden waren nu ook meer stroomopwaarts voelbaar. De rivieren werden verschillende me­
ters dieper en sterk verbreed als gevolg van sterke erosie. In deze periode werden ook de eer­
ste dijken gebouwd, die moesten beschermen tegen occasionele catastrofale overstromingen·
in de laaggelegen alluviale vlakten.
2) Bovendien veranderde het middeleeuwse veenlandscbap in de 13de en 14de eeuw aanzien­
lijk toen men in de Wase Scheldepolders begon met het ontginnen van veen, waardoor er een
verlaagd, nieuw oppervlak tot stand kwam en waarbij er ontwateringsriolen door het hele
gebied werden aangelegd. Samen met de veranderde getijdenamplitude en de opstuwing als
gevolg van de bouw van dijken zorgde dit er voor dat het aanzienlijk verlaagde gebied veel
kwetsbaarder was geworden.
Voor het eerst trad een nieuw overstromingssysteem in werking� namelijk de fatale ramp over­
stromingen ten gevolge van dijkbreuken in een kunstmatig beschermd gebied. De belangrijk­
ste, historisch goed gedocumenteerde, overstroming in het gebied zou hebben plaatsgevonden 
op 3 maart 1715 toen verschillende dijken aan de Schelde het begaven; ondermeer was er een 
groot gat geslagen in de dijk van Rupelmonde. De uiteindelijke indijking van de polders van 
Kruibeke, Bazel en Rupelmonde werd afgerond in 1718. Als relicten van de overstroming van 
1715 kan men nu nog de Rupelmondse kreek, de K.ruibeekse kreek en de Bazelse kreek her" 
kennen. Na de bedijking van 1718 kende het gebied geen belangrijke overstromingen meer. 
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Bron: Archeologische Dienst Waasland 
0 2 Kilometers Fig. 5. De huidige kreken als relict van de overstromingen van 1715.13 
4. HET PALEOLANDSCHAPPELIJKE BOORONDERZOEK
4.1 Inleiding 
In maart 2003 werd er een boorcampagne gestart in de polders van Kruibeke, Bazel en Rupel­
monde in functie van het paleolandschappelijk en archeologisch onderzoek van het te realise­
ren gecontroleerd overstromingsgebied Kruibeke - Bazel - Rupelmonde. De infrastructurele 
ingrepen in het landschap voor de aanleg van het gecontroleerd overstromingsgebied .evenals 
het .functioneel gebruik ervan na de inrichting dreigen immers waardevolle paleolandschappe­
lijke en archeologische informatie te vernielen of permanent onbereikbaar te maken. 
Bij het paleolandschappelijk onderzoek ligt de nadruk vooral op een landschappelijke recon­
structie van het onderzoeksgebied aan de hand van de interpretatie van boorprofiel�n en 
kaarten en op de lokalisatie van archeologische vindplaatsen. Op basis van de boorresultaten 
kunnen de landschappen en archeologische vindplaatsen die nu voor een deel begra�en liggen 
onder het klei- en/of veenpakket gekarteerd worden. Bovendien geven ze de mogelijkheid om 
-de geomorfologie (reliëfsvormen) uit vroegere periodes te reconstrueren. Hierbij aansluitend
kan er mogelijk ook een beeld gevormd worden van plaatselijke, historische nederzettingspa­
tronen.
De resultaten van de boringen hebben geleid tot het opstellen van een aantal profielen die ver­
der zullen beschreven en geïnterpreteerd worden. Deze profielen worden algemeen gebruikt
voor de weergave van de stratigrafie.
4.2 Het verloop van de boorcampagne
Bij de start van het project (maart 2003) werden de grenzen van het onderzoeksgebied vastge­
legd, overeenkomstig de grenzen van het gecontroleerd overstromingsgebied Kruibeke -
Bazel - Rupelmonde. Rekening houdend met de planning werd besloten om prioriteit te ge­
ven aan de zone waar de ringdijk zou worden aangelegd. Hierbij werd er steeds gestreefd om
de eigenlijke graafwerken voor de aanleg van de ringdijk voorop te blijven. De graafwerken
zelf werden daarbij ook steeds opgevolgd.
De zone van de ringdijk werd systematisch onderzocht, met uitzondering van de zone ten zui­
den van de Barbierbeek en ten noorden van de Rupelmondse kreek. Deze zone is te herkennen
op d� topografische kaart met schaal 1:10.000 als een moerasgebied. Na de terreinprospectie
was het al snel duidelijk dat hier niet kon geboord worden, omdat de zone werkelijk te nat
was.·
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4.3 Methode van het onderzoek Het was de bedoeling om de boringen uit te voeren volgens een vast patroon, maar door de lokale omstandigheden bleek dit niet altijd mogelijk. Op sommige plaatsen was de begroeiing te dicht, op andere plaatsen lag er een greppel en soms waren de percelen te nat. Er werden telkens raailijnen getrokken over de hele zone, dwars op de oriëntatie van de ringdijk. De boringen op deze raailijnen werden normaal gezien om de 25 m geplaatst. De afstand tussen twee raailijnen bedroeg ongeveer 50 m. Er werden in totaal 283 boringen uitgevoerd, gespreid over 60 raailijnen (55 raailijnen in NW-ZO richting en 5 in N-Z richting)(fig. 3). De boringen werden uitgevoerd met een Edelmanboor met een diameter van 7 cm. Daar waar de sedimenten veniger werden, werd de boor verwisseld voor een guts met een diameter van 4 cm. Op deze manier kon zeker het oudste potentiële oppervlak bereikt worden. In de meestegevallen werd er ook nog dieper gegutst om de laatglaciale sedimenten te kunnen bestuderen.Op de plaatsen waar er duidelijke sporen van oude oppervlakken te zien waren, werden stalengenomen die in het laboratorium aan de hand van macrorestenonderzoek (hout en houtskool,zaden en vruchten) werden onderzocht (zie later).
4.4 Lokalisatie van de boorpunten Voor de lokalisatie van de boorpunten werd er op het terrein gebruik gemaakt van de kadas­terkaarten (schaal 1 :2.500) en van het grondplan 'Zeeschelde L.O. te Kruibeke, aanleggen van een gecontroleerd overstromingsgebied B_azel - Krufb_e.k� .:-: R.upeJrr.i9I1cl�, . bQm�en v� 9_e ringdijken', opgemaakt in opdracht van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Depar­tement leefmilieu en infrastructuur, Administratie Waterwegen en Zeewezen, afdeling Zee­schelde C4 8658 en Bijlage (schaal 1:5.000). Nadien werden de uitgevoerde boringen opgemeten met een totaalstation en geplaatst binnen het Lambert-coördinatenstelsel. Aan de hand van deze metingen is het mogelijk om de bo­ringen exact te lokaliseren en de relatieve dieptes van de boringen om te zetten naar hoogtes uitgedrukt in m TA W. Daarna werden de boorpunten uitgezet op de digitale kadasterk�en (zie fig. 3 en bijlage 1 (detail)). De x-, y- en z-coördinaten en de kadasternummers werden op-genomen in de boorfiches (zie Bijlage 2). Een exacte lokalisatie van de boringen is belangrijk om de gegevens correct te kunnen inter­preteren en om de interessante archeologische en historisch-landschappelijke zones op het ter­rein exact te lokaliseren. Het is immers de bedoeling om vanuit de verzamelde gegevens plaatsen aan te duiden die archeologisch en/of historisch-landschappelijk van belang kunnen .. . 
ZlJn. 15 
--·- ·-,\.----.J 
···-""-
Bron: A.rcheologisd1e Dienst Waaslm1d 
l 2 Kilometers 
Fig. 6. Spreiding van de boorpunten. 
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4.5 Beschrijving en interpretatie van de profielen 
Dankzij de nauwgezette registratie van alle boringen kon een aantal profielen opgesteld wor­
den die een duidelijk beeld geven van de structuur van de ondergrond (fig. 4). Het gaat hierbij 
om dwarsprofielen van de ringdijkzone ten opzichte van de oriëntatie van de ringdijk. De pro­
fielen werden zodanig gesitueerd, dat er een overzicht kan gegeven worden voor de hele on­
derzoekszone. Het noordelijke deel blijkt morfologisch toch te verschillen van het zuidelijk 
deel, waardoor er verschillende profielen nodig zijn om de verschillende stratigrafische een­
heden aan te duiden en te verklaren. Er werd bovendien ook een profiel dwars op de loop van 
de Barbierbeek uitgezet. De bedoeling van dit profiel is een inzicht te krijgen in de puin­
waaiersedimenten van de Barbierbeek op de plaats waar de beek de cuesta via de steilrand 
verlaat en in de polder terechtkomt. 
Naast de door ons opgestelde profielen werd er voor de interpretatie ook gebruik gemaakt van 
de profielen die opgesteld werden in het kader van de licentiaatsverhandeling van R. Buyck 
(1986). Later werden de gegevens uit deze verhandeling nog bewerkt in P. Kiden (1987). De 
profielen zijn te situeren in de centrale zone van het gecontroleerd overstromingsgebied, net 
ten noorden en ten zuiden van de Bazelse en Kruibeekse kreek (fig. 4). 
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Profiel 1 
De lengte van het profiel bedraagt 160 m en bestaat uit 7 boringen. De gemiddelde afstand 
tussen de boorpunten bedraagt voor dit profiel ongeveer 26.5 m. Het hoogste punt bevindt 
zich in het westen van het profiel(+ 1,932 m TAW) en de hoogte van het maaiveld daalt van 
daaruit geleidelijk in oostelijke richting tot op een hoogte van + 1,136 m TA W. Fig. 8. Situering van profiel 1 en de boorpunten. 
Lithologische beschrijving: 
Ll. l  Grijsgroen tot beige lemig zand en zeer fijn zand. 
Ter hoogte van boring 3 (het meest westelijke boorpunt van dit profiel) ligt de top van deze 
laag op + 0,118 m TAW. Tot boring 9 verloopt de bovengrens van deze laag vrij horizontaal, 
waarna deze een knik maakt en daalt tot op - 0,614 m TAW. Tussen boring 7 en 6 daalt het 
oppervlak opnieuw. In boring 6 werd er geboord tot op een diepte van ca. - 1 m T A W, maar 
deze sedimenten werden niet meer waargenomen, waaruit men kan concluderen dat de laag 
nog verder daalt in oostelijke richting. 
Ll.2 Groengrijs, vrij grof zand met plantenresten. 
Deze organische laag werd in dit profiel uitsluitend ter hoogte van boring 8 teruggevonden. 
Het is juist op deze plaats dat het verloop van de top van de onderliggende sedimenten een 
knik maakt. De top van deze laag bevindt zich op + 0,236 m T A W en is ca. 90 cm dik. Deze 
eenheid maakt waarschijnlijk deel uit van Ll.3, maar wordt hier toch apart genomen door de 
specifieke locatie. 
L1 .3 Grijs, grijsbruin of grijsgroen grof zand, al dan niet met plantenresten. 
De dikte van het pakket varieert tussen ca. 75 (boring 11) en 12 cm (boring 8). Het pakket dat 
aangeduid werd met L 1.2 behoort mogelijk ook tot deze eenheid. De top van deze laag be­
vindt zich ter hoogte van boring 3 op een hoogte van+ 1,232 m TAW. Tot boring 9 loopt het 
oppervlak nagenoeg subhorizontaal. Ter hoogte van boring 8 vormt deze een knik, waarna het 
oppervlak verder geleidelijk zakt in oostelijke richting. Bij boring 6 ligt de top nog op - 0,764 
m T A W. Het oppervlak verloopt dus in grote lijnen identiek aan deze van L 1.1. 
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Ll.4.a Dit is een (soms kleiige) veenlaag. Ze is opgebouwd uit grote plantenresten en heeft 
een donkerbruine kleur. Er komt veen voor in boring 6, 7 en 8. 
Ll .4.b In westelijke richting gaat de veenlaag geleidelijk over in een donkerbruin kleiig veen 
of venige klei (ter hoogte van boringen 9 en 10). Men bevindt zich hier al iets hoger op de 
steilrand en het kleiige veen slnit als het ware aan op de eigenlijke veenlaag. De top van de 
veenlaag en het kleiig veen/venige klei verloopt relatief egaal en ligt gemiddeld op een hoogte 
van+ 1 m TAW. Ter hoogte van boring 11 en 3 werd er geen venig sediment meer geattes­
teerd. 
Ll .5 Bruine klei met sporadisch zandbandjes en baksteen. 
Dit is de toplaag van het profiel. Ze wordt in alle boringen teruggevonden en de dikte varieert 
tussen 76 (boring 3) en 41 cm (boring 9). De top van het pakket (= het maaiveld) verloopt 
sub horizontaal. 
Interpretatie: 
Ll .1 Deze eenheid wordt geïnterpreteerd als sedimenten van pleistocene Weichseliaan ouder­
dom. In het verloop van de top van de zandlaag kan men in het westen van het profiel de steil­
rand terugvinden. De top van de pleistocene sedimenten ligt hier merkelijk hoger ten opzichte 
van het oostelijke deel. 
Ll.2 en Ll.3 kunnen vermoedelijk beschouwd worden als laatglaciale afzettingen (zie afd. 3, 
· De landschappelijke evolutie van de onderzoekszone).
Ll.4 is een holocene veenlaag. Op verschillende niveaus binnen het pakket wordt het veen
kleiiger. Deze kleiige intercalaties zouden kunnen wijzen op een (kortstondige) overstro­
mingsfase tijdens de veengroei. Ll.4.b sluit aan bij de eigenlijke veenlaag. Op de plaatsen
waar dit sediment voorkomt, ligt de top van de laatglaciale sedimenten hoger, waardoor er
hier geen zuiver veen meer is beginnen groeien. Er zijn wel sedimenten geattesteerd die wij­
zen op eenzelfde afzettingsmechanisme en vermoedelijk weerspiegelen ze de laatste fase van
deze periode. De veenlaag heeft voor een egalisatie gezorgd van het reliëf.
LI .5. Deze kleiige en zandige sedimenten zijn tot stand gekomen tijdens verschillende
overstromingen (zie afd. 3, De landschappelijke evolutie van de onderzoekszone). De kleiaf­
zetting en de inpoldering van het gebied hebben tenslotte voor de inklinking van het veen
gezorgd. Dit kan ook in het profiel waargenomen worden: pe veengroei heeft in grote lijnen
voor een egalisatie van het toenmalige oppervlak gezorgd, maar in het huidige landschap ziet
· men joch een lichte daling in oostelijke richting. In het w�sten, waar er geen veenlaag werd
gevormd, is er dus ook geen inklinking opgetreden en ligt het huidige oppervlak iets hoger. In
het oosten van het profiel is de veenlaag het dikst en ligt het huidige maaiveld het laagst.
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Profiel 2 
De lengte van het profiel bedraagt 115 m en bestaat uit 6 boringen. De gemiddelde afstand 
tussen de boringen bedraagt 23 m. Het hoogste punt bevindt zich in het westen op + 1,872 m 
TA W en het maaiveld daalt geleidelijk in oostelijke richting tot op een hoogte van+ 0,886 m 
TAW. Fig. 9. Situering van profiel 2 en de boringen. 
Lithologische beschrijving: 
L2.1 Grijsoranje en grijsgroen zand en zandleem. 
Deze laag werd enkel aangeboord bij boring 134 en boring 274. De top van deze laag ligt ter 
hoogte van boring 134 op + 1,872 m TA W en ter hoogte van boring 274 op + 0,405 m T A W. 
De onderkant van deze laag werd nergens aangeboord. 
L2.2 Grijsgroen zand en lemig zand. 
Deze sedimenten werden aangeboord in de boringen 275, 276, 277 en 278. Het oppervlak 
verloopt nagenoeg horizontaal. De top van de laag bevindt zich gemiddeld op ca - 0,53 m 
TAW. 
L2.3 Donkerbruine tot grijsgroene organische klei met kalk. 
De laag werd aangeboord bij boring 275, 276, 277 en 278. Ze is het dikst ter hoogte van 
boring 277 en bedraagt ca. 45 cm. De top ligt hier op een hoogte van - 0,31 m TAW. Het 
laagste punt van dit oppervlak ligt op - 0,61 m T A W. 
L2.4.a Donkerbruin veen. 
Er werd in alle boringen veen gevonden, behalve in boring 134. De top van de veenlaag be­
vindt zich ter hoogte van boring 274 op+ 0,61 m TAW. Het verloop van de top is niet (sub)­
horizontaal. Vanaf boring 27 6 daalt het oppervlak sterk in oostelijke richting tot op een diepte 
van+ 0,09 m TAW. 
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L2.4.b Bruine tot donkergrijze organische, venige klei met plantenresten. 
Deze sedimenten werden aangeboord ter hoogte van boringen 274, 275 en 277. De laag is 
minimaal 10 en maximaal 26 cm dik. Ter hoogte van boring 274 en 275 ligt de top gemiddeld 
op+ 0,76 m TAW. Ter hoogte van boring 277 ligt ze op+ 0,44 m TAW. 
L2.4.c Groenbruine zware klei met beige en witte kalkconcreties. 
Deze laag is een intercalatie in het veen. Ze komt alleen voor ter hoogte van boring 276 en de 
dikte bedraagt ca. 40 cm. De top zit op+ 0,02 m TA W. 
12.5 Lichtgrijze klei met oranje vlakken (gley), bovenaan soms donkerbruin. 
Dit is de toplaag van het profiel en komt overeen met Ll.5. Ze komt voor in alle boringen, be­
halve in boring 134. De dikte varieert tussen 40 en 80 cm. 
Interpretatie: 
L2. l Deze eenheid wordt geYnterpreteerd als pleistocene steilrandsedimenten. Deze sedimen� 
ten werden vermoedelijk gelijktijdig en onder dezelfde omstandigheden afgezet als deze van 
laag 12.2. Ter hoogte van boring 134 komen ze aan de oppervlakte. De basis van deze laag 
werd nergens aangeboord. Het sediment L2.1 was bovenaan in het pakket donkerder gekleurd 
als gevolg van een grotere concentratie aan organisch materiaal. Ter hoogte van boring 134 is 
dit een gevolg van het huidige bodemgebruik (bouwvoor), maar ter hoogte van 274, waar er 
nog andere sedimenten bovenop deze laag liggen, is dit een restant van het laatglaciale, vroeg­
holocene oppervlak. 
L2.3 komt overal ten oosten van de steilrand voor. Naar analogie met P. Kiden (1987) inter­
preteren we deze kalkrijke, kleiige sedimenten als afzettingsmateriaal in een vlakke, brede 
vallei. We ve1moeden dat deze sedimenten afgezet zijn in het Laatglaciaal. 
L2.4.a is een holocene veenlaag. De top bevindt zich in dit profiel op een hoogte van+ 0,61 m 
T A W, wat merkelijk lager is dan in profiel 1. Bovendien verloopt het veenoppervlak niet 
(sub)horizontaal waardoor men vermoedt dat er een deel van het oorspronkelijke pakket ver­
dwenen is als gevolg van veenontginning. 
12.4.b is ontwikkeld in de top van de veenlaag. Vermoedelijk betreft het hier een oud opper­
vlak. Doordat het veen een tijdlang aan de oppervlakte heeft gelegen, krijgt de bovenste laag 
een andere textuur (kleiiger) en kleur (grijsbruin/zwartbruin in plaats van de typische donker� 
bruine kleur van het veen). Dit is het gevolg van de ontwikkeling van vegetatie en eventueel 
antropogeen grondgebruik. 
12.4.c is een kleiige intercalatie in het veen en is waarschijnlijk te omschrijven als erosiema­
teriaal dat afkomstig is van de steilrand (zie afd. 3, De Landschappelijke evolutie van het on­
derzoeksgebied). 
L2.5 is naar analogie met L1 .5 afgezet tijdens verschillende overstromingen. Uitgezonderd bij 
boring 274 en 277 is er in de top van dit overstromingspakket een donkerder laag gevormd. 
Dit is te omschrijven als de huidige bouwvoor. 
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Profiel 3 
De lengte van het profiel bedraagt ca. 104 rn en bevat 5 boringen. De gemiddelde afstand 
tussen de boringen bedraagt 26 m. Het hoogste punt ligt ter hoogte vm1 boring 111 en ligt op 
+ 1,568 m TA W, van waaruit het maaiveld daalt in oostelijke richting. Ter hoogte van boring
l 00 bevindt het oppervlak zich op + 1, 15 rn T A W.
Fig. 10. Situering van profiel 3 en de boringen. 
Lithologische beschrijving: 
L3 .1 Grijsgroen kleiig zand. 
Deze laag werd enkel aangeboord bij boring 100, vermoedelijk omdat dit de enige plaats is 
waar zo diep geboord werd. De top van deze laag bevindt zich op - 1 m T A W. De onderkant 
van deze laag werd nergens bereikt. 
L3.2 Donkerblauwe klei met kalkconcreties. 
Ook deze laag werd enkel ter hoogte van boring 100 aangeboord. De laag is 20 cm dik en de 
top bevindt zich op- 0,8 m TA W. 
L3.3 Beigegrijs zand, bovenaan bruin. 
Opnieuw werd deze laag alleen aangetroffen ter hoogte van boring 100. De laag is 65 cm dik 
en de top bevindt zich op - 0, 15 m T A W. 
L3.4 Grijsgroen zand of lemig zaild al dan niet met plantemesten (wortels). 
In alle boringen werd deze laag teruggevonden. De top van deze laag bevindt zich gemiddeld 
gezien op dezelfde hoogte als de top van L3.3, nl. op ca. - 0.15 m TAW. Het hoogste punt 
bevindt zich ter hoogte van bo1ing 113, op+ 0, 11 m TA W. Het laagste punt zit ter hoogte van 
boring 114, op- 0,21 m TAW. 
L3.5.a Donkerbruin veen. 
In elke boring werd er veen gevonden. De laag is gemiddeld 47 cm dik. Ter hoogte van boring 
111 is de veenlaag het dikst (65 cm) en ter hoogte van boring 100 is ze het dunst (25 cm). De 
top bevindt zich gemiddeld op ca. + 0,4 m T A W. Helemaal in het westen van het profiel (ter 
hoogte van boring 111) bevindt de top zich op+ 0,77 m TAW en het oppervlak daalt geleide­
lijk in oostelijke richting tot op een hoogte van+ 0, 1 m TA W (ter hoogte van boring 100). 
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L3.5.b Donkerbruine organische klei. 
Deze sedimenten werden aangeboord ter hoogte van boring 111 en 113. Ter hoogte van bo­
ring 111 is deze laag 30 cm dik en bevindt de top zich op+ 1, 07 m TAW. Ter hoogte van bo­
ring 113 is de laag 20 cm dik en bevindt de top zich op+ 0,71 m TAW. 
L3.6 Grijsbruin lemig zand. 
Deze sedimenten werden teruggevonden ter hoogte van boring 113, 114 en 115. De laag wigt 
zowel in oostelijk als in westelijke richting uit op de onderliggende sedimenten. Ter hoogte 
van boring 114 en 115 is de laag het dikst met een gemiddelde van ca. 35 cm. De top bevindt 
zich ter hoogte van boring 114 op een hoogte van+ 0,85 m TA W. 
L3.7 Grijsbruine tot bruine klei. 
Deze sedimenten liggen overal aan de oppervlakte. Ter hoogte van boring 111 is er een onder­
scheid te maken tussen de bovenste, donkerder sedimenten en de onderliggende, lichter ge­
kleurde sedimenten. De top(= maaiveld) ligt op een gemiddelde hoogte van+ 1,4 m TAW. 
Het hoogste punt ligt ter hoogte van boring 111 op+ 1,568 m TAW en de top daalt in 
oostelijke richting. Ter hoogte van boring 100 bevindt het oppervlak zich nog op+ 1,15 m 
TAW. 
Interpretatie: 
L3.l, L3.2 en L3.3 werden enkel aangeboord bij boring 100. Het is moeilijk uit te maken of 
deze lagen al dan niet voorkomen bij de andere boringen. Indien dit niet het geval is, kan het 
zijn dat er zich ter hoogte van boring 100 een geulsysteem bevond, waarin de verschillende 
sedimenten werden afgezet. Het oppervlak van L3.3 en dat van L3.4 loopt mooi in elkaar 
over, maar de sedimenten zijn verschillend, wat de geulhypothese versterkt. De sedi�enten 
L3.l, L3.2, L3.3 en L3.4 werden vermoedelijk afgezet in het Laatglaciaal en kunnen 
gecorreleerd worden aan de sedimenten van 12.3. 
L3.5a is een veenlaag die men terugvindt over de hele lengte van het profiel. Ter hoogte van 
boringen 111 en 113 vindt men een laag die gevormd werd in het veenoppervlak (L3.5.b). Ze 
kan gecorreleerd worden met L2.4.b en is dus te omschrijven als een oud oppervlak. 
Algemeen gezien kunnen de sedimenten boven het veen als één pakket overstromingssedi­
mertten geïnterpreteerd worden, maar in dit profiel is er een duidelijk onderscheid te maken 
tussen twee lagen: 13.6 bestaat uit lemig zand en L3.7 bestaat uit klei. Vermoedelijk gaat het 
hier om afzettingen van twee verschillende overstromingsfasen. 
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Projlel 4 
De totale lengte van het profiel bedraagt 618,32 m, waarvan 173,4 m ten zuiden en 257,8 m 
ten noorden van de Barbierbeek. De Barbierbeek en de dijken zelf vormen een strook met een 
breedte van 187, 1 m, waarin niet geboord werd. Het profiel is opgebouwd uit 14 boringen, 
waarvan 6 ten noorden en 8 ten zuiden van de Barbierbeek. Ten noorden bedraagt de 
gemiddelde afstand tussen de boringen 51,56 m en ten zuiden is dit 2 4, 73 m. 
De hoogste zone kan men situeren net ten zuiden en ten noorden van de Barbierbeek (hoogste 
punt bevindt zich ter hoogte van boring 14 0 op een hoogte van 2,109 m TA W). Meer naar het 
zuiden en noorden daalt het oppervlak. 
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Fig. 11. Situering van profiel 4 en boringen. 
Lithologische beschrijving: 
L4. l Grijs, geelgrijs, grijsgroen zand of lemig zand. 
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Deze laag werd overal teruggevonden behalve ter hoogte van boringen 97, 14 6 en 14 7. Bij de 
twee laatstgenoemde boringen is er vermoedelijk niet diep genoeg geboord; bij boring 97 is 
het een gevolg van de lokale stratigrafie (zie later). Nergens werd de basis van deze laag aan­
geboord. Ten noorden van de Barbierbeek verloopt het oppervlak vrijwel horizontaal en ligt 
de top gemiddeld op ca. 0 m TA W. Ten zuiden van de Barbierbeek is het verloop eerder 
golvend. Het hoogste punt bevindt zich ter hoogte van boring 150 op een hoogte van+ 0,86 m 
T A W. Ter hoogte van boring 14 8 zit er ook een top, nu op een hoogte van + 0,26 m TA W. 
Het laagste punt van het oppervlak bevindt zich ter hoogte van boring 152 op een hoogte van 
-0,5mTAW.
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L4.2.a Grijze venige klei en veenbanden afgewisseld. 
Deze laag werd enkel teruggevonden ter hoogte van boring 152. De basis van de laag bevindt 
zich op -0,5 m TAW; de top ligt op + 0,3 m TAW. De laag is dus 80 cm dik. 
L4.2.b Donkerbruin veen. 
Ten noorden van de Barbierbeek werd e1· overal veen gevonden, behalve in boring 97. De top 
van de laag bevindt zich gemiddeld op ca. + 0,25 m TAW. Het hoogste punt bevindt zich ter 
hoogte van boring 267 op een hoogte van + 0,43 m TA W; hier is de veenlaag ook het dikst, 
nl. 98 cm. Elders is de laag gemiddeld 40 cm dik. Ten zuiden van de Barbierbeek werd er 
alleen ter hoogte van boring 152 veen teruggevonden. De laag is hier ook 40 cm dik; de top 
bevindt zich op+ 0,7 m TA W. 
L4.2.c Donkerbruine organische, venige klei. 
Ten noorden van de Barbierbeek werden deze sedimenten alleen ter hoogte van boringen 267 
en 268 teruggevonden. Deze laag heeft een gemiddelde dikte van 20 cm en het top bevindt 
zich ter hoogte van boring 267 op een hoogte van + 0,68 m TAW. Ten zuiden van de 
Barbierbeek werd deze laag aangeboord ter hoogte van boringen 151 en 152. De laag is hier 
gemiddeld 25 cm dik en de top ligt ter hoogte van boring 152 op een hoogte van+ 0,9 m 
TAW. 
14.3 Grijze klei. 
Deze laag werd ten noorden van de Barbierbeek enkel afgezet ter hoogte van boring 120. Ze 
is 55 cm dik en de top bevindt zich op+ 0,86 m TAW. Ten zuiden van de Barbierbeek werd 
de laag teruggevonden ter hoogte van boring 151. Ze is hier 25 cm dik en de top bevindt zich 
op+ 0,55 m TAW. 
14.4 Beigegrijs lemig zand. 
Deze sedimenten werden enkel ten noorden van de Barbierbeek teruggevonden, ter hoogte 
van de boringen 115, 118, 120 en 97. Ter hoogte van boringen 115 en 118 is de laag gemid­
deld 37,5 cm dik en bij boring 120 is het nog maar een zeer dun laagje (5 cm). Bij boring 97 
werd de onderkant van deze laag niet bereikt als gevolg van de lokale stratigrafie (zie later). 
Ze is hier minstens 75 cm dik. Op deze plaats is de bovenste 30 cm van het lemig zand.orga­
nisch. De top van de laag bevindt zich gemiddeld op+ 0,45 cm TAW, maar ter hoogte van 
boring 120 zit de top hoger, nl. op+ 0,91 cm TAW. 
L4.5 Bruine, grijze klei/zand. 
In deze laag wisselen de klei- en zandlenzen elkaar snel af, maar het is wel duidelijk 1 pakket. 
De laag werd enkel ten zuiden van de Barbierbeek ternggevonden, ter hoogte van boringen 
140, 146, 147, 148 en 149. De basis is golvend (zie L4.1) en de top is dat ook, echter minder 
uitgesproken. Het hoogste punt bevindt zich ter hoogte van boring 140 op een hoogte van+ 
1,56 cm TAW. Het laagste punt van het oppervlak bevindt zich ter hoogte van boring 149 op 
een hoogte van+ 0,5 m TAW. Het pakket is het dikst ter hoogte van boring 147 (155 cm). 
L4.6 Bruingrijze, grijze klei met gley. 
De toplaag bestaat uit een pakket grijze klei dat bovenaan bruiner gekleurd is door recente bo­
dembewerking (huidige bouwvoor). De bouwvoor omvat op sommige plaatsen het hele pak­
ket, maar algemeen gezien gaat het om de bovenste 40 tot 50 cm. De laag werd bij alle 
boringen teruggevonden en de top van de laag komt overeen met het huidige maaiveld. De 
dikte varieert en lijkt ten zuiden van de Barbierbeek groter te zijn ten opzichte van het noorde­
lijk deel. De dikte is minimaal 50 cm (boring 118) en maximaal 140 cm (boring 149). 
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Interpretatie: 
Voorlopig is het nog moeilijk om L4. l te interpreteren. Deze lemige zanden kunnen zowel 
van pleistocene als laatglaciale ouderdom zijn. Voor een meer nauwkeurige interpretatie is het 
nodig om op deze plaats dieper te boren, volgens een nauwer grid . 
L4.2.b is een holocene veenlaag die ten noorden van de Barbierbeek overal voorkomt, behal­
ve in boring 97. De laag verloopt continu en het oppervlak is subhorizontaal. De top van·het 
veen bevindt zich hier wel veel lager dan+ 1 m TAW (zie beschrijving profiel 1), waardoor 
het vermoeden rijst dat er op deze plaats veen werd ontgonnen. In het meest noordelijke deel 
van het profiel is het veen bovenaan sterk kleiig (L4.2.c); opnieuw (cfr. profiel 2, 3) wordt dit 
fenomeen geïnterpreteerd als een oud oppervlak. 
Ten zuiden van de Barbierbeek werd enkel veen gevonden ter hoogte van de laatste boring 
(boring 152). Naast de veenlaag en het oud oppervlak werd er onder het veen een paldrnt orga­
nische, venige klei (L4.2.a) gevonden. Vermoedelijk gaat het om een geulopvulling. Het is 
echter niet mogelijk om de begin en eindfase duidelijk vast te stellen. Als er nog meer zuide­
lijke boringen beschikbaar zouden zijn, konden we zien of het veen uit deze boring toe te 
schrijven is aan een continue laag of aan de geulopvulling. Indien het hier gaat om de reeds 
elders geattesteerde veenlaag, dan is dit een laatglaciale geul en dient de eindfase geplaatst te 
worden in het begin van het Holoceen. Als het veen echter zou behoren bij de geulopvulling 
(verspoeld veen), dan zouden we hier te maken hebben met een middeleeuws systeem. Om 
hieromtrent meer zekerheid te krijgen, is het aangewezen om toch nog meer zuidelijk te 
boren, ondanks de moeilijke terreinomstandigheden (zeer natte zone). 
L4.3 komt enkel voor ter hoogte van boring 120 en behoo1t tot het complex dat ter hoogte van 
boring 97 werd waargenomen. Deze kleiige laag zou mogelijk geassocieerd kunnen worden 
met een oeverwal-achtig systeem, maar om zeker te zijn, is ook hier nauwkeuriger onderzoek 
vereist. 
L4.4 komt uitsluitend ten noorden van de Barbierbeek voor. De sedimenten van deze laag lo­
pen ook over de vermoedelijke oeverwal door en uiteindelijk vullen ze ter hoogte van boring 
97 een depressie op. Ter hoogte van deze boring zijn de sedimenten bovenaan meer orga­
nisch. De zuidelijke begrenzing van deze geul werd niet waargenomen. 
L4.5 is een complex van snel afwisselende laagjes. Vermoedelijk moeten ze geïnterpreteerd 
worden als puinwaaiersedimenten, behorend bij de Barbierbeek. Ook de sedimenten beschre­
ven onder L4.4 zouden tot dit systeem kunnen behoren. 
L4.6, de toplaag, kan naar analogie met de andere profielen als een pakket overstromingssedi­
menten geïnterpreteerd worden. 30 
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Profiel 5 
De lengte van het profiel bedraagt 99 m en bestaat uit 6 boringen. De gemiddelde afstand tus­
sen de boringen bedraagt 19,8 m. Het maaiveld verloopt golvend. Ter hoogte van boringen 
166, 167, 172 en 173 ligt het oppervlak op gemiddeld+ 1,7 111 TAW. Ter hoogte van boring 
168 en boring 174 daalt het oppervlak tot ca. + 1,39 m T A W. 
Fig. 12. Situering van profiel 5 en de boringen. 
Lithologische beschrijving: 
L5. l Grijs zand met oranje vlekken. 
Deze laag werd enkel ter hoogte van boring 166 aangesneden. De top bevindt zich hier op + 
1,03 111 TAW. 
L5.2 Grijsgroen kleiig zand. 
Deze laag werd aangeboord ter hoogte van boringen 168, 172, 173 en 174. Bij boringen 166 
en 167 werd er vermoedelijk niet diep genoeg geboord om deze sedimenten te raken. De top 
van dit pakket verloopt golvend. Deze zit het laagst ter hoogte van boring 168 op een hoogte 
van + 0,24 m T A W; het hoogste punt bevindt zich ter hoogte van boring 173 op een hoogte 
van+ 0,79 m TA W. De bas.is van dit pakket werd bij geen enkele boring bereikt. 
L5.3 Donkerbruin, zwart, organisch zand of kleiig zand. 
Deze sedimenten werden geattesteerd bij boringen 172 en 174. Het gaat om lokale, geïsoleer­
de pakketten. Bij boring 172 werd de basis van de sedimenten niet bereikt; bij boring 174 wel 
op een hoogte van - 0, 1 m TA W. Ter hoogte van boring 174 is het pakket 75 cm dik en ter 
hoogte van boring 172 is dit minimaal 65 cm. 
L5.4 Bleekgrijs zand met oranje vlekken. 
Deze sedimenten komen opnieuw enkel ter hoogte van boringen 172 en 174 voor. Het is in 
beide gevallen een dtm laagje, respectievelijk 10 en 20 cm dik. 
L5.5 (Donker)bruine organische klei, al dan niet brokkelig. 
Deze laag komt over het hele profiel voor, behalve ter hoogte van boring 167, waar er ver­
moedelijk niet diep genoeg geboord werd. Het is overal een dun laagje, met een gemiddelde 
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dikte van 15 cm. De laag ligt rond + 1 m TAW, maar ter hoogte van boring 168 (en 
vermoedelijk ook bij boring 167) is dat merkelijk lager, nl. op ca. + 0,3 m T A W. 
L5.6.a Grijsoranje zand, kleiig zand. 
Deze laag komt voor ter hoogte van boringen 167 en 168. Dit is ook de plaats waar de top van 
L5.2 en 15.5 lager ligt ten opzichte van de omgeving. De top van 15.6.a ligt ter hoogte van 
boring 167 op+ 1,05 m TA Wen daalt daarna tot+ 0,784 m TAW ter hoogte van boring 168. 
L5.6.b Grijze, bnûne, bruingrijze klei met oranje vlekken (gley). 
Dit pakket werd over de volledige lengte van het profiel teruggevonden. Overal is ca. 20 cm 
van de laag bruin gekleurd door de huidige grondbewerking (bouwvoor); ter hoogte van 
boring 17 4 loopt de verkleuring tot aan de basis ( diepere verstoring). Het pakket is gemiddeld 
65 cm dik. De top(= maaiveld) verloopt golvend. 
Interpretatie: 
L5 .1 wordt voorlopig geïnterpreteerd als pleistoceen zand en vermoedelijk is het voorkomen 
ervan verbonden met de positie, namelijk aan de voet van de steilrand. Op het terrein ziet men 
op deze plaats geen verhoging van het maaiveld, maar dit is het gevolg van egalisatie door 
jongere sedimenten. 
L5.2 worden geïnterpreteerd als laatglaciale sedimenten. Ten oosten van boring 166 werd er 
nergens diep genoeg geboord om te zien wat er onder het laatglaciale pakket zit. Vermoede� 
lijk ligt hier ook pleistoceen zand onder, maar dit zou nog beter moeten onderzocht worden. 
L5.3 en L5.4 komen geïsoleerd voor ter hoogte van boringen 174 en 172. Vermoedelijk gaat 
het hier om middeleeuwse grachtjes/geultjes of kuilen. Het zijn zogenaamde 'verstoorde pro­
fielen' ten opzichte van de lokale stratigrafie. 
Nergens werd er 'zuiver' veen temggevonden. Er is enkel een fijn organisch bandje (L5.5) 
aanwezig dat vermoedelijk een restant is van het oorspronkelijke veenpakket. In deze zone 
van het onderzoeksgebied is er hoogstwaarschijnlijk veen weggenomen; het golvend verloop 
van dit bandje, bevestigt deze stelling nog. In een ongestoorde situatie ziet men immers dat er 
een algemene egalisatie van het oppervlak optreedt na vervening. 
LS.6 is de toplaag die bestaat uit overstromingssedirnenten, wat overeenkomt met de rest van 
de onderzochte zone (zie beschrijving vorige profielen). In dit profiel is er een duidelijk on­
derscheid te maken tussen twee verschillende eenheden: L5.6.a komt enkel voor op de plaats 
waar de top van de laatglaciale sedimenten (L5.2) en het organisch bandje (L5.5) zich op een 
lager_ niveau bevinden en is waarschijnlijk toe te schrijven aan een oudere overstrorningsfase 
die uitsluitend in de laagste delen van het toenmalige oppervlak voelbaar was. L5.6.b dekte 
daarna alle onderliggende sedimenten af en egaliseerde het terrein. Het golvend patroon van 
het maaiveld hangt samen met het huidige grachtensysteem. 
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Profiel 6 
Het profiel is 117 m lang en bestaat uit 6 boringen met een onderlinge afstand van gemiddeld 
23,35 m. Het maaiveld ligt in het westen het laagst, nl. op + 2,3 m TAW. Meer naar het 
oosten stijgt het oppervlak tot een hoogte van+ 2,85 m TA W, om daarna terug licht te dalen. 
Het maaiveld ligt hier wel merkelijk hoger dan in de rest van het onderzochte gebied . 
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Fig. 13. Situering van profiel 6 en de boringen. 
Lithologische beschrijving: 
L6.1 Grijsgroen zand, lemig zand. 
De sedimenten die behoren tot deze Jaag werden overal teruggevonden, behalve in boring 
246, waar er met diep genoeg geboord werd. De top bevindt zich in de meest westelijke 
boring op een diepte van - 0,7 m TA W; meer naar het oosten daalt ze tot op een gemiddelde 
hoogte van ca. -1,1 m TAW. 
LG.2 Witbeige kleiige laag. 
Deze laag werd overal teruggevonden behalve in boring 236. Het is een bandje van ca. 25 cm 
dik en volgt het onderliggende reliëf. 
L6.3 Veen, organische klei. 
In boringen 244 en 246 werd er een veenlaagje geattesteerd; in oostelijke richting gaat dit 
over in organische klei. Deze twee soorten sedimenten vormen stratigrafisch één eenheid. De 
top bevindt zich gemiddeld op- 0,72 m TAW en de laag is 20 à 25 cm dik. Ze komt niet voor 
ter hoogte van boring 245, waar het onderliggende oppervlak iets hoger ligt ten opzichte van 
de rest. 
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L6.4.a Grijsgroene zandige klei, kleiig zand. 
Deze sedimenten komen voor in de 3 meest westelijke boringen. De top ligt ter hoogte van 
boring 245 iets lager dan bij de overige boringen, waar de top op ca. + 0,95 m TA W ligt. De 
dikte van de laag neemt toe in oostelijke richting, naar een maximum van 1,68 m. L6.4.a sluit 
stratigrafisch aan bij L6.4.b. 
L6.4.b Grijsgroen lemig zand of zand. 
De sedimenten van deze laag sluiten stratigrafisch aan bij L6.4.a. Ten opzichte van L6.4.a 
stijgt de top nog in oostelijke richting, naar een hoogte van + 1,33 m TA W. Het pakket is hier 
ook nog iets dikker, nl. 2,1 m. 
L6.4.c Grijsoranje lemig zand. 
Deze sedimenten komen voor in alle boringen en volgen in grote mate het onderliggende 
reliëf, zij het meer uitgesproken. In het westen van het profiel ligt de top op+ 0,8 m TA W; in 
de meest oostelijke boring zit deze op + 2,3 m TAW. De laag is ter hoogte van boring 245 
slechts 20 cm dik en de dikte neemt gradueel toe in oostelijke richting. Ter hoogte van boring 
236 is L6.4.c een pakket van 95 cm dik.
L6.5 (Kleiig) veen. 
Deze eenheid werd enkel ter hoogte van boring 245 geattesteerd op een hoogte van ca. + 1 m 
TAW. De veenlaag is een halve meter dik en wîgt in het oosten uit tegen de onderliggende se­
dimenten. 
L6.6 Grijsoranje klei of zandige klei. 
Dit pakket werd in alle boringen·teruggevonden en egaliseert in grote"mate het onderliggende 
reliëf. Hierdoor is deze laag in het westen merkelijk dikker dan in het oosten: in het westen is 
de laag lm dik en in het oosten is dit nog maar 25 cm. 
Interpretatie: 
L6.1 zijn sedimenten die werden afgezet in het Pleistoceen. Opnieuw ziet men een lichte stij­
ging van het oppervlak in westelijke richting, wat samenhangt met de aanwezigheid van de 
steilrand. 
L6.2 is een pakket dat het onderliggende pleistoceen oppervlak afdekt, behalve ter hoogte van 
de meest oostelijke boring. Ze kunnen gecorreleerd worden met de vermoedelijk laatglaciale, 
kalkrijke sedimenten die werden teruggevonden in profiel 2 (L2.3) en in minder uitgesproken 
vorm in profiel3 (L3.2). 
L6.3 egaliseert het onderliggende oppervlak met als gevolg dat dit venige sediment niet voor­
komt in de meest westelijke boring. Waarschijnlijk is dit een laatglaciale veenband, omdat de 
laag zich duidelijk lager bevindt dan het pakket veen dat ter hoogte van de andere profielen 
werd waargenomen. Bovendien bevindt er zich hoger in het profiel een jongere veenlaag
(L6.5). 
. -
Bovenop L6.3 werd er een dik pakket sedimenten afgezet in duidelijk te onderscheiden fasen 
(L6.4a, L6.4b, L6.4c). Waarschijnlijk werd dit aanzienlijke pakket tijdens het Laatglaciàal af­
gezet in een zeer actief fluviatiel systeem. In het westen van het profiel ligt de top van deze 
sedimenten merkelijk lager, waardoor men mag aannemen dat de eigenlijke vallei van de 
toenmalige rivier ongeveer op deze plaats moet gelegen hebben. 
L6.5 is opnieuw een veenlaag, maar nu waarschijnlijk van holocene oorsprong. Het is duide­
lijk dat het veen is beginnen groeien op de laagste plaatsen van het toenmalige landschap; in 
dit p:i;ofiel is dit in het meest westelijke deel, waarschijnlijk ter hoogte van de laatglaciale pa­
leovallei (zie hoger). Uit het profiel is niet op te maken of het hier gaat om een veenb�ok of 
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een veenlaag, maar deze sedimenten werden ook in de meer noordelijke en zuidelijke bo­
ringen teruggevonden, die echter niet in een profiel werden weergegeven. 
L6.6 zijn overstromingssedimenten die de onderliggende sedimenten afdekken en het opperft 
vlak egaliseren. 
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Synthese van de profielen Pleistoceen zand: In het onderzoeksgebied zit er meestal nog' een dik pakket sedimenten tussen de veenlaag en het dekzand, waardoor het als gevolg van boortechnische redenen slechts sporadisch mogelijk was om het pleistoceen zand te bereiken. Het dekzand werd enkel weergegeven in profiel 2 (12.l) en profiel 5 (L5.1). De reden waarom het hier wel werd aangeboord is de positie ten opzichte van de steilrand die de overgang vormt tussen de laaggelegen Scheldepolders en de hoger gelegen Wase cuesta. Op de steilrand ligt de top van het dekzand immers veel hoger. In profiel 2 ligt de top op ca. + 2 m TAW en in profiel 5 op ca.+ lm TAW. De hoogte van de top zou in westelijke richting nog toenemen, omdat er enkel aan de voet van de steilrand ge­boord werd. Als gevolg van de hogere positie van het dekzand, is het afdekkende pakket veel dunner, waardoor er hier geen praktische problemen waren om het pleistoceen oppervlak te bereiken. 1aatglaciale sedimenten: Deze sedimenten werden overal aangeboord, behalve op de plaatsen met een hoger gelegen dekzandoppervlak (steilrand). Binnen de laatglaciale sedimenten kunnen er verschillende eenheden onderscheiden worden: - een afwisseling van klei- en z.andbandjes en/of-lenzen (13.1 en 15.2);- een mengeling van klei, kalk en organisch materiaal (L2.3, L3.2 en L6.2);� zaiicf(L3.3); · - - - · ·· - zand afgewisseld met leem (L 1.1, L2.2, L3. 4, L4 .1 en L6. l).Elke eenheid werd in verschillende omstandigheden afgezet Het Laatglaciaal is immers eenzeer dynamische periode geweest wat betreft de hydrografie en de ermee gepaard gaande se­dimentatie. De top bevindt zich gemiddeld op ca. Om TAW; het hoogste punt bevindt zich op+ 1,2 m TAW (profiel 1).Puinwaaiersedimenten: Profiel 4 werd specifiek bestudeerd met het oog op een beter inzicht in de problematiek van de puinwaaierafzettingen van de Barbierbeek. Deze sedimenten werden bovenop oudere laat­glaciale sedimenten afgezet. Bovendien is in het profiel ten noorden van de Barbierbeek te zien dat er ook na de veenvonning nog sedimenten werden afgezet. Voorlopig worden L4.3, L4.4 en L4.5 geïnterpreteerd als puinwaaiersedimenten, maar -voor een juiste determinatie is een meer gedetailleerde studie noodzakelijk. Veen: 'Zuiver' veen werd teruggevonden in profiel 1 (Ll.4a), profiel 3 (L3.5a), profiel 4 (L4.2b) en profiel 6 (L6.3). Op de andere plaatsen is het veen vermengd met klei (Ll.4b, L2.4b, L3.Sb, L4.2à en c, L5.5 en L6.3). Lokaal komen er ook verlagingen/depressies voor in het toenmali­ge landschap en op die plaatsen is het veen vermengd met zand (15.3). De top van het veen ligt algemeen gezien zeker niet overal even hoog. In profiel 1 en 2 wigt het veen uit tegen de onderliggende sedimenten. In profiel 1 ligt de top gemiddeld op ca. + 1 m T A W en in profiel 2 is dat op ca.+ 0,7m TAW. Ook in profiel 3 bevindt de top zich op ongeveer dezelfde hoogte, maar. in de overige profielen ligt deze veel lager. Profiel 5 wordt hier buiten beschouwing ge­laten, omdat er zich op deze plaats geen echte veenlaag bevindt. 
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Overstrort_tlngssedimènten: 
In alle profielen kunnen de bovenste sedimenten geïnterpreteerd worden als overstromingsse� 
dimenten. Opnieuw kunnen versschillende eenheden onderscheiden worden: 
- kleiig zand of zandige klei (Ll .5, L2.5, L3. 7, 14.5, L5.6a, L6.4a en L6.6);
- zand en leem afgewisseld (L3.6, IA.4, L6.4b en L6.4c);
-klei (L4.3, 14.6 enL5.6b);
- zand (15.6a).
De dikte van het pakket varieert tussen ca. 50 en 120 cm. Op vele plaatsen, maar niet overal is
er bovenaan een duidelijk te onderscheiden bouwvoor te zien.
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4.6 Morfogenese De oudste sedimenten die tijdens de boorcampagne werden teruggevonden zijn de pleistocene dekzanden, Deze zanden werden afgezet in het Onder-Pleni-Weichseliaan (65.000-25.000 BP) en herwerkt in het Boven-Pleni-Weichseliaan (25.000-13.000 BP). Dit resulteerde in een reliëfrijk landschap waarin ruggen en kommen elkaar afwisselen. De zandige sedimenten zouden afgezet zijn tot op een hoogte van+ 4m TAW5• Het Laatglaciaal was een periode waarin verschillende insnijdings- en opvullingsfasen elkaar opvolgden. De Scheldevallei werd in deze periode tot een diepte van - 1,50 m TAW ingesne­den6, lokaal waarschijnlijk zelfs dieper. Verspreid over het hele gebied werd er in de laatglaciale sedimenten een kalkband gevonden. De kalk is plaatselijk vermengd met klei, plantenresten, schelpenmateriaal, enz. Uiteindelijk steeg het water van de Beneden-Schelde weer. Hierbij werd zandige klei, zand en leem afgezet, al dan niet met plantenresten en kalk vermengd. Op hetzelfde moment of kort daarna, werd er ook sediment aangevoerd vanuit het Land van Waas via de Barbierbeek. Dit sediment bestaat voornamelijk uit zand en klei. Daarna trok het water zich terug, waarbij er relatief kleine en smalle geulen werden gevormd. Tijdens het Holoceen begon het zeepeil terug te stijgen en daarmee gepaard ook de grondwa­tertafel. Dit heeft in het onderzoeksgebied geleid tot het ontstaan van veen. Bijna nergens is dit veen helemaal 'zuiver' en vertoont het intercalaties van zand en klei. Dit klastisch materi­aal werd. yermoed_elijk _y@af de steîli:and -�n d,o_o:r d� �aJbi.�rl;ie.çk:, aMg�yc,e_rgc D_� �vo�r_ vanuit de Schelde zou eerder gering zijn geweest7. In het veen komen er sporen van kleinere geultjes voor. In de top van het veen werden dikwijls sporen gevonden van een oud opper­vlak. Het veen heeft immers een bepaalde periode aan het oppervlak gelegen en tijdens deze periode werd er een bodem gevormd in de top van het veen die te herkennen is als sterk orga­nische, venige klei. Door een toenemende getijdeninvloed in het stroomafwaartse deel van de Beneden-Schelde, deden zich daarna in het gebied verschillende overstromingen voor. Bovendien ontstonden op dat moment verschillende kreken in het gebied, waarschijnlijk als gevolg van een uitdieping van de bedding van de Barbierbeek. In deze turbulente periode werden dikke pakketten sediment afgezet, bestaande uit klei, zand en leem, al dan niet met bijmenging van organisch­en plantenmateriaal. Nadien werd de Scheldevallei nog door verschillende overstromingen ge� troffen en werden Scheldedijken en binnendijken opgetrokken. Hierdoor kwam de Schelde­vallei opnieuw droog te liggen en na inpoldering werden de huidige Scheldepolders gevormd. 
5 R. BUYCK, Bijdrage tot de kennis van de holocene evolutie van de Scheldepolders te Kruibeke-Bazel,
Universiteit Gent [Onuitgegeven licentiaatsverhandeling}, 1986 p. 105 
6 Idem, p. 107 
' A. DE Vos, Vergelijkend· palynologisch onderzoek in het mondingsgebied van de Barbierbeek '(Wase 
Scheldepolders), Universiteit Gent [Onuitgegeven licentiaatsverhandeling], 1986. 41 
4. 7 Advies voor aanvullend onderzoek in verband met de morfogenese
Tijdens de interpretatie van de verschillende profielen is gebleken dat er nog een aantal zaken 
zijn, waar we nog over te weinig informatie beschikken om alles binnen het juiste kader te 
plaatsen. 
Het pleistoceen oppervlak: 
Het verloop van het pleistoceen oppervlak kan nog niet geschetst worden, omdat in te weinig 
boringen het dekzand werd aangeboord. In een eventueel volgende fase zouden er plaatsen 
moeten geselecteerd worden, waar dieper geboord kan worden. Bovendien zouden er over het 
gehele terrein boringen moeten geplaatst worden, weliswaar volgens een minder nauw grid. 
Op deze manier kunnen er opduikingen/donken gelokaliseerd worden. Op deze plaatsen is de 
kans immers het grootst dat er resten van steentijdbewoning kunnen gevonden worden. 
Het veen: 
Opnieuw zou er meer informatie moeten verzameld worden. Het is aan de hand van de bo­
ringen alleen niet uit te maken of het volledige veenpakket aanwezig is of niet en er kan nog 
geen overzichtsbeeld geschetst worden van het totale veenpakket, verspreid over de volledige 
oppervlakte.van de onderzoekszone. 
Het middeleeuws oppervlak en de middeleeuwse occupatie: 
Er werden nog nergens sporen gevonden van.middeleeuwse occupatie in: deze zone.·Daaröm 
zou het ook nuttig :èijn, moest dit aspect nog meer kunnen onderzocht worden. Tijdens het 
graven van de dijkgracht werden er wel al duidelijke sporen van veenontginning opgemerkt. 
5. DE IDSTORISCH-GEOGRAFISCHE INFORMATIE: EEN AANZET TOT SYNTHESE
5.1 Inleiding 
In het verhaal m.b.t. de morfogenese van het studiegebied komt de mens slechts voor als toe­
schouwer en passief gebruiker van het onderzoeksgebied vanaf de Steentijd tot de Middel­
eeuwen. Juist vanaf de periode van toenemende mariene invloed (11 de_ 12de eeuw) zien we in 
het onderzoeksgebied de mens meer en meer op de voorgrond treden als actieve factor in de 
landschapsontwikkeling. 
5.2 Proeve van een historisch-geografische synthese voor het GOG KBR 
Zeker tegen de 2de helft van de 12de eeuw kende het betrokken gebied reeds een vrij goed uit­
gebouwde feodale structuur met het grafelijke domein te Rupelmonde8 en de heerlijkheden 
Barsele (Wissekerke ), Bordbure9 en Kruibeke. 
Sinds 1166 was het Land van Waas ook teruggekeerd tot het grafelijke domein (na een leen te 
zijn geweest van de heren van Aalst). 
We.beschikken m.b.t. het studiegebied over een (beperkt) aantal bronnen uit de 12dC, 13de en 
14 de eeuw, die eveneens verwijzingen inhouden naar de landschappelijke situatie. 
In een Gros Brief van 1187 wordt de molen van Rupelmonde vermeld, als bezit van de graaf 
van Vlaanderen. Volgens H. Lejon zou het hier gaan om een watermolen, meer bepaald om 
een getijdenmolen. Hij ziet het bewijs voor het bestaan van een getijdenmolen in een akte uit 
1388. Hierin is sprake van het oude grafelijke recht waarbij alle heerlijkheden van het Land 
van Waas verplicht waren om op hun kosten de wallen van het kasteel en het Molenbroek te 
ruimen en de grachten van het kasteel op diepte te houden. De akte maakt melding van un 
vivier estang emprez nostre chastal, appelé Ie Molenbroic. Gezien de ligging, ziet Lejon 
hierin een aanwijzing dat het om een spaarkom zou gaan voor het aandrijven van een getij­
denmolen. De wallen van het kasteel en het molenwater ( de Vliet) zouden samen één func­
tioneel geheel hebben gevormd10•
8 Hier bestond wellicht tegen het midden van de 12de eeuw een grafelijk domein. Zie: B. VAN DER HERTEN, Rupelmonde van 1150 tot 1550, in: Annalen van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas 92 (1989) p. 227-229. Het kasteel zou zijn aangelegd in de uiterwaarden van de Oude Schelde, nl. buitendijkse gebieden die bij hoogtij onder water liepen. Wanneer precies de bedijking werd aangevat, is niet met zekerheid bekend. Zie: H. LEJON, Het recht op wind en water, in: A. DENERT (ED.), Rupelmonde, een monument herleeft, Kruibeke, s.d. [1997}, p. 30 .. 
9 Tot het leengoed Bordbure zou ook het recht hebben behoord om de schout (dijkgraaf) en de prater (wachter) van Bazelbroek aan te stellen. Zie: B. AUGUSTYN, Het Bordburehofte Bazel-Waas in historisch-geografische en toponymische kontekst, in: Bijdragen van de Archeologische Dienst Waasland I, Sint-Niklaas, 1985, p. 110. Dit zou misschien kunnen verwijzen naar een hogere ouderdom van Bordbure (voor 1166) en een recenter ontstaan van de heerlijkheid Barsele (wellicht na 1166). 
10 Sommige molenkundigen trekken deze vennelding in twijfel of zien hierin eerder een verwijzing naar een windmolen. Volgens Lejon zou de oudst gekende verwijzing naar een windmolen echter pas dateren uit 1197 en zouden alle vroegere vermeldingen betrekking hebben op watermolens. Zie: H. LEJON, o.c., p. 33-34. 
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Of het eind 12de eeuw al om een getijdenmolen ging, lijkt niet meer te achterhalen. Zeer waar­
schijnlijk ging het wel om een watermolen met het Molenbroek als spaarkom11, gevoed door 
het water van de Rapenbergbeek (Molenbeek) en Hanewijkbeek die oorspronkelijk rechtdoor 
de polder inliepen 12• Dit gaf dan meteen ook het voordeel dat bij de eerste indijkingsactivitei­
ten de benedenloop van beide beken niet langer voor wateroverlast kon zorgen in de bedijkte 
schorren. Het water werd via het Molenbroek ( en later via het kunstmatig aangelegde tracé 
van de Vliet13) afgeleid naar Rupelmonde. Hierdoor werden aan de monding van de Vliet in 
de Schelde, de ideale omstandigheden gecreëerd om een watermolen te bouwen. 
Indien de vermelding van de molen van Rupelmonde uit 1187 toch betrekking zou hebben op 
een getijden.molen, moeten we ervan uitgaan dat tégen die tijd de getijdenverschillen op de 
Schelde reeds voldoende groot waren om een dergelijke molen te laten functioneren14• Deze 
toenemende getijdenwerking zal ook landschappelijke gevolgen hebben gehad voor het be­
trokken studiegebied. Het kan er namelijk op wijzen dat het sedimentatieproces onder mari­
tieme invloed in het studiegebied reeds in de 12de eeuw actief was onder invloed van een toe­
genomen getijdenarnplitude. 
Ook op andere plaatsen in de Wase Scheldepolders zijn er aanwijzingen voor sedimentaan­
voer in de 12de eeuw. Dit werd o.m. vastgesteld op de site van Melsele-Hof ten Damme, waar 
het veen omstreeks 1220 reeds met een kleidek van ca. 50 cm dikte was afgedekt en waar er 
aanwijzingen zijn voor bedijking uit de periode van de 11 de tot kort na het midden van de 12de 
eeuw (na 1166?). Na 1220 bleek hier een polderlandschap aanwezig met een overwicht aan 
grassen en aanwijzingen voor graanteelt15• 
. - . 
Ook verder stroomopwaarts vinden we aanwijzingen die wellicht verwijzen naar een toenë- · 
mende getijdenwerking op de Schelde in de eerste helft van de 13de eeuw. Tegen 1240 zou het 
gebied van Weert een eiland zijn geworden, omgeven door het water van de Schelde en Dur­
me. Wellicht was dit het gevolg van een belangrijke doorbraak (waarschijnlijk tussen 1227 en 
1240), die de Schelde bij Beerdonk in verbinding bracht met de Dunne ter plaatse van de hui­
dige Durmemonding. Deze doorbraak ontstond wellicht onder invloed van de toenemende ge­
tijdenwerking op de Schelde, die vooral vanaf 1100-1200 belangrijk werd 16•
11 Misschien is het Molenbroek te situeren tussen de huidige Vliet en de Broekstraat en is de Vliet het gekanali­
seerde restant van een oorspronkelijk groter spaarbekken dat gevoed werd door de Rapenbergbeek en Hanewijk­
beek. Mogelijk had tegen de late 14d0 eeuw (cf. akte uit 1388) de omvorming tot getijdenmolen reeds plaats­
gevonden en fungeerde het Molenbroek als spaarkom voor de molen. 
12 Mogelijk mondden beide beken samen via de voorloper van de Rupelmondse kreek (de zgn. Moercreecke) uit 
in de Schelde. 
13 Nog in 1516 is er sprake van het Meu/enbroeck iv.m. de lokale lakenweverij, nl. welcker laeckenen in de om­
ligghende ende verre landen vrij ende onbelemmert ghesoght ende getrocken wierden, als wesende goede ende 
wel ghesuyvert door het goet waeter, wesende het Meu/enbroeck waeler. Zeker van omstreeks 1600 is er sprake 
van het Meulenwater (de Vliet) i.p.v. het Molenbroek. Zie: H. SCHEPPERS, Geschiedkundige kroniek van Rupel­
monde, s.I., 1994, p. 84 en 114. 
14 C. VERBRUGGEN, In de tijd toen de zee nog ver weg was, in: A. DENERT (ED.), Rupelmonde, een monument
herleeft, Kruibeke, s.d. [1997], p. 17. 
15 ARCHEOLOGISCHE DIENST WAASLAND (ED.), Paleolandschappelijk, paleo-ecologisch en archeologisch onder­
zoek van de op te hogen gronden in het kader van Mîda 1 en Mida 2 en van de graafwerken voor de kaaimuren 
van het Containergetijdendok-West (Gemeente Beveren), Interimrapport 4: archeologische interventies in het 
kader van de graafwerken voor de kaaimuren van het Containergetijdendok-West (parenthese 4), Sint-Niklaas, 
2004, p. 30-31. 
16 P. KIDEN, Temse en de Schelde: de geomorfologische achtergrond, in: H. THOEN (RED.), Temse en de Schelde,
van ijstijd tot Romeinen, Brussel, 1989, p. 26-27. 
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In het begin van de 13de eeuw (1221) zouden de tienden van Bomem17 in Bazelbroek eigen­
dom geweest zijn van de Villani, de kasteleinen van Gent In 1250 verkocht Hugo II, kastelein 
van Gent, de heerlijkheid en burcht van Bornem aan Margaretha, gravin van Vlaanderen voor 
4526 gulden 12 groten en 7 deniers Vlaamse munt: "castrum, villa et earum appendiciis qui­
buscumque". Bij de afhankelijkheden behoorden blijkbaar ook de tienden în Bazelbroek. Ro­
brecht van Bethune, graaf van Vlaanderen, schonk ze aan zijn tweede zoon, Robrecht van 
Kassei, voor een jaarlijkse rente van 12000 gulden parisis. In een oude inventaris van grafelij­
ke lenen wordt vermeld dat Robrecht, graaf van Vlaanderen, houdt van minen heer van 
Vlaanderen de tiende in Barzele broec. Er wordt tevens bij vermeld: ende es oud leen18• 
Het feit dat de graven van Vlaanderen de tienden in Bazelbroek voor zichzelf behielden, zou 
erop kunnen wijzen dat het om niet onaanzienlijke inkomsten ging en dat Bazelbroek reeds in 
het begin van de 13de eeuw op een rendabele manier werd geëxploiteerd. · 
In 1224 zou Vlaams gravin Johanna twee Bazelse forestiers (forestarii domini comitisse) in 
dienst hebben gehad. Ze zouden o.m. zijn opgetreden bij de verkoop van landen in de polder. 
Het waren Goswinus Boc(h) (of Buc) en Bertrandus Hagelstene19• Ze zouden ook zijn opge­
treden als "ambtenaren" om te getuigen dat iemand een vrijgeborene was, nl. als Buc de 
Barsela en Haghelsten de Barse!e2°. 
In 1242, toen de mo:rutlken van de Sint-Bemaardsabdij nog te Vremde verbleven, maar wel­licht aan het bouwen waren te Hemiksem, zouden zij zich reeds voorzien hebben van gronden 
in Bazelbroek:21 • 
17 Het domein van Bornem met zijn oude bw-cht zou in 1056 toebehoord hebben aan de graven van Vlaanderen, 
wiens officialis Folcardus van Gent er baljuw was. Na hem was heer van dit leen Wenemarus kastelein van Gent 
die het afstond aan Zeger van Gent. De burggraven zouden het leen hebben ingepalmd van de Vlaamse graven. 
Zie: M. JANSSENS, De tienden van Bornem in de Bazelse polder, in: Annalen van den Oudheidkimdigen Kring
van het Land van Waas 60 (1954) p. 107. 
18 Deze tienden zouden in de 11 de eeuw van de parochiale kerk ontfutseld zijn door de graven en moesten dienen 
voor het onderhoud van de burcht en werden er een echte appenditie van, zodanig dat we deze tienden in de loop 
der eeuwen erfelijk zien overgaan aan de heren van Bornem tot aan de Franse Revolutie. Zo hield in 1365 min­
here Robrecht van Vlaanderen selve de tienden in Barzelbroec, hem competerende in den gehelen Brouckpolder. 
Ook nog in 1383 hield minhere van Vlaanderen selve de tienden in Barzelbrouc. Zie M. JANSSENS, De tienden 
van Bornem in de Bazelse polder, in: Annalen van den Oudheidkundigen Kring van het Land van Waas 60 
(1954) p. 107. O.i. is het ook mogelijk dat bij terugkeer van het Waasland naar het grafelijke domein in 1166 de 
graaf ook het tiendenrecht in Waas voor zich behield en het afstond aan de kastelein van Gent (Zeger II) of dat 
deze er op een andere manier beslag op had weten te leggen. Bij de instelling van het Barseleleen (na 1166) ging 
dit tiendenrecht blijkbaar niet over op de nieuwe leenman, Boudewijn I van Barsele, gehuwd met een dochter 
van Zeger II van Gent, maar bleef het behouden voor de mannelijke afstammelingen van Zeger II (Zeger lll,
Hugo I en Hugo II van Gent). 
19 H. SCHEPPERS, Geschiedkundige kroniek van Bazel, s.1., 2000, p. 21, met verwijzing naar P.J. GOETSCHALCKS,
Bijdragen tot de geschiedenis bijzonderlijk van het aloude Hertogdom Brabant, dl. m, p. 56 en C. BOEREN, 
Etudes sur les tributaires d'église dans Ie Comté de Fland.re au IX siècle, Amsterdam, 1936. 
20 H. SCHEPPBRS, Geschiedkundige kroniek van Bazel, s.l., 2000, p. 22, met verwijzing naar Archief Bisdom
Gent, Fonds St Pieters, casa V stuk 14. Ridder Goswinus Boch (Box) hield blijkbaar ook een leen te Hemiksem, 
dat hij in 1241 verkocht aan de Sint Bemaardsabdij. Zie: Ibidem, met verwijzing naar P.J. GOETSCHALCKS,
Bijdragen tot de geschiedenis bijzonderlijk van het aloude Hertogdom Brabant, dl. IX, p. 146 en MIRAEOS, Op. 
Diplom. Nova coli., I, p. 116. 
21 Ze zouden hiertoe landgoederen gewisseld hebben met Bertrand van Bordbure. Zie: M. JANSSENS, Landgoe­
deren van St. Bernaardsabdij en van de bisschop van Antwerpen te Bazel-Waas, in: Annalen van den Oudheid­
kundigen Kring van het Land van Waas 60 (1954) p. 100. Zie ook: H. SCHEPPERS, Geschiedkundige kroniek van 
Bazel; s.l., 2000, p. 21. rnt jaar verwisselde Bertram (van Bortbure) enkele stukken land met de St Bemaards­
abdij; hij tekende Bertrand de Berdebury (met verwijzing naar: L.A. W ARNKOENIG & E. GHELDOLF, Histoire 
constitutionelle et administrative de la ville de Gand, Brussel, 1846). 
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In een document van april 1260 treedt Adam de Barsele, miles op als getuige. In dit stuk be­vestigt Bertrandus de Berdebur, mi/es dat hij 5 bunder en 8 gemeten land verkocht heeft aan de abdij van Sint-Bernaards voor 60 pond Leuvens. Het ging om 4 bunder die voor zijn hof lagen en één bunder achter zijn hof gelegen. Het gaat hierbij om het hof waarop hij verblijft in de parochie Barsele (Bordburehof of Oudhof). De ligging van de overige 8 gemeten wordt omschreven als: sitas in veteri palude de Barsele22. Deze locatie werd door Janssens vertaald als: 't oudt broeck (1638), ook genaamd 't wissel­
brouck(1632). Maris vertaalt als oude polder van Bazel23•Dezelfde term palus vinden we ook terug in een document uit maart 1262 van Paus Urbanus IV, waarin hij de abdij van Sint-Bemaards in het bezit van al haar goederen en rechten beves­tigt, nl. terras sitas in paludibus que Barsele, Crutbeke, Outserwele, Sule, Rusebruc, Rupem-
bruc vulgariter nuncupantur24. Wellicht is de vertaling van de term palus in polder niet correct en verwijst de term eerder naar een (bedijkt) schor of broe!l-5• 
22 P.J. GoETSCHALCKX, Oorkondenboek der Abdij van St-Bemaards aan de Schelde I (1233-1276), Antwerpen, 1926, p. 234-236. 
23 M. JANSSENS, Bijdrage tot de geschiedenis van het ontstaan der Wase Dorpen, I. Bazel, in: Annalen van den
Oudhëidlaindigeri Kringvàri het Ländvan Waas 58 (1952)p.12 en A; MARis; De oude en de nieuwe polder van Bazel, in: Heemkundige Kring Wissekerke 1986-2, p. 60. 
24 P.J. GOETSCIW,CKX, Oorkondenboek der Abdij van St-Bernaards aan de Schelde I (1233-1276), Antwerpen, 1926, p. 250�25 1.
25 De term komt ook voor in een docwnent uit 1257, waarbij Walter de Croix, bisschop van Doornik, in noorde­Jijk Waasland een aantal parochiegrenzen vastlegt. Te Verrebroek is er sprake van een oude gracht (wellicht de Havengracht) paludem et terram dividentem. Augustyn vertaalt palus hier door schor. Zie: B. AUGUSTYN, Bij­drage tot het ontstaan en de vroegste geschiedenis van de Wase polders van de oudste tijden tot circa 1400, in: 
Annalen van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas 80 (1977) p. 50-53. De term palus vinden we verder nog terng in een document uit 1360 met betrekking tot Zwijndrecht. Hier is sprake van weiland in palude appelata Borgherwert. De Wilde vertaalt door broek. Dat palus zeker niet in de be­tekenis van polder werd gebruikt, blijkt ook uit deze tekst, waar naast palus ook de term Hoelmanspollere voor­komt. Zie: J. DE WILDE, Onuitgegeven Waassche Docwnenten, in: Annalen van den Oudheidkundigen Kring van
het Land van Waas 55 (1948) p. 154-159. De te1m palus komt opnieuw voor in een document uit 1355 met betrekking tot Rupehnonde. Hier is sprake van bebouwbare grond (terre wabilis) jacentis in palude juxta Rupelmonde. DeWilde ve1taalt als het Brqek hij
Rupelmonde. Verder in de tekst is er sprake van goederen in p/atea de palude. De Wilde vertaalt als in de Broek­
straat. Zie: J. DE WILDE, Onuitgegeven Waassche Documenten, in: Annalen van den Oudheidkundigen Kring
van het Land van Waas 54 (1946) p. 123-126. Ook in een document uit 1359 met betrekking tot Tielrode vinden we de termpalus terug. Er is sprake van een stuk landjacentis in palude de Thielrode appel/atum Spade. Volgens Dewilde zou spade/and kunnen verwijzen naar recent in cultuur genomen broeklanden. Zie: J. DE WILDE, Onuitgegeven Waassche Documenten, in: Anna­
len van den Oudheidlamdigen Kring van het Land van Waas 54 (1946) p. 127-130. Vereist ziet de synoniemen palus en broek als aanduidingen voor een gebied dat enkel door een lage zomerdijk was beschennd en enkel bruikbaar was voor veeteelt. Dergelijke 7.0merdijken volstonden om de beweiding van het achterliggende gebied mogelijk te maken, maar waren niet in staat de hoge winterse vloeden te keren. De Borgerweert te Zwijndrecht zou zo in 1331-1332 voorzien zijn van een zomerdijk. In 1360 wordt Borgeiweert nog als palus bestempeld. In de t sd• eeuw zouden de gronden zijn verpacht of verkocht aan Antwe1pse veehan­delaars of beenhouwers (in functie van de veeteelt). Vereist ziet met name hierin een reden waarom de Borger­weert pas vrij laat een winterdijk zou hebben gelcregen (nl. ten laatste tegen de eerste decennia van de 16de eeuw). Zie: D. VERELST, Geschiedenis van Zwijndrecht en Burcht, I, Zwijndrecht, 1990, p. 70-71. 
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Onder meer op basis van de vermelding in veteri palude de Barsele (1260) kwam Maris tot de conclusie dat Bazelbroek in twee fases werd bedijkt. Tot de oudste fase behoren grosso modo de Eerste, Tweede en Derde Broekwijk. Deze oude polder zou volgens hem ten laatste omstreeks 1200 zijn aangelegd. De Vierde en Vijfde Broekwijk behoren tot de nieuwe �older, die reeds zou bestaan hebben in 1260. Het Fasseit zou nog lang een schor zijn gebleven 6•In 1263 staat gravin Margaretha aan de abdij van Sint-Bemaards toe 10 bunder land te kopen in Broco de Barsele27• Hier wordt voor het eerst de term Broco (broek) gebruikt met betrek­king tot het Bazelbroek28• Mogelijk verwijst de term naar het geheel van de bedijkte Bazelse broeklanden. In 1262 hoorde de heerlijkheid Kruibeke blijkbaar toe aan Alexander Vilain, kastelein van Gent29• In 1281 verleende Raas van Gavere, heer van Liedekerke, aan Kruibeke, pro certa
summa pecuniae, de gemeentevrijheden.30• In 1277 zouden twee bunder polderland op de wijk Scousel te Bazel (Steendorp) door de abdij van Sint�Bemaards zijn aangekocht als hooiland. In 1281 schonken Goswijn Boch, forestîer van de gravin van Vlaanderen, en zijn gade, Margaretha, aan de abdij 1000 pond Leuvense, op gronden in de polder van Barsele, in leen gehouden door Diederik van Temse, gezeid van 
Eygherloo, welke Goswijn Boch gekocht had van Pieter Conraets. In hetzelfde jaar (1281) schonken Gillis van Ketelbutre en Margaretha van Rupelmonde aan de abdij 1/3 bunder of 100 gemeten in de polder van Barsele, gelegen op de plaats de Espt. Eveneens in hetzelfde jaar wisselde Amelberga, vrouw van Danekin van Raiackere met de abdij, twee stukken land in Barselebroek:3 \ .... . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . _ . . . . . 
26 A. MA.RIS, De oude en de nieuwe polder van Bazel, in: Heemkundige Kring Wissekerke 1986-2, p. 62.In 1423 liet Joris van Steelant, watergraaf van Vlaanderen, aan de lieden van Rupelmonde de wijk Platte Put over, bevattende den Gansemeersch ende de Beedyck,· item de aenworpen van der Schelde, beginnende an den
houvercant binne der voors. poort, streckende van den houvere tot aen tf asseyt, alsoo verre als de vryheyt van de 
voors. poort streel an den hoofdicke ter Scheldewaert inne, ... Wellicht betekent dit dat het Fasseit tegen c;lie tijd reeds was ingedijkt. Zie: H. SCHEPPERS, Geschiedkundige kroniek van Rupelmonde, s.l., 1994, p. 60. 
27 P.J. GOETSCHALCKX, Oorkondenboek der Abdij van St-Bemaards aan de Schelde I (1233-1276), Antwerpen, 1926, p. 257. 
28 De tenn broek zou volgens Augustyn verwijzen naar de kunstmatige ontwatering van een veengebied via een systematisch aangelegd grachtenstelsel. Zie: B. AUGUSTYN, De Veenontginning (12e-16e eeuw), in: Geschiedenis van volk en land van Beveren, 5, Beveren, 1999, p. 29-31. 
29 Volgens De Wilde betekent dit dat op dit moment het domein en het kasteel reeds zouden hebben bestaan.. Het feit dat in de 13de eeuw de Wase kastelen langsheen de Schelde onder het gezag stonden van de familie van de kasteleinen van Gent (Vilain) zou volgens De Wilde wijzen op een doelbewuste grafelijke politiek i.v.m. de Schelde. Zie: J. DE WILDE, Waasland als Markgebied van Vlaanderen, in: Annalen van den Oudheidkundigen
Kring van het Land van Waas 56 (1949) p. 98-99. Kruibeke ging bij de dood van Alexander Vilain niet over op één van zijn zoons, maar keerde terug naar Maria van Gavere, weduwe van zijn oom Hugo III Vilain. Zij schonk het aan baar broer Raas (VI) van Gavere. Zie: H. SCHEPPERS, Geschiedkundige kroniek van Kruibeke, s.l., 1999, p. 23-24. We vragen ons dan ook af of Kruibeke oorspronkelijk niet behoorde tot de lenen van het huis van Gavere (net als Bordbure) en door het huwelijk van Hugo III van Gent met Maria van Gavere slechts tijdelijk aan van het huis van Gent/Vilain heeft toebehoord. 
30 
� van Gavere, heer van Kruibeke had ook op Bazel, in de Beekhoek, een leen, afhankelijk van Kruibeke:Biafort (1280). Dit leen strekte zich uit over de helft van de Beekwijk, naast de Watermolen en zou pas in 1521 onder de vierschaar van Bazel zijn gaan ressorteren. Zie: M. JANSSENS, Bijdrage tot de geschiedenis van het ont­staan der Wase Dorpen, I. Bazel, in: Annalen van den Oudheidkundigen Kring van het Land van Waas 58 _(1952) p. 16.·
31 M. JANSSENS, Landgoederen van St. Bemaardsabdij en van de bisschop van Antwerpen te Bazel�W�, in:
Annalen van den Oudheidkundigen Kring van het Land van Waas 60 ( 1954) p. 101. 
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In 1286 kocht de Poort van de Sint Bemaardsabdij vier maten of vierendelen land in het 
Broek van Willem Pulgere32• 
In 1290 verkocht Arnold van der Brugge (de Ponte) uit Kruibeke aan de abdij van Sint Ber­
naards o.m. een half bunder liggende bij de molen Bordenbure (prope molendinum Bord,en­
bure ). Volgens Scheppers ging het om een watermolen op de Barbierbeek, die de banmolen 
van de heerlijkheid Bordbure zou zijn geweest33•
In een document uit 1299 wordt uiteengezet aan de afgevaardigden van de graaf van Vlaande­
ren, op welke voorwaarden de gelanden van Barsele-Broc, aan Walter van der Haghet, Seger 
Coelsone en Gillis Tserjanne, het indijken van de Weel van Barsele-broc hebben aanbe­
steed34. 
Dit was de voerwaerde die de ghoede lieden van Baersele broec maeckten ende besteden aen 
Woutren van der Haghe ende ane Segren Coelsone ende ane Gilise Tserjansone ende an hare 
ghesellen. Dat si namen the dikene den Weel van Barse/e broeck end dien Weel te dikene ter 
stede daer hi uutginck, dat was te verstaene daer die oude diick lach ... 35•
In mei 1312 liet Clarissie, vrouwe van Risinghen, de weduwe van Raas van Borselen, een 
akte opmaken betreffende Bazelbroek36: Wi Clarissie, vrouwe van Risinghen, Seghere Coel 
sone, Meyere van den Broke van Barsele, endi wi Gillis Janssone, Gillys van den Berghe ende 
Gillys Bertrams sone, scecenen in dat selve Broeck, ende Pieter van Buerdebuere, man
tsgraven van V/aendren . .. 7•
32 H. SCHEPPERS, Geschiedkundige kroniek van Bazel, s.l., 2000, p. 33. In 1286 schonk Adelisia van Ruper­
monde, fa Willem van Heijmissen een dachwant land gelegen bij Rupelmonde aan de Poort van Sint Bernaards. 
Volgens Scheppers zouden rowel Willem Pulgere en Willem van Heijmissen in aanmerking komen als heer van 
Ser Wi/lemskouter en Ser Willems Ambacht. Hij venneldt verder dat wellicht één van deze Willems voorkomt in 
een akte uit 1300 waarbij Raas van Gavere, heer van Liedekerke en Breda een erfrecht schenkt aan zijn echt­
genote Hedwige van Stryen. Hij wordt er vermeld als Wilhelmus dicus Drubbelmonde (van Rupelmonde). In 
dezelfde akte komt ook Florentius Borsele voor. Het gaat hier wellicht om Florens 'de jonge' van Borsele, zoon 
van Raas van Borsele en Clarissie van Risingen. 
33 IL SCHEPPERS, Geschiedkundige kroniek van Baze� s.l., 2000, p. 33, met verwijzing naar RA Antwerpen, St 
Bernaards, doos 1200. 
34 P. JANSSENS, Kantteekeningen over Bazel-Waas, in: Annalen van den Oudheidkundigen Kring van het Land
van Waas 51 (1939) p. 22, met verwijzing naar de Charters van het Rijksarchief te Gent (J. DE SAINT-GENOIS, 
Inventaire analylhique des Chartes des comtes de Flandre, Gand, 1843, p. 308, n. 1054). Zie ook: H. SCHEPPERS, 
Geschiedkundige kroniek van Bazel, s.I., 2000, p. 33. Het betrof waarschijnlijk een deel van de Eerste Broek­
wijk, waar later de Weelpolder lag (verwijzing naar RAB, Bazel, nr. 390, f' 15 r0 en 25 v° en J. DE SAINT­
GENOIS, o.c. p. 308). 
35 H. SCHEPPERS, GeschiedklHldige kroniek van Bazel, s.I., 2000, p. 35. In 1299 is er dus al sprake van een oude
diick! Wellicht gaat het hier dan ook om een herindijking. 
36 H. $CHEPPERS, Geschiedkundige kroniek van Bazel, s.l., 2000, p. 38.
37 H. SCHEPPERS, Geschiedkundige kroniek van Bazel, s.l., 2000, p. 35, met verwijzing naar RA Antwerpe�
Archief van St Bemaards, doos 1200. Pieter van Buerdebuere, welke hier de graaf vertegenwoordigde, was de 
zoon van ridder Bertram van Bordebure, die in 1260 nog het hof van Bordebure bewoonde. Seghere, Coel sone, 
de meier van Bazelbroek, hield omstreeks 1320 een leen te Bazel, nl. Zegherfe Coe/s houdt van minen here van 
Vlandren vij s. par. siaers. Dit leen was ghesplelen ute Mathiis Coels soens /ene siins broeder. Het gaat hier 
wellicht om een erfelijke rente, bezet op het leen van zijn broer Martin Coel (nl. een leen van 34 bunder te 
Bazel). Zie: http://users.pandora.be/michel.halin/grafwaas.html. 
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Op 16 juli 1312 verbond Godschalk de Buscere zich voor de baljuw van Waas, de mannen 
van de graaf en de schepenen van Rupelmonde, de "weel" te Baerselbroek te bedijken voor de 
som van 1600 pond mi ten te betalen in drie termijnen38• 
Een Mntal akten uit 1318 vermeldt 21 personen die in Bazelbroek eigen grond bezaten39. De 
grafelijke commissarissen Zeger van Belle, kastelein van Rupelmonde en Joos van Heims­
rode, baljuw van Waas, stelden een onderzoek in naar aanleiding van een betwisting over 
achterstallige betalingen van 46 s. in Bazelbroek. Een aantal te betalen bedragen stond immers 
nog open in het ontvangstenboek van Gilys ser Boydensoens, die in 1312 ontvanger was van 
Bazelbroek40•
38 H. SCHEPPERS, Geschiedkundige kroniek van Bazel, s.l., 2000, p. 35, met verwijzing naar RAG, Oorkonden
graven van Vlaanderen (I 033), nr. 558. Hij voegt eraan toe: Het was de dijk welke later de Buitendijk werd ge­
noemd, ten zuidwesten van het Fasseit, dan als dijk in onbruik geraakt door het bouwen van een nieuwe dijk vlak 
langs de Schelde. Omstreeks 1320 hield Zeghere de Buschere een leen van de graaf van Vlaanderen te Bazel. 
Zie: http://users.pandora.be/micheLhalin/grafwaas.htmI. 
Augystyn, verwijzend naar dezelfde oorkonde, stelt dat Bazelbroek werd ingedijkt in 131 I. Zie: B. AUGUSTYN, 
Het Bordburehof te Bazel-Waas in historisch-geografische en toponymische kontekst, in: Bijdragen van de 
Archeologische Dienst Waasland I, Sint-Niklaas, 1986, p. l05. 
39 H. SCHEPPERS, Geschiedkundige kroniek van Bazel, s.L, 2000, p. 36, met verwijzing naar RAG, Oorkonden
van de graven van Vlaanderen, supplement nr. 590. 
40 H. SCHEPPERS, Geschiedkundige kroniek van Bazel, s.1., 2000, p. 36, met verwijzing naar RA Antwerpen,
Arèhief van St Bëmaatèls� charter van 10 sporkels (februari) 1312. Het gaat hier om Zeger I l van Belle/Sohier de 
Bailleul. In 1334 werd hij aangesteld als gardien et rewart van Bornem, Rupehnonde en het Land van Dender­
monde. In 1335 werd hij bovendien benoemd tot kastelein van Liedekerke. In 1337 werd hij benoemd tot baljuw 
van het Land van Aalst. In 1318 trad hij samen met de baljuw van Waas, Joesse de Heemsrode op i.v.m. proble­
men tussen Vlaanderen en Brabant m.b.t. de Dijle. Zie: F. BAYLEY, The Bailleuls of Flanders and The Bayleys 
of Willow Hall, Londen, 1881, p. 42-44, te raadplegen op: http://home.tiscali.be/sohier-ieper/middeleeuwen.htm. 
In het voorjaar van 1317 is een zekere Jan de Cupere, van Aalst, verdronken in de Schelde bij het Brabantse (!) 
Antwerpen. De knapen van de schout vonden op het aangespoelde lijk een buidel geld met een waarde tussen de 
23 en de 25 schellingen groote Tomoise en legde daarop beslag als "strandjuttersloon". Maar Jan de Cupere was 
verdronken in de Vlaamse rivier de Schelde! Het geval kwam ter ore van Joos van Heemsrode, de baljuw van 
het land van Waas. Hij zond zijn klerk Gillis van der Brugghen naar Antwerpen om het geld op te eisen. Natuur­
lijk weigerden die van Antwerpen dit. De baljuw liet het hier niet bij zitten en gaat met zijn knapen aan boord 
van een schip ende Yoes vaarde tot Antwerpen aen den Werf, ende ghinc up in de port, en ving daar. eenen 
poorter van Antwerpen dien hij bij kracht van wapenen en knapen in zijn schip leidde. Toen vaarde hij weg tote 
buten sente Michiels ant sant, en daar ging hij weder aan wal en verraste er een andere Antwerpse poorter vore 
de porte, dien hij eveneens op zijn schip nam. En toen vaarde hij verder naar Rupelmonde waar hij de twee 
Antwerpse poorters in den Steen legde. Dat noemde Joos panden op den hertog en up die van Antwerpen. 
In een proces daarna werd Antwerpen in het ongelijk gesteld en werd de schout van Antwerpen gelast het geld 
terug te geven en de zaak goed te maken. Eerst werden de Antwerpse poorters - na betaling van eten en drinken -
losgelaten. De eerzuchtige baljuw Joos van Heemsrode vierde zijn overwinning als volgt: omdat Joos wilde dat 
deze dingen openbaar bekend zouden zijn aan vele lieden te Ruppelmonde, zo strooide hij geldmuntjes uit en liet 
ze oprapen door wie ze hebben wou, opdat men zich des te beter deze feiten herinneren zou. Zo verzekerde hij 
zich van voldoende gehoor in het gezelschap van Zegher van Belle, kastelein van Ruppelmonde, Gosen 
Wedaghen, Willem van den Mersche, Gillis zoon van ser Daenkins, zekeren Delboude, Pieter Pijl, Willem 
Moerrnanne, Gillis van der Brugghen, baljuws klerk, Wouter de Pau, Zegher van Zele ende vele andre liede in 
Rupel{llonde. Bron: Antwerpiensia, Deel 5, blz. 79-83. Zie: http://home.scarlet.be/-ma479346/fonds%20 
plaisier _ l.htm.
· 
Misschien is Gi/lys ser Boydensoens, ontvanger van Bazelbroek in 1312, te vereenzelvigen met Gillis van der 
Brugghen, klerk van de baljuw van Waas. Omstreeks 1320 hield hij ook een leen te Waasmunster. Zie: 
http://users.pandora.be/micheLhalin/grafwaas.htmI. 
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In 1330 zou de familie van Gavere/Biafort de heerlijkheid Kruibeke wegens financiële moei­
lijkheden hebben moeten afstaan aan de graven van Vlaanderen, die de heerlijkheid vervol­
gens lieten beheren door kasteleins 41.
Ook de begrenzing van het visserijleen op de Schelde geeft landschappel�ke informatie. Oor­
spronkelijk zou het leen hebben toebehoord aan de heerlijkheid Bordbure 2, maar in een latere 
fase zijn overgegaan naar de abdij van Sint-Bemaards te Hemiksem 43•
De gegevens over deze visserij in de verschillende leenboeken laten zien hoe de plaatsnamen 
in de loop der jaren vervormd zijn: 
1309: en l 'Escaut entre le Wiel de Rupelmonde et Burdebure;
1309: entre Blouwaerts Gote d'une partie et Ze Wiel de Rupelmonde d'autre partie;1310: inter locum qui dicitur Burdebure et locum qui dicitur Ter Scaert (ook: Terscare); 
1331-1332: Also doet oec de abt van S. Bernerts, hout sine visgherien die hi ghecreechjeghen
mijns her Sanders hoir van Berdebure, van den grave in leene, ende setder den grave of enen 
sterveliken man, dien hi gherne verbidden soude, mocht hem geschien44; 
1383: een visscherie up den stroom;
1435: une pissonnerie en la scelt du Bortbure sluus jusques à un lieu qu'on appelle ie
Grange, droit à l 'encontre Ie Moercreke; 
1468: de visscherie in de Schelt van der Buerbuersluys tot eenre plaetsen gheheeten de
Oraetgë,·rechtjeghen de Moercreke; 
Hetzelfde voorval wordt ook vermeld in de stukken behorend tot de zgn. Dachvaerden van 1331-1332 i.v.m. de 
rechten op de Schelde. Zie: F. PRIMS, De rechten van Brabant en Vlaanderen op de Antwerpsche Schelde, in: 
Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde, Verslagen en mededee/ingen, september 1931, p. 
933. 
Onder de inwoners van Rupelmonde, Kruibeke en Bazei die als getuigen voor de graaf van Vlaanderen optraden 
in 1331-1332, vinden we een aantal leenhouders in Waas (omstreeks 1320): o.m. Pieter Pijl uit Rupelmonde 
hield 24 bunder te Vrasene en Sint-Gillis (vroeger onder Bornem); Bertram Hagelsteen uit Kruibeke hield 35,5 
bunder te Melsele (vroeger onder Bornem) en was tevens volgleenhouder van de heer van Kruibeke; Gillis de
Wa/e uit Kruibeke hield 10 bunder in Haasdonk (voerger onder Bornem); Jan van den Wal/e uit Kruibeke was 
volgleenhouder van de heer van Kruibeke; Jacop ser Daenken sone was omstreeks 1316 baljuw van de heer van 
Kruibeke en hield eveneens een grafelijk leen (4,5 bunder) te Melsele (vroeger onder Bornem); Jan van der
Heiden uit Bazel hield 9 bunder te Bazel (boodschapleen); Mergriete, echtgenote van Jan van der Heetfelt (van
Hieetve/de), inwoner van Bazel, hield 7 bunder te Bazel; Jan van Ghent, inwoner van Bazel, hield 18 bunder in 
Vrasene en Sint-Gillis (vroeger onder Bornem); Jan van der Beke uit Bazel hield 8 bunder te Melsele, 1 gemet te 
Kemzeke en 15 bunder te Lokeren; eveneens wordt vermeld Henrike van Meerseke, wellicht Henric van
Mersche die omstreeks 1320 het leen van Ter Dorent te Bazel hield. 
41 Zie: H. SCHEPPERS, Geschiedkundige kroniek van Kruibeke, s.l., 1999, p. 35. 
42 M. JANSSENS, Bijdrage tot de geschiedenis van het ontstaan der Wase Dorpen, I. Bazel, in: Annalen van den
Oudheidkundigen Kring van het Land van Waas 58 (1952) p. 15. 
43 Het- feit dat dit visserijleen oorspronkelijk bij de heerlijkheid Bordbure zou hebben behoord, kan eventueel als 
argumentgelden voor de hogere ouderdom van Bordbure lo.v. het Barseleleen. Zie ook noot 9. 
In 1310 schonk Margaretha van Bordbure, dochter van Sander (Alexander) en kleindochter van Bertrand, haar 
grafelijk visserij leen op de Schelde aan de abdij van Sint-Bemaards. Het wordt als volgt gelokaliseerd: extenden­
tem se in /ongum a loco qui vocatur Burdebure usque ad locum qui vocatur Terscare ab oppositio loci dicti 
Moercreke. Zie: B. AUGUSTYN, Het Bordburehof te Bazel"Waas in historisch-geografische en toponymische 
kontekst, in: Bijdragen van de Archeologische Dienst Waasland I, Sint-Niklaas, 1985, p. 111-112. 
44 F. PRIMS, De rechten van Brabant en van Vlaanderen op de Antwerpsche Schelde, in: Koninklijke Vhu1rosche
Academie voor Taal- en Letterkunde, Verslagen en Mededeelingen, September 1931, p. 954. 
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1528: de Visscherie van der Schelde, streckende van an de oude Barbier Sluys, tot an de 
Sargie tot jeghens de Moerbeke, landende zuudt ende west Vlaendren. In het landboek van de abdijheer J. Bal (1670) vindt men, dat het visrecht van de abdij ging van af de Burde-Buere tegen de Heirbeecke tot de schaere gelegen tegenover de Moercreecke 
ofte Moerkille. Andere brieven zeggen tot het Wiel van Rupelmonde. Maar schaere betekent: een dijk, die onmiddellijk aan het water ligt (waar geen schor voorligt). En inderdaad op de aangegeven plaats lag vroeger zulke dijk. Het is de doorbraak van deze dijk, die in 1715 een grote ramp heeft teweeggebracht. Deze visserij strekte zich dus uit van af de monding van de Barbierbeek tussen Bazel en Kruibeke, tot de huidige grens van Rupelmonde 45•De Moercreecke (1435) heeft wellicht betrekking op de voorloper van de huidige Rupelmond­se kreek Het lijkt ons niet onmogelijk dat hiermee verwezen wordt naar de oorspronkelijke benedenloop en monding van de (later naar het Molenbroek afgeleide) Hanewijkbeek ( eventu-eel gecombineerd met de Rapenbergbeek/Molenbeek). De term Moercreecke houdt duidelijk een verwijzing in naar veenexploitatie/turftransport. Ook met betrekking tot de heerlijkheid Wissekerke zijn er aanwijzingen voor veenontginning. Zo wordt in het landboek van 1468 bij één van de volglenen van Wissekerke vermeld: twee 
torfwaghenen ghehaelt up t's heeren moeren 46• Dit zou erop wijzen dat nog in de loop van de
15de eeuw aan turfwinning werd gedaan in de polder van Bazel. Over de veren van Kruibeke vernemen we in 1331: 
Item van de veeren die staen of sijn tusschen Hontehorde ende Eykervliete, houtmen van den 
�<Ne van vtcièndren of van sinen liedën; gheÏiic dàt es te Crubeke, äaerre drie siin, die 
gheven jaerliken chens xl s. par. den here van Crubeke, de welke veerscepen voeren alle 
dinghen, die men al daer ghevoert wille hebben, lancs den stroom, ter maerct of ter poert van 
Antwerpen, ende van Machline, ende die nemen van elken hasstre [h.alster, een graanmaat] 
corns dat sif voeren ij. Par. ende van eenen zuster [sister, een graanmaat] evenen j. par. 
ende van al anderen goede int avenant, ende dat goet ne mach gheen ander scip voeren, dese 
scepe en waren voren gheladen ende wech; ende dart yemene, hi verbuerde de boete sheren 
bouf van Crubeke. 
Item es daer een ander veerscip, dat dwers ter Scelt vaert jeghen Obouke, dwelke men 
verpacht jeghen den here van Crubeke, om viij s. par. siaers, ende van den upterde and ander 
side heeft mijn vrouwe van Obouke iiij s. luevensche siaers47• Het Kallebeekveer te Bazel werd zo genoemd naar Jan van Callebeke, aan wie de bavuw van Rupelmonde in 1334 de machtiging verleende om op die plaats een veer in te richten4 • In 1368 was het Watermolenveer eigendom van de heer van Kruibeke. In de buurt waterde een beek of vliet uit in de Schelde. Deze vliet was voor de gemeente zeer belangrijk en zelfs bevaarbaar. Bij haar monding in de Schelde was een soort haven, waar een tol werd ont­vangen. In een rekening van 1368: Item ontfaen vander toolne in den vliet vanden scepen, 
45 L. DE GROOT, Overzicht van het leenwezen in Waasland voor de 16e eeuw: eerste vervolg, in: Annalen van
den Oudheidkundigen Kring van het Land van Waas 60 (1954) p. 13. 
46 L. DE GROOT, Overzicht van het leenwezen in Waasland voor de 16e eeuw: eerste vervolg, in: Annalen van
den Oudheidkundigen Kring van het Land van Waas 60 (1954) p. 37. 
47 F. PRIMS, De rechten van Brabant en van Vlaanderen op de Antwerpsche Schelde, in: Koninklijke Vlaamsche
Academie voor Taal- en Letterkunde, Verslagen en Mededeelingen, September 1931, p. 941. 
48 M. DEWULF, De verdedigingswerken uit de Spaanse tijd in en om het Waasland, in: Annalen van de Koninklij­
ke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas 80 (1978) p. 112. 51 
diere applen loeden, XXIII/ lib49. Er was ook sprake van de vereman en van een spei (van de 
watermolen) waaraan grote onderhoudskosten moesten worden gedaan. 
Ook het bestaan van deze veren, zeker van het Kallebeekveer, lijkt o.i. te verwijzen naar een 
relatief stabiele situatie in het betrokken poldergebied, waarbij de nodige infrastructuur aan­
wezig was om een goede verbinding met de hoger gelegen dorpen te verzekeren. 
Bij wijze van werkhypothese durven we stellen dat het studiegebied wellicht vanaf de zde helft 
van de 1 zde eeuw al in exploitatie was genomen door de lokale leenhouders (Bortbure, Barse­
le, Kruibeke) en vermoedelijk bestond uit verschillende landschappelijke eenheden (moeren 
en bedijkte en onbedijkte schorren en eventueel cultuurland op de donk en aangrenzende 
overgangszones ). 
Wanneer het veen met sediment afgedekt raakte, is momenteel niet erg duidelijk. Het laag ge­
legen gebied werd bovendien doorsneden door verschillende beken (Watermolenbeek, K.apel­
beek, Akkersbeek, Barbierbeek, Rapenbergbeek en Hanewijkbeek), die allen in de Schelde 
uitmondden. Zij zullen als inbraakmonden wellicht een niet onbelangrijke rol hebben ge­
speeld in het sedimentatieproces, los van het feit dat ze zelf ook sediment uit het hoogland 
kunnen hebben aangevoerd. Mogelijk is de situatie in het studiegebied enigszins vergelijkbaar 
met die van Melsele-Hof ten Damme, waar het veen reeds in de vroege 13de eeuw met een 
kleipakket was afgedekt50• 
Tegen omstreeks 1260 waren de schorren van Bazelbroek blijkbaar in twee fases bedijkt. In 1263 worden de Bazelse broeklanden voor het eerst vermeld onder de naam Broco de Barsele. 
Einde li6-begm i4°e eeuw vernemen we ciàt enkele weien dienen bedijkt tè worden. Weilicht 
ontstonden ze door (beperkte) breuk.en in de Scheldedijk. 
Ten laatste tegen het begin van de 14de eeuw (mogelijk reeds kort na 1263) lijkt de landschap­
pelijke toestand in de Bazelse broeklanden gestabiliseerd en betrekken de graven van Vlaan­
deren inkomsten uit Bazelbroek via de tienden. Bazelbroek beschikte toen bovendien reeds 
over een goed uitgebouwde beheersstructuur met schepenen, een ontvanger en een meier. Ook 
het Scouselebroek (Steendorp) had een schout. In 1330 verwierf de Vlaamse graaf ook de 
heerlijkheid Kruibeke. 
Mogelijk verwijst deze toestand van relatieve stabiliteit naar bedijkte schorren, waar aan turf­
winning werd gedaan, gecombineerd met veeteelt (gras- en hooilanden) en eventueel land­
bouw op de hoger gelegen delen (zoals de Hoogdonk in Bazelbroek). Misschien werden de 
broeklanden nog regelmatig overspoeld, maar nooit met' desastreuze gevolgen. Zo kennen we 
uit de periode van de 14de tot en met de 17de eeuw geen documenten waaruit zou blijken dat 
de gelanden in Bazelbroek voor een bepaalde periode vrijstelling van belasting vroegen in ge­
volge een dramatische overstroming met grote dijkschade en hoge herstellingskosten. Dit be­
tekent meteen ook dat moeilijk te achterhalen valt wanneer precies het sedimentatieproces in 
de polders van Kruibeke en Bazel en Rupelmonde is gestopt. Wellicht kreeg het poldergebied 
ten laatste in het begin van de 15de eeuw een defensieve winterdijk. 
Dooi: de onmiddellijke nabijheid van de hoger gelegen gronden voor bewoning en landbouw 
hebben de polders van Kruibeke en Bazel blijkbaar ook nooit echt bewoning gekend. Enkel in 
1463 is er sprake van de Monnickhuve, een hoeve, in de polder van Bazel, waarschijnlijk op 
49  Zie: H. SCHEPPERS, Geschiedkundige kroniek van Kruibeke, s.l., 1999, p. 38. 
50 Mogelijk bestaat er zelfs een familiale relatie tussen de oudste heer van het Hof ten Damme, nl. Diede�ik van 
Gent (1211-1234) en de heren van Barsele. Diederik van Gent zou nl. de oom langs moederszijde zijn geweest 
van Boudewijn II van Barsele, wat betekent dat Boudewijn I van Barsele zeer waarschijnlijk gehuwd was met 
een zus van Diederik van Gent, beiden kinderen van Zeger II van Gent. 
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de Hoogdonk, het hoogste plateau, een half bunder groot, die verkocht werd aan een zekere Jan van Breyle. Over deze hoeve vernemen we later niets meer51 • Op 5 maart 1715 braken onder invloed van een noordwesterstorm de Scheldedijken door te Rupelmonde, Tielrode en Hamme. In Rupelmonde, Bazel en Kruibeke overstroomden 1800 gemeten land. Een paar maanden na aanvang van de herstellingswerken brak het water opnieuw door. Een gevolg was blijkbaar dat de scheidijk tusschen Bazel en Kruibeek geheel 
verloopen was. De indijking werd beëindigd op 8 augustus 1718. Van deze beruchte over­
strooming blijven ons als gedachtenis de drie kreeken over: drie groote grondinzakkingen de 
zich toen hebben gevormd door de kracht van 't water5,._ Uit 1711 dateert een kaart van de Kruibeekse polder van de hand van C.B. Manderschaidt, waarvoor hij zich steunde op oudere kaarten en inmetingen. Het Kruibeeks polderland zou ge­meten zijn door A. Van Meersche in 1636. De Zijdijck zou gemeten zijn door A. van Lande­ghem in 1659 en de Hooft-Dijck zou gemeten zijn door dezelfde in 1673. Dit betekent dat het kaartbeeld grotendeels de toestand uit de 1 ste helft van de 1 ie eeuw zou weergeven. In vergewlijking met het J9de_eeuwwse kaartbeeld van P.C. Popp zijn er eigenlijk geen wezenlijke ver­schillen, met uitzondering van een verdere opdeling van oorspronkelijk grotere percelen. Dit betekent dat ook de overstroming van 1715 geen wezenlijke invloed heeft gehad op de struc­tuur van het landschap. Opmerkelijk is het duidelijke verschil in landschapsstructuur tussen de Kruibeekse polder en Bazelbroek. In de Kruibeekse polder overweegt een systeem van lange, smalle kavelstroken die •mirt of meer haaks ·op de steilrand zijn georiënteerd. In Bazelbroek lijkt de· perceelsinde- · ling meer te zijn bepaald door infrastructurele elementen als de twissels en de gaanwegen. Wellicht zal ook het verschil in lokale topografische omstandigheden (zoals de aanwezigheid van de donk in Bazelbroek) mee verantwoordelijk zijn voor het verschil in exploitatiesysteem. Ook het verschil in eigendomsstructuur kan hiertoe hebben bijgedragen. Zo kan de vraag worden gesteld of de meer uniforme perceelsstructuur in de polder van Kruibeke misschien te maken heeft met een meer gecentraliseerde exploitatie ( onder het huis van Gavere en/of de graven van Vlaanderen als heren van Kruibeke?). In Bazelbroek kan de grotere verscheiden­heid misschien verklaard worden door het feit dat een groter aantal eigenaars/leenhouders/ volgleenhouders (o.m. Bordbure, Wissekerke, Sint-Bemaards, ... ) hier actief was. Augustyn wees reeds op het feit dat in Bazelbroek een aantal termen voorkomt, zoals gaweg (ook te Zwijndrecht), dijksloot (en wellicht ook !wissel), die zouden verwijzen naar het Fries, dat in Zeeland tot omstreeks het midden van 11 de eeuw de oorspronkelijk taal zou geweestzijn. _Volgens haar zouden deze termen in de Late Middeleeuwen naar onze streken zijn· mee­gebracht door Zeeuwse dijkenbouwers53 . We kunnen ons afvragen of dit niet kan gekoppeld worden aan het feit dat in de loop van (het laatste kwart van) de 13de eeuw de heerlijkheid Barsele in handen is gekomen van de Zeeuwse familie van Borselen54• Zij zou de heerlijkheid Barsele/Wissekerke tot begin 15de eeuw in be-
51 M. JANSSENS, Landgoederen van St Bernaardsabdij en van de bisschop van Antwerpen te Bazel-Waas, in:
A.nna(en van den Oudheidkundigen Kring van het Land van Waas 60 (1954) p. 101. Mogelijk gaat het om een 
ouder·exploitatiecentrum van de St-Bemaardsabdij voor de abdijgoederen in de polder van Bazel. 52 P. JANSSENS, Kantteekeningen over Bazel-Waas, in: Annalen van den Oudheidkundigen Kring van het Land
van Waas 51 (1939) p. 24-25. 
53 Zie: B. AUGUSTYN, Het Bordburehofte Bazel-Waas in historisch-geografische en toponymische kontekst, in:
Bijdragen van de Archeologische Dienst Waasland I, Sint-Niklaas, 1986, p. 105. 
54 In dezelfde periode zou de heerlijkheid Zwijndrecht/Burcht zijn overgegaan naar de Zeeuwse familie van Cats/
van Kets. 
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zit hebben. Omstreeks 1407 ging de heerlijkheid over naar de Zeeuws-Hollandse familie Van Stapelen-Uten Ham (tot 1437). Dit zou erop kunnen wijzen dat de infrastructuur van twissels en ga wegen ontstaan is onder de Zeeuwse familie van Borselen en dat vooral zij ( eventueel ook via hun volgleenhouders55) in de loop van de 14de eeuw een belangrijke rol zouden ge­speeld hebben in de infrastructurele ontsluiting van het Bazelbroek. Opmerkelijk is dat de infrastructuur van twissels en gaanwegen vooral is uitgebouwd in de zone tussen de steilrand van de cuesta (Beecdyck of Beekdam) en de Hoogdonk in de Bazelse polder (dweersschen gaewech). De zone met twissels komt vrij goed overeen met de uitge­veende gebieden op de geomorfologische cellenkaart. Het lijkt dan ook niet onmogelijk dat de twissel-infrastructuur speciaal is aangelegd in :functie van de veenontginning. In tegenstelling tot de veengebieden van noordelijk Waasland, moeten we in de polders van Kruibeke en Bazel wellicht niet denken aan grootschalige, semi-industriële veenontginning, vnl. gericht op export, maar eerder aan een op lokale noden gerichte turfextractie door de leenhouders en hun volgleenhouders. Het feit dat het veen hier wellicht vroeger dan in noor­delijk Waasland met sediment werd afgedekt, kan hierin een rol hebben gespeeld. Tenslotte nog een opmerking met betrekking tot de natte kapbossen die tot heden het land­schap in het twisselgebied domineren. Hoewel ook vroeger in :functie van o.m. de dijkenbouw en de mandenmakerij het uitgeveende twisselgebied kan zijn aangewend voor het aanplanten van vochtminnend rijshout (els, wilg), blijkt de footschalige aanplant van kapbossen voor dezgn. wijmenteelt een fenomeen te zijn uit de 19 e eeuw (vooral vanaf ca. 1820), waarbij zelfs töt drie kWärt váif de productie' bestemd was voor-het buitenland.-Omstre·eks 1870 zou ook te Bazel zelf de mandenmakerij in belang zijn toegenomen, vooral als gevolg van de stijgende fruituitvoer naar Engeland56• 
5.3 Besluit We kunnen besluiten dat, als onze werkhypothese bevestigd wordt, het landschafe in het stu­diegebied wellicht in grote trekken in zijn huidige vorm reeds bestond in de 14 e eeuw. We zouden hier dus te maken kunnen hebben met een laatmiddeleeuws relictlandschap dat in de postmiddeleeuwse periode geen structurele wijzigingen meer heeft ondergaan, in tegenstelling tot de meer noordelijk gelegen Scheldepolders, die in hun huidige vorm allen dateren van na 1600. 
ss Ook het herhaaldelijk voorkomen in Bazelbroek van de term ambacht, gekoppeld aan de naam van de am­
bacht$heer (vb. heer Willems Ambacht), lijkt te wijzen op een Zeeuwse invloed. 
56 Zie: H. SCHEPPERS, Geschied.kundige kroniek van Bazel, s.l., 2000, p. 129, 206 en 225. De oudste vermel­
dingen van wijnmaanplantingen en mandenmakerij te Bazel zouden dateren van kort na 1600. 54 
6. ARCHEOLOGISCHE PROSPECTIE VAN DE GRAAFWERKEN VOOR DE AANLEGVAN DE RINGDIJK
6.1 Inleiding Zoals verder (afd. 7.2) wordt aangegeven is er toe nu toe met betrekking tot het onderzoeks­gebied bijzonder weinig archeologische informatie beschikbaar. Enkel de vondst van een vuurstenen artefact op kadastraal perceel Kruibeke 2de Afdeling (Bazel) Sectie B nr. 264 is gekend. Deze situatie is niet echt verwonderlijk voor een poldergebied, waar vaak alle sporen ouder dan de (post)rniddeleeuwse periode door veen en/of alluviale sedimenten zijn afgedekt. 
6.2 Archeologische en paleolandschappelijke waarnemingen bij prospectie van de graaf­
werken voor de aanleg van de ringdijk 
Geprospecteerde tracés Fase 1: Scheldelei-Kapelbeek Fase 2: Kapelbeek-Akkersbeek 
.Fäse ·4: Barbiërbëèk�Vërkoriiiigsdijk 
Prospectieresultaten Fase 1 maart2003 juni 2003 növern.ber 2004-jamiarï2005 In de zone van fase 1 (Scheldelei-Kapelbeek) werd een relatief dun pakket venig zand tot veen waargenomen in het noorden van deze zone. Naar het zuiden toe, met name naar de Kapelbeek, werd waargenomen dat het veenpakket aanzienlijk in dikte toenam. In het hele gebied werd het venig zand/veen af gedekt door een geelbruin kleidek. Enkel nabij de Kapelbeek werd dit geelbruine kleidek voorafgegaan door een pakket blauwgrijze klei. Zowel de toename van het veenpakket nabij de Kapelbeek als het feit dat daar bovenop het veen een ouder kleidek werd aangetroffen dat elders niet aanwezig is, doen veronderstellen dat het in de zone van de Kapelbeek om een fossiele beekvallei gaat met een veel dikker veen­dek en meer differentiatie in het kleidek. Sporen van mogelijke veenontginning zijn eerder zeldzaam in deze zone. Daar waar enkel venig zand of een dun veenpakket aanwezig was, werden geen sporen van veenontginning waargenomen. Enkel in de nabijheid van de Kapelbeek, waar het veen veel dikker wordt, werden sporen waargenomen van wat zou kunnen wijzen op een lokale ( eerder kleinschalige) veenontginning. Dit was ondermeer het geval op perceel 283. De afgegraven veentop werd er afgedekt door het pakket blauwgrijze klei. Met betrekking tot het landgebruik in dit gebied, is het opmerkelijk de totale afwezigheid te noteren van oude (verdronken) perceelsgreppels, ve1trekk.end van het veenoppervlak. Dit zou erop ·kunnen wijzen dat het gebied lang niet in cultuur is gebracht en dat de huidige perceels� indeling teruggaat tot de eerste ingebruikname van het gebied, na het ontstaan van het kleidek. 55 
Fase2 
In de zone ten zuiden van de Kapelbeek, op kadastraal perceel Kruibeke 1 ste Afdeling Sectie B 
260a, werd een min of meer noord�zuid verlopende gracht aangesneden met een breedte van 
ca. 2 m. De gracht was gevuld met zware grijsbeige klei met veel rietstengels. De gracht 
sneed zowel het veen als het afdekkende geelbruine kleidek bovenop het veen. In de gracht­
vulling werden met uitzondering van enkele baksteenfragmenten geen archaeologica aange­
troffen. 
Op kadastraal perceel Kruibeke 1 ste Afdeling Sectie B 278c werden n� afgraving van het dijk­
tracé diverse rechthoekige kuilen in het veen waargenomen. De kuilvulling bleek te bestaan 
uit subrecent afval ( ca. midden 20s1e eeuw). 
In een vrij omvangrijke aaneensluitende zone tussen kadastrale percelen Kruibeke 1 ste Afde­
ling Sectie B nrs. 523-524 en 644-645 werd de aanwezigheid vastgesteld van sleufvonnige 
kuilen in het veen, met een breedte van ca. 3-4 m (lengte niet controleerbaar). Deze kuilen 
waren gevuld met een heterogene geelgrijze klei en bevatten nauwelijks archaeologica. De 
kuilen doorsneden het geelbruine kleidek bovenop het veen en zijn bijgevolg jonger dan het 
kleidek. Dit illustreert duidelijk dat in het betrokken gebied nog veen werd gewonnen nadat 
het veen met kleisedimenten was afgedekt. 
Fase4 
Het. afgraven van het nieuwe dijktracé. vanaf de Barbierbeelç tot.aan _qç Verkortingsg.ijl<: in
Bazel werd archeologische begeleid en de vrijgekomen zone werd onmiddellijk geprospec­
teerd. Een intensieve opvolging was hier vereist, aangezien de afgegraven strook haast �eteen 
onder water kwam te staan. Toch konden er een aantal interessante bevindingen worden ge­
daan die een idee geven van de antropogene ingrepen in het poldergebied. 
De eerste 200 m van de afgegraven zone wordt gekenmerkt door de specifieke bodemkundige 
situatie op de puinwaaier van de Barbierbeek. Een oude bodem, die zich ontwikkeld heeft bo­
venop de puinwaaier, wordt afgedekt door alluviale kleisedimenten waarin zich bovenaan een 
cultuurlaag (ploeglaag) heeft gevormd. Met uitzondering van een gracht die gevuld was met 
alluviale klei kon er geen verdere menselijke activiteit op de puinwaaier vastgesteld worden. 
De gracht, die niet meer zichtbaar is in het huidige landschap, verliep parallel met de Barbier­
beek (OW) en waterde af in de richting van de polder. In depressies op de zuidelijke flank van 
de puinwaaier kon beperkte veenontwikkeling vastgesteld worden. 
Verderop belanden we in het omvangrijke veengebied dat zich uitstrekt in zuidelijke richting. 
Het kan gesitueerd worden tussen de Barbierbeek in het noorden en de Rupelmondse kreek in 
het zuiden. De oostelijke en westelijke grenzen worden gevormd door de Hoogdonk én het 
cuestafront. Het is dit gebied dat in de volksmond omschreven wordt als de 'twissels', een 
netwerk van kort op elkaar volgende kanaaltjes die instaan voor de ontwatering van het 
veengebied. De rechtlijnigheid en de regelmaat van dit netwerk wijzen duidelijk op de antro­
pogene oorsprong ervan. 
Het veen dat zich bovenop het dekzand ontwikkeld heeft, wordt afgedekt door alluviale klei­
sedimenten. Wat duidelijk opvalt, is dat het veenpakket beduidend minder dik ontwikkeld is 
in de_ nabijheid van de puinwaaier van de Barbierbeek. Dit is ook de enige plaats binnen het 
afgegraven dijktracé, waar een meer complexe stratigrafie werd waargenomen, nl. een opeen­
volging van veen, een kleipakket, opnieuw veen, gevolgd door het overal aanwezige kleidek. 
Mogelijk verwijst deze sequentie naar de situatie in boorprofiel 4 (boring 152). 
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Ter hoogte van de gemeentelijke sportvelden 'Den Dulpop' bleek het veenpakket andermaal 
iets minder dik te zijn. De ontwikkeling van het veen werd hier belemmerd door een OW ver­
lopende zandopduiking die wellicht aansluit bij de Hoogdonk. Hoewel prehistorische activi­
teit op deze kleine opduiking niet uitgesloten is, leverde de prospectie geen archeologisch re­
levante bevindingen op. 
Bij een oppervlakteprospectie op de Hoogdonk ca. 300 m ten ZO van deze locatie werd door 
H. De Bock en M. De Meireleir wel lithisch materiaal aangetroffen. Deze vaststelling wijst
alleszins op een vroege menselijke aanwezigheid in het gebied.
In de veenlaag die te voorschijn kwam in de zone tussen de Lange Gaanweg en de Verkor­
tingsdijk konden duidelijke sporen van grootschalige veenontginning onderscheiden worden. 
In de wanden van de nieuw gegraven dijkgracht konden de verticale steeksporen doorheen de 
top van het veen haarfijn afgelijnd worden. De ontginning gebeurde in verschillende zones 
waartussen men veenbanken liet staan. Dergelijke banken werden ook voorzien langs de ont­
wateringskanalen. Nergens kon vastgesteld worden dat het veen tot op het dekzand verwijderd 
was. 
Hoewel de sporen van de veenontginning later afgedekt werden door kleisedimenten, was het 
toch duidelijk dat een aantal van de huidige OW verlopende 'twissels' teruggaan op ontwate­
ringskanalen die reeds bij _de ontginning gebruikt werden. Voor de 'twissels' met ee� NZ­
oriëntatie kon dit door de natte omstandigheden niet bepaald worden. 
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7. HET OPSTELLEN VAN EEN GEOMORFOLOGISCHE CELLENKAART EN EEN
AR.CHEO-GEOLOGISCHE KAART
Het is niet mogelijk om het volledige onderzoeksgebied te onderwerpen aan een boorcam­
pagne. Daarom werd er geopteerd voor het opstellen van een aantal kaarten, met de bedoeling 
bepaalde zones te selecteren. Deze zones worden geselecteerd op basis van de archeologische 
'potentie' en de paleolandschappelijke waarde. 
7.1 De geomorfologische cellenkaart 
Deze kaart bevat de geomorfologische basiseenheden van het landschap. Het zijn de kleinste 
fysisch-geografische eenheden ( cellen) die aan het oppervlak voorkomen en waarvan men 
mag verwachten dat ze door de mens bij de inrichting van zijn ruimte verschillend worden ge­
bruikt. Deze kaart geeft dus de actuele toestand weer, maar er wordt een paleo-geomorfolo­
gische en paleo-ecologisch toelichting bijgevoegd. 
Volgende eenheden worden onderscheiden (zie geomorfologische cellenkaart): 
1 !. Uitgeveende _zon_es: 
Deze zones konden op de bodemkaart onderscheiden worden als vergraven zones waar veen­
substraat voorkomt op geringe diepte. In het landschap zijn ze te herkennen als zeer lage, 
vochtige zones die doorsneden zijn door vele parallelle sloten met een tussenruimte van 
slechts enkele meters. De vegetatie bestaat hier uit struwelen en aangeplante populieren. 
De uitgeveende zones zijn niet geschikt voór de reconstructie van het totale veenpakket Bo­
vendien zijn deze plaatsen vanaf de veenontginning meestal vrij nat geweest ( door de lagere 
ligging ten opzichte van het omringende landschap), waardoor de kans klein is dat er sporen 
van middeleeuwse occupatie aanwezig zijn. De aanwezigheid van veensubstraat op geringe 
diepte wijst er wel op dat het onderste deel van het veenpakket is blijven zitten, waardoor men 
nog sporen van oudere (steentijd-) occupatie zou kunnen terugvinden. 
2. Hoger gelegen polderzone:
Deze zone is in het landschap duidelijk te onderscheiden door zijn hogere ligging ten opzichte 
van de rest van het studiegebied. Door de hogere ligging was het ook mogelijk om hier aan 
landbouw te doen. 
3. Puinkegel van de Barbierbeek:
Deze zone heeft een belangrijke archeologische potentie. Het is immers een verzamelplaats 
van materiaal dat vanuit het aangrenzende (niet-alluviale) gebied van het Waasland via de 
Barbierbeek op deze plaats werd afgezet. Vermoedelijk is de zone groter dan ze wordt aange� 
geven op de kaart, maar hierover is er nog te weinig informatie beschikbaar. 
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4. Steilrand met alluvium/colluvium:
Deze zone kan afgebakend worden door de hogere positie ten opzichte van het onderzochte 
poldergebied. Het feit dat er alluvium en/of colluvium aanwezig is, maakt deze plaatsen 
uniek, omdat de oudere sporen werden bedekt met jonger materiaal wat gunstig is in verband 
met de conservatie. Bovendien is het colluvium afkomstig van de hoger gelegen zones en zijn 
het dus opnieuw verzamelplaatsen van materiaal, afkomstig van de Wase cuesta. 
5. Steilrand:
Net zoals voorgaande eenheid liggen deze zones hoger dan de rest van het onderzoeksgebied. 
Zowel hier als in voorgaande eenheid is de kans op archeologische sporen en de vondst van 
artefacten groter, omdat men zowel nu als in het verleden steeds gekozen heeft voor de hogere 
en dus ook drogere delen van het landschap om zich te vestigen. Het probleem bij deze zones 
is wel dat het Pleistocene dekzand hier steeds aan de oppervlakte heeft gelegen en daardoor 
onderhevig is geweest aan erosie. Hierdoor werden de oudere sporen steeds herwerkt in de 
jongere bewerkingslagen. De kans dat er hier nog (ondiepe) sporen in situ kunnen terugge� 
vonden worden is dan ook klein(er). 
6. Donk:
De donk onderscheidt zich door zijn positie in de onderzoekszone: het kan als het ware be� 
schouwd worden als een eiland in een drassig gebied. De donk is te herkennen als een lage 
verhevenheid in het· tandschap en het pleistoceen· zand wordt hier nog ·overdekt door een· 
dunne oppervlakkige kleilaag. 
Door zijn specifieke kenmerken werd/wordt deze zone anders 'gebruikt', bijvoorbeeld als toe­
vluchtsoord bij overstromingen, andere agrarische functies dan de lagergelegen delen van het 
poldergebied, enz. 
· Doordat de pleistocene sedimenten steeds aan de oppervlakte hebben gelegen, is de kans
klein(er) dat er nog (ondiepe) sporen van oudere occupatiefasen in situ kunnen teruggevonden
worden, als gevolg van erosie en de voortdurende grondbewerking van de bovenste lagen. Het
is misschien wel nog mogelijk om de diepere sporen terug te vinden (zoals grachten, kuilen,
enz). Bovendien wijst de vondst van een vuurstenen artefact (cf. hoger) erop dat er wel
archeologische vondsten aanwezig kunnen zijn, maar mogelijk bevinden deze zich niet meer
in hun oorspronkelijke positie.
7. Veengebied:
In deze zones zit er overal veensubstraat op geringe diepte. In het landschap worden de veen­
gebieden gekenmerkt door weiland en populieren- en wilgenaanplantingen. 
Deze zones bieden perspectieven voor de steentijdarcheologie: Het veen beschermt als het 
ware het onderliggende oppervlak. In deze zones werd er op het eerste zicht niet uitgeveend, 
waardoor de kans bestaat dat er nog een Romeins of middeleeuws oppervlak te onderscheiden 
is. Bovendien zijn dit geschikte plaatsen voor de analyse van het totale veenpakket, waarbij 
men dan onder andere het begin en het einde van de veengroei precies kan bepalen. Het is 
twijfelachtig of deze zones Romeinse of middeleeuwse bewoning hebben aangetrokken, aan­
gezien ze te nat waren. 
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8. Overgangszone:
Deze zones vormen de overgang tussen de hogere delen van het pleistocene dekzand ( donken) 
en de lager gelegen alluviale vlakte. Ze zijn te herkennen doordat ze grenzen aan de donken 
(6) en aan de hand van de bodemkundige samenstelling. Het zijn zones die op de bodemkaart
aangeduid zijn als lichte zandleemgronden. Bovendien zijn deze gronden droger dan de om­
liggende zones (in dit geval het veengebied). Het substraat is ook bepalend: bijna overal vindt
men klei- of zandsubstraat op geringe diepte. In het huidige landschap zijn ze te herkennen als
zones die iets hoger liggen.
Het zijn interessante zones, omdat ze toch hoger gelegen zijn dan de rest van de alluviale 
vlakte, maar in tegenstelling tot de donken ligt er wel een beschermend pakket bovenop de 
oude oppervlakken. Het is ook mogelijk dat er materiaal van de top van de donk naar beneden 
is geschoven, waardoor ze opnieuw (cf. 3, 4) kunnen beschouwd worden als verzamelplaatsen 
van archeologisch materiaal. 
Er is wel nog enige onduidelijkheid. De donk ter hoogte van de Bazelse en Kruibeekse kreek 
is reeds uitvoerig bestudeerd en dus goed gekend, maar in het deel ter hoogte van de Rupel­
mondse kreek verwachten we een gelijkaardige situatie. Het is echter ook mogelijk dat de 
verhoogde positie, de edafische toestand, het substraat en de textuur te wijten zijn aan een lo­
kale overstromingssituatie. Tijdens de laatste overstromingsfasen in het begin van de 18de
eeuw werd er immers een zeer grote lcreek gevormd, waarlangs enorme hoeveelheden water 
en sediment het alluviale gebied binnenkwamen. 
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7.2 De archeo-geologische kaart 
Voor het opstellen van deze kaart worden de gekende archeologische gegevens en de poten­
tiële zones ( de zones waar er een verhoogde kans is op de vondst van archeologische sporen) 
weergegeven in combinatie met de plaatselijke geologie/geomorfologie. Als dusdanig wordt 
er eveneens kennis gegeven van de wijze waarop archeologische restanten op en in de bodem 
voorkomen en bewaard zijn. Op deze manier biedt de kaart de mogelijkheid om archeologi­
sche prospectiemethodes te verfijnen en te versnellen. 
Bij het verzamelen van de gekende archeologische gegevens (archeologica, luchtfoto's, histo­
rische kaaiten en teksten) is echter gebleken dat er zeer weinig informatie beschikbaar is. Zo 
is er slechts één archeologische vondst bekend, nl. 1 vuurstenen artefact op de donk ter hoogte 
van de Bazelse en Kruibeekse kreek (mondelinge mededeling van M. De Meirleir en H. De 
Bock). Bovendien zijn er geen luchtfoto's beschikbaar voor dit poldergebied (mondelinge 
mededeling M. Meganck, UG-Vakgroep Archeologie en Oude Geschiedenis van Europa). 
Door het ontbreken van relevante informatie is er besloten om de productie van de archeo­
geolo gische kaart te verschuiven naar een volgende parenthese, wanneer er meer (terrein)in­
formatie verzameld zal zijn. 
Volgende fenomenen werden wel al opgemerkt tijdens het uitvoeren van de eerste pai·enthese: 
- Er werden duidelijke veenontginningssporen vastgesteld tijdens de waarnemingen uitge­
voerd bij het graven van de gracht langsheen de ringdijk.
- Er werden geen oude grachtensystemen geattesteerd. Men vermoedt dat de huidige percele­
ring (gedeeltelijk) is gebaseerd op de oude.
- Tijdens het zeven van enkele stalen uit het meest noordelijke deel van het studiegebied (zie
fig. 11) is gebleken dat er meermaals silex en houtskool werd aangetroffen (zie tabel 1).
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Tabel 1: Resultaten van de onderzochte stalen 
Boomr. Sedimentbescbrijvh1g staal Diepte 
18 bruine zandige klei, laag 160 tot 170 cm onder onder veen maaiveld 
donkerbruin kleiig zand, 
20 laag onder donkerbruine 0,05 tot 0,5 m TA W 
venige klei 
23 bruingrijs und, laag onder 0,20 cm tot 0,65 m TAW 
donkerbruine, brokkelige, 
venige klei 
24 bruingrijs zand, laag onder 0,45 tot0,65 m TAW donkerbruine venige klei 
25 bruingrijs zand, laag on�er 0,22 tot0,52 m TAW donkerbruine venige klei. 
26 bruingrijs zand, laag onder --0,23 tot--0,03 m TAW veen 
bruingrijs kleiig zand, laag 31 onder donkerbruine venige 0,16 tot0,36 m TAW 
klei 
34 bruingrijs zand, laag onder O,o? tot 0,47 m TAW donkerbruine venige klei 
35 bruingrijs zand -0,41 tot 0,94 m TAW 
37 bruingrijs organisch. zand, 90 tot 100 cm onder laag onder veen maaiveld 
39 . . vermenging van veen met -0,74 tot-0,54 m-TAW groëö.�; kiëi;1äag ondèrvèë,ï 
41 sterk organisch.e bruine klei, -0,12 tot-0,02 m TAW laag onder veen 
42 bruingrijs zand, laag onder 0,33 tot0,58 m TAW 
donkerbruine venige klei 
43 bruingrijs zand, laag onder veen 
-0,11 tot-0,09 m TAW 
44 bruingrijs zand, laag onder -0,5 tot -0,45 m TAW 
Veen 
45 bruingrijze klei, sterk 140 tot 175 cm onder 
organisch.e klei, laag onder maaiveld 
veen 
50 bruingrijze organische klei, -1,89 tot-1,59 m TAW 
laag onder veen 
Houtskool Andere 
macro«sten 
Rubussp. 
X 
X Ajuga reptans 
Apiaceae sp.
Rubusfruticosus 
X 
X 
X 
X 
X Ajuga reptans 
• · Rubus frul/casus 
Rubus fruticasus 
X Polygonum sp. 
Vitis vintfera 
X AJuga roptans 
Rubusfruticosus 
X Ajuga reptans 
Rubusfruticosus 
X Ajuga roptans 
Rubusfruticosus 
Sambucus 
nigra/racemosa 
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7.3 Advies voor aanvullend onderzoek 
- De archeologisch interessante zones zouden nauwkeuriger moeten onderzocht worden, bij-
voorbeeld via boringen in een nauw grid.
- Voor een goede kennis van het veenpakket zouden er ongestoorde sedimenten moeten verza­
meld worden (bijvoorbeeld via boringen met PVC-buizen) en via eenzelfde systeem ( en op
eenzelfde plaats) zouden ook de laatglaciale sedimenten gedetailleerder moeten bestudeerd
worden.
- In het meest zuidelijke deel van de onderzoekszone, meer bepaald ter hoogte van de Rupel­
mondse kreek, is het wenselijk dat de sedimentatie nauwkeuriger en verspreid over een groter
oppervlak wordt bekeken.
- De verspreiding van de puinwaaiersedimenten van de Barbierbeek is ook nog niet exact te
bepalen, waardoor ook hier nog extra onderzoek wordt aanbevolen.
- Er zou een grondige toetsing moeten worden uitgevoerd van de historisch-geografische ge­
gevens, met een terngkoppeling naar de paleolandschappelijke evolutie.
- De donk ten zuiden van de Bazelse/Kruibeekse kreek verdient zeker meer aandacht. Hier
dient o.i. in eerste instantie oppervlakteprospectie te worden uitgevoerd om uitsluitsel te krij­
gen omtrent de aan- of afwezigheid van archeologisch erfgoed op deze verhevenheid. Af­
hankelijk van de resultaten hiervan kan eventueel aanvullend proefsleuvenonderzoek en zelfs
vlakdekkend onderzoek worden overwogen.-·
- Alle zones waar de huidige bodemopbouw in het kader van de werken zal worden verstoord,
dienen o.i. op voorhand te worden gescreend door aanvullend booronderzoek. Tevens zal bij
uitvoering van de werken een archeologische prospectie van de bodemingrepen moeten wor­
den voorzien.
- Verder doorgedreven historisch en cartografisch onderzoek zou de huidige historisch-geo­
grafische werkhypothese kunnen verfijnen. Dit beeld op de (historische) landschapsontwikke­
ling zou bovendien moeten kunnen worden getoest door aanvullend terreinonderzoek.65 
Bijlage 1: Nummering van de boringen in de onderzoekszone GOG�KBR 
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Bijlage 2: Boorfiches van de onderzoekszone GOG-KBR 
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V•toördln•at 
207095 
�oórdlaut 
1,601 
Kadaslernummer 
413 
Kadast<r11ammor 
411 
Bemonsterine 
Bemonstering 
Bemonstering 
Bcmonsleri•& 
D 
Bcmonsterinc 
D 
Bemonstering 
ll<moostmnc 
B,monsh!rlng 
Bcmonstui,,g 
D 
Bcmo!IStcrlng 
Bemonstmnt 
D 
Bemonstcrbg 
Bemonscerlnç 
B<!monsterln& 
D 
Bemonstering 
Bcmon.sterblg 
0 
Bcmorut<rine 
Bemonsterlns 
B<:mon.sterln; 
D 
B,monslerlns 
D 
Bemonst,rtnz_ 
D 
Bcmonsttrlne 
D 
� 
13 
0-<i0an 
60-65 cm 
6S-BSan 
85-90cm 
bn,ioz.llld 
X•colirdÎcl11.:at 
1-46442 
dockerbnûnc vtalgc kki 
V«ll 
bruin.g,ijs2.lnd 
Y-coDrdlnHI 
207089 
Z..CODrdinur 
l,lO 
90.150cm grijs: zand mee: plantenrc:stm en okc:rlclcurige vkkkcn 
150-IB0cn grijsgroen lcmig zand, Mmoga:n 
Archeologische informatie 
Opmerkingen 
1lifflî#ïiiini 
14 
0-50cm 
50-80 c:n 
80-12D cm 
120-170cm 
bml•:und 
·=
grijst,Nlo zand 
X•collrdlnaat 
146'67 
zavc?kleurig homogeen.zand 
Archoologlsche Informatie 
Opmerklll:en 
Y•collrdln"t Z-collrdlnut 
207081 1,3)2 
Kldsstemummer 
411 
Kadasternummtr 
◄Ü 
Bnnonstcring 
Bemonstering 
D 
Bemonstering 
Bemonstering 
D 
Bemonsrcrlng 
D 
Bemonstering 
Bemonstering 
Bemonstering 
Bernonnerine 
□ 
Bemomstering 
D 
Bemonstering 
□ 
Bemonstering 
□ 
Bemonstering 
Bemonstering 
BemoD!ltcrlng 
□ 
Bii:moasterlng 
□ 
Bemonstedng 
D 
Bemonstering 
□ 
Bemonstcrine 
D 
Bem.t>m:terin2 
D 
Bcmo11,tering 
Bcmoastcrlnc 
D 
IS 
0-40 cm 
40-10.S cm 
IOS-130cm 
130-l?0cm 
X•coilrdlnaot 
1-46486 
bruine klci ma glcy 
Y �oc5rdln•at 
207071 
Z-co�rdlnul 
1,025 
doalcapijzc klei met ccpnischc vlddcco. en kilkf'nlr;mcatt:a. 
Ve<n 
gnJ1grocnc klei met plantcnrc.&tc:n 
Archeologische Informatie 
Opmerkingen 
.IBMîiiioo16 
0-25 cm 
25-125an 
12.5-170 ,rn 
170-ISScm 
18l-195an 
19S-210an 
X•COÜrdÎIIHI 
146517 
Wncldelmct�ey 
Y-co6rdlnaot Z-collrdlnut 
20706t 0,940 
gnjze kiel met plb:lti:ruestco en kaWngmcnlc:n 
•= 
btumc; 11crlt organische klei metplanlcnralcn 
groene Ic.lei ma pWttcnratcn 
srocn :tand met pbb.lc:i.n:stcn 
Arcbeolaglsch• lnfonnad• 
Opmerklnica 
Kadasternummer 
415 
Kadsstunummrr 
◄15
Bemonstering 
Bcmonstcrlna 
.Bcmonsl<rlng 
D 
Bemonsterlna; 
Bemonstertng 
0 
Bemonstering 
D 
Bemonstr:rlng 
□ 
Bcmom1t-cr!ng 
D 
Bemonstering 
□ 
B<rnonsJerlng 
D 
Bemonstering 
D 
Bemonstetlng 
D 
Bemonsterlne 
D 
Bcmon.srcring 
□ 
B<morulcrlna 
Bemonstering 
D 
Bemonstering 
D 
Bemonstering 
Bemonstering 
Bemonstering 
D 
B,c.monstcrlng 
B<monsterlna 
□
17 
0-90 cm 
90.150cm 
150-250 
250 an-
X-co&rdlnaat 
146513 
gcvJclclc ZiDd/lcld 
Y-coilrdinut 
207024 
gnJsgrocne UJJdi,ec klei md organisch materiaal 
VCCII 
g,ij,grocno ld<i 
Z-coördinHt 
1.256 
Archcoioglschc informatie 
Opmcrkingon 
ii/Wïiîoo 
JS 
0-JOcm 
J().40<,n 
40-10D an 
JOQ.J20<m 
120-l40cm 
lo40-l60an 
l60°l70<m 
170 an-
X-<:06rdinaat 
146487 
bNinc: zandige kl,;:i O'IQ vl:kJcçn 
bruin ocpnisch zand 
y.C(Jardina.at 
207030 
Z-coi!rdlnnt 
1 
gcvJi;:kt.c za.rufigc klei m.ct houtskoo! c:i. bWtccnfQpnrnten 
grijgor::i.e :zandige kL::i m� planlccrcs!cn 
grij,gmon, ldà n,,:t bwt,onfng,ncnton, ooc!er:lan strrk o,gani,dt 
veen 
brutac zandigç: klei 
&mfle z..adige klei 
Arch<Gloelscbe lnrormatlc 
Opmorklagcn 
Kad1$lemummer 
407 
Kadastemumm,r 
407 
Bemonsterinc 
BemonstcrlDg 
Bemon.tcrlng 
Bemonstcrint 
&monstering 
D 
Bemonstulng 
D 
B<monsterlnç 
D 
Bemonstering 
Bemonstering: 
□ 
Bemonstering 
Bemonstering 
□ 
Bemo""lerlni: 
Bemonste.rln1: 
BC111onstering 
Bc1110.nsletidg 
1 
Bcmonstcrln2 
□ 
Bcmodsteridg 
Bcmon,teridg 
Bcmoo11tuln1: 
Bemonster1ne 
□ 
Bemonsterln& 
Bemonstering 
D 
19 
0.50cm 
S0-5Som 
55-lOOan 
X0coi!rdinaa1 
1� 
bruin ld<iig :zand met vlekken 
donktrb:uincvc:Jri&t: kid. 
bruine o,:psûseheldci (niet vc,ui;!) 
Y-aaördln:aat 
201036 
lOO-lSOcm grijs.groc:.::zandfklei met pbntmrcstcn 
150-155 CID vcm 
lSS-170cm bruingrijs zand 
110cm. eroen lcmic: zmd 
Archeoloiischc lnformati< 
Opm:crkincen 
t$l(iiûAi1iîil 
lO 
=cm 
60-75 c;m 
15-77.r:m 
77-120cm 
120 cin-
X•coördtnaat 
1"6437 
bruine Jclci me:-; glcy 
donkerbruine venige klei 
bruingrij!;cuid 
donktroruln lddt, zand 
groenzand 
Archeologische lnfärmptie 
Opmerkingen 
Y-coiirdlnaat 
2070<:I 
z-cai!nllnut 
l,544 
Z-eo6nllnsat 
1,253 
Ju.dastcrnumJRer 
40S 
Kaduternumn,er 
409 
Bemonslering 
BcmoJUterinc 
BC!monsterlng 
Bemonstering 
D 
Bemonstering 
D 
B<monstcrlog 
Bcmonst<rlng 
D 
Bcmonstuing 
Bcmonsterlni: 
D 
Bemonstering 
Bcmons1crin� 
Bemonstering 
&monsticrini 
Bemonst,cr1n&: 
Bemonst•rln11 
21 
Bemonstering 
D 
Bemonsterin11 
Beatol\Sttring 
Bemonstering 
□ 
Bem&11stcrlag 
□ 
Bemonsterini: 
Bemonstering 
J@'lîîi#.00 
?! 
0-50<:n 
SG-60cm 
60• JIO COi 
X•collrd!JUtat 
J-16396 
bruine klei met .tley 
d.anlo:rbnuoeveiûGeldel 
Y •Oollrdlnaat 
207050 
bruingrijs :r:and (J:rocn) met ol<o:ldcarlgc vldd= 
Arcb«>logl<cllclnform,tlc 
Opmerkingen 
fäî#îi®Mi 
ll 
0-50cn 
50-60 cm 
60.15cm 
75an-
X-colirdlnaal 
1'1631!,4 
bruine ldcl met gley 
donmbruine vcalgc klei 
brulngrijszznd 
Y-coördi.nüt 
206999 
groen :z:.md met ou:rlr:::lauige vk:klcm 
Ar<heologlscbe lnfonnotle 
Opm.rklllzen 
Z.toordfnH( 
1,348 
Z-<ollrdlnut 
1,499 
Kadutetn11mmcr 
-409 
�cbstttnuramtt 
386 
Bemonstcrln� 
D 
Bemorutcrlnc 
Jle,nonsterlng 
@ 
Bcme>n.slerlng 
BemoRslcriQC 
D 
Bmoasterloe 
Bernoosrerln'g 
D 
Bemonstering 
Bemooilerlng 
D 
Bemonstorlng 
Bemonstuln.g 
D 
Btm-0nsterlng 
Bomonstorlng 
□ 
Bemonstorlng 
� 
Bomonscering 
Bcmonstcring 
□ 
Bemonsceriog 
Bemoastcriag 
□ 
Bcmons1erlng 
Bemonstering 
D 
Bemonstering 
B,mon!ltetlng 
D 
M@#Q 
l3 
0-65 cm 
6S.7S cm 
75--120 cm 
120-ISOan 
1$0cm-
X--coUrdlnHI 
1-464:ll 
bruine Id.ei met glcy 
dookctbnûnc. YCDÎtC klà. btok:kdi& 
bruln&rl)s :zaod, ondCIWl ..il Zllld 
doakobruhl organise:b za.nd 
groct1:zand 
Arthè:olog,istlle lofarmatle 
Opmerlûogen 
fil!!Vi!\!H 
24 
l).SOo:n 
S0-70cm 
70-90 cm 
X•colfrdlnaat 
14638& 
bnünckldmctglcy 
donld:iruiac vaige klei 
bruin.crijs%J.Pd 
Y-cnllrdlDaat 
2069!14 
Z.c:o6rdinaat 
1,339 
Y-coêlrdhwt Xr<oêlrdlnut 
206942 1,353 
90-l!Ocm B""" :omd mot ok<rl<lemigc vlekken 
Arcboologlsohc lnformalle 
Opmerklnien 
Kadastunwnmer 
386 
Kadastc-rnummct 
383 
BCitlDllStetlni 
Bemonsterlng 
□ 
Bemoruterlng 
BtmoruterJne 
D 
Bemonstering 
D 
Bemons1erln2 
D 
Bemonstering 
Bemonstering 
D 
nemonsu:rlnc 
D 
Bemonsterlna: 
Bcmonslicrlng 
D 
Bemon<terlng 
D 
Bemonstering 
D 
llclnoruterlng 
Bemomterlnz 
Bemonstering 
□ 
Bemonstering 
Bemonstering 
BemonsterinR 
□ 
Bemo.asterlog 
D 
:&monstorlng 
B<?mon,ttrlng 
□
i� 
0-60<m 
60-80"'1 
80.JJ0an 
110.1801:111 
180cm-
X-c•lirdlnut 
146413 
bruiM: 'klei met g!cy 
donkcrbnune vcnigeklci 
bnu0&rijs .m<1 ,.., hou<skod 
Y-coördiaut 
206936 
donl<e:bruin 2:lndmet donl<ad= o,pnl"1>c vlc:lcken 
groen zand met kJeilmlJtjcs en okerkleurige vlckkm 
Z.collrdinul 
l,324 
Atcheolo&ische inrorn,sllc 
Opmerkingen 
]6 
0-8Scm 
&S-95 cm 
95-llS""' 
115-135= 
13S-170an 
X·c:o"rdina&t 
l<ló-439 
bruine klei met glq 
grijze homolC"� klei 
bruingrijs za.:ui 
Y-c•iinllnut Z.Co5rdlnut 
206927 1,123 
grij:s:grc= 23M met oka"kloJrigc vlekken 
ArcbeclQils<:he lnrcrmatic 
Opmcrklni;cn 
K•dutemummu 
383 
Kadasternummer 
m 
Bemonsterinii 
Bemomtmng 
□ 
Bemonstering 
BClllonsteriAC 
Bemonstulng 
D 
Bcmonstcrins 
B<momt<rlng 
□ 
Bemonstering 
□ 
Bemonrtorlng 
D 
B1:n1onstcrlng 
B1:n1onmrlng 
Bemonstering 
Bemonstering 
D 
Bffllonsterlng 
Bemonstcrln� 
Btmonotoring 
□ 
Bcmoasteriog: 
D 
Btn1o•sleriag 
□ 
Bcmonsc,ri,,g 
□ 
Bemcnstcrlllg 
D 
Bemonstering 
□ 
llcn1011Slerin1: 
l8 
:0-l!ocm 
80-ID0cm 
100-ISD<m 
IS0-19Dcm 
X•çaördinatt 
14646.l 
bruine klei md. gl,:y 
grij%C homogçzic k!ci -
Y-coördlnul 
206919 
Z.CollrcllnHt 
1,112 
poene klei mei k.,1k&:lpnc:t1cn a1 veel orianischc n:uen 
Archcoloi:Jschc inrormatle 
Opma-ldngcn 
lffiiêê@,fl 
l� 
0-60cm 
60-190an 
190-200 cm 
200-22D cm 
X-coördlmal 
l<ló-491 
bn.iine klei md glcy 
brokkel!, vcc:n. 
bruin a:pni5cll kleiig zand 
Y-coördluut Z.Coördinul 
206911 1,088 
çn,e:,c klci/%111d met kAlkrr..gmentcn 
Areli..,logische 1nrorm1tle 
Opmerkingen 
Kada,t<?rnummcr 
JSl 
Kadasternummer 
382 
Bemonstmng 
Be-rnonsterint 
km•nstc-lng 
Banonsttring 
D 
Bcmon,tulni 
0 
Bemon,teriDg, 
D 
Bem•nsterlng 
D 
Bcmonst,rlng 
Bemonstering 
D 
Bemonsteri.A& 
□ 
Bemonstcriag 
Bemonstering 
Brmonsterini 
Bcmo.,.terillz 
Ben,oastcrlng 
Bemonslcrioe 
D 
Bemonstering 
Bcmonrterlng 
Bemonstering 
Bemoruterln11 
D 
Bemorutulnz 
Bemonstering 
□
� 
30 
0-2Scm 
25-óS em 
6=om 
80-110,m 
110-120 an 
X-co8rdlnut 
146382 
brui.o zand met bak:slccaêag::ncnten 
bruine klei met gley 
donmbn.ûne veaigc ldci 
bruingrij1 2arul 
Y-<0ardlnaat 
206S96 
irocn und ma okcrldcurigc: vidckc:. 
1rcc6rdlaut 
1,420 
Archeologlsdie lorormalie 
Opmorldngen 
ma 
31 
MDcm 
90-115 cm 
IIS-140an 
140-16-0 cm 
160 a:,.. 
:X•coördinu.t 
146406 
bruin :and met b1b1c-cnftaa:r:nc:.tCll 
brui.De klei met gley 
doolcabrui.lc ve:11igc kid 
bruia,grij:s kleiig ::r.a,.d 
Y-coörd!atat Z-coördiauc 
206890 1,756 
B=kkligund met okcridcwige vlekkcnmplanlautSICI 
Archeologische ln!ormallc 
Opmerkingen 
Kadastunummer 
3S7 
Kadasternnmmer 
351 
Bemonstering 
□ 
Bemonstering 
□ 
Bemonstering 
□ 
Bmionsterini 
Bemonstering 
D 
Bemonstering 
Bemonstering 
Btmonste:ring 
Bemonstering 
□ 
BC!monst,rlng 
□ 
Bemonstering 
□ 
Bl!monsterlng 
D 
Bcmom11cring 
□ 
Bemodsteriu:r, 
D 
Bemon.slerlag 
Bemonsterln; 
D 
Bcmoasteriog 
D 
Bemonstering 
□ 
Bemonstering 
□ 
Bemonstering 
□ 
Bemonsteri•i 
Bemonnl!ring 
1� 32 
0-óOan 
60.180cm 
l!I0-20D om 
X-coördlnaat 
146461 
bnili>cldel meq;ley 
vccn 
groene lddlzaJld 
Archeologiscl>e lnfomatlc 
Opmerkû>geo 
ISiiii\Mii!'I 
33 
0-SSem 
x-,olir4lnut 
!#492 
bruine l:lelmct �ley 
v«o 
Y-co6rdlnaat 
206868 
Z.caördinaat 
l,OSl 
Y-coördlnut Z-coördlnttt 
206857 1,09L 
SS-13D cm 
1'.!0-IS0em bruinsrij.s. kid met organische- rc.:itcn 
ISll-170 cm =klcl/wid 
Archeologisch� lnform•tl• 
Opmerkingen 
Kadasternummtr 
3601. 
Kschsrernummer 
3601> 
Bemonstering 
Brmonst<rlng 
Bemonstering 
Jlóóton.ierlng 
D 
Bcmonsttrlrtg 
D 
llemoosterlng 
D 
Bcmonsterlnz 
Bemonstering 
□ 
Bemonsc�rlng 
D 
B<monstorlng 
D 
Bemonsterlng 
□ 
Be-monstering 
Bemonsterlnc 
BemoI15tcrlng 
llenu)nsterlng 
D 
Bcmonstcrfng 
□ 
Bemorutulng 
D 
Br:morutcrlng 
Bemorutering 
D 
Br:mons.terln&: 
D 
Be-monstr:rlnz 
Bemonsterinz 
0-70a:i 
70-90crn 
90-tlOcm 
130 c:m-
X-coördinaal 
1�06 
bNlnc kki met glcy 
dottketbn1inc veni" klei 
bruiagrij,:: und 
crocn -z.anMld 
Artheologl:sche iaformatic 
Opmerkingen 
...... 
35 
O-SS<111 
SS-190an 
19Qan. 
X-<:a�rdlnnt 
146379 
bruine klci met glcy 
bruingrijs z:and 
&rocn z;;a.ad met OCU)je vlckkCD 
Archeologisch• lnfonnatl• 
sllc:ûr,.i;ncot 
Opm,rkingcn 
Y-cnördlnut 
206831 
z.eo�rdütlat 
t,369 
Y-<:oördillaat Z-coördblaat 
206844 1,494 
Kadasternummer 
3SS 
Kadutcrumnmcr 
3SS 
Bemonstering 
□ 
B�monst�ring 
□ 
Bemonsterlnii 
Ban1>Mt:1:ring 
Bemo:asteriog 
□ 
Bemomlcriag 
B<momtcnng 
□ 
Bemonstering 
D 
Bemorutuinç 
□ 
Br:moruttrlni:-
Bemonsteriqg 
D 
Bemonslerlug 
□ 
Bemonstedng 
Bemonstering 
□ 
Bemonstering 
D 
Bemonsteting 
D 
Bemonstering 
Bemonstcrlnc 
Bemonstcrlnc 
□ 
Btmonsterlnii 
□ 
Danonstcrinç 
D 
BemOQSCtrÎdl 
®l&+N 
J6 
0-4.scm 
4S-SS cm 
SS-90a,, 
90cm-
X-<:okdlnftll 
146368 
bruine klei met gley 
�onlctlbruine 'Wcnige kid 
brui.sanjsnnd 
J:IOCC&telund 
Y-co!rdlaaat 
206795 
Z.coördmaat 
1,342 
Arcb�logis<he Informatie 
Opmerkingen 
37 
0-SS<:m 
SS-90,cm 
90-IOOcm 
I00-120cm 
X-,o�rdtnaat 
146)97 
bn1im::: k]e; mee gley 
veen met houtskool 
bruiraa;riJ1 'Zl:ld'ktcl, sterk org;anisch 
Y-<:06rdlnut Z-co�rdlnnt 
206711:9 0,24(7) 
ll'OCR ZllltM!ei met cmkl"'1ii:o vl<ldc,n en orpni,ci, matcriul 
ArcJi,ologlsthe lnformatio 
Opmerkingen 
Kadasternummer 
353b 
Kad•stcrnummer 
3S3a 
Bemonst..-lng 
BtmoaSlcrlng 
□ 
Bcmo1151crinc 
Bemo111terln1 
Bemonstering 
D 
Bemonstering 
D 
Bemonstering 
Bemonstering 
□ 
Bmonsteriag 
D 
Bemonst<rln11 
Bemonstering 
Bemonstering 
Btn1om:tulng 
Bcmoru:terlng 
Bemonst,rlng 
Bcmonstcrtng 
0 
Bemonsttring 
Bemonstering 
BemollSltrÏllg 
Btmonst,rlllg 
D 
Bcmoastcriag 
D 
BcmollSlerlllg 
D 
1î@îî®r¼i 
38 
0-60cm 
60.130 en, 
130-160cm 
X•tollrdlnaat 
146425 
bruine lr.Jci mctglcy 
v=mctscbctf 
l>Ni,ipij,c !dei 
Y-<D�rdlnoot 
206783 
Z..co�rdlnaot 
1,1◄3 
l60°l8SOlll grcc:a madlklc:i. met okerideutl:C vlekken co� tn1tcriul 
Artheologlsthe informatie 
Opmerkinien 
i#fid 
39 
0-60 an 
60.160cm 
X-coönlwat 
1464.Sl 
broia.c klei met glcy 
veen 
Y-coSrdlnaat 
206777 
l60-180an vc:r.ncngin,g van vce11 tn.et gtOéQ klei 
Archeol<>s)scl,e Informatie 
Opmerl<.lngen 
Z..to5rdw11 
1,065 
Kadasternumm,r 
353• 
Kadasternummer 
353• 
Bcmoruteting 
Bli!:monsterin& 
Bemoruterlng 
Berru)nstel'inK 
BcmoASterJng 
□ 
Bcmomterlng 
B<momterlng 
Bemorutcring 
Bemonstering 
□ 
Bemonstering 
Bemoruterlng 
Brmonstetlna: 
Brmonstcrins:: 
Btmonstcrlng 
Bemonstering 
D 
Bemonstering 
□ 
Bemonstering 
Bemonstering 
Bemonitorlng 
Bemonstering 
D 
Bemonsttrlog 
D 
Bemonstering 
D 
� 
◄O 
IJ.60em 
60-225 cm 
22S Cffl• 
X-t1Mlrdln"t 
146476 
bruine ldd met sley 
""" 
Y-collrdlnaat 
206770 
g,ijsgrocn� klei met plantenresten en blkhgmtr1tca 
Z.coördln&&t 
1.07J 
Archeologische lnfonnatle 
Opmerkingen 
l$îlffl'êh,1ïl 
41 
0.70cm 
70-130= 
130-IA0cm 
1-Wem• 
X-co!lrcllnHI 
146389 
bculnc klei met t:lcy 
veen 
'1cn<�bNiru:lclei 
Y-co5rcllnut Z.collrdlnut 
206742 1,281 
groen zandllclci met okerkleurige vli:ldc.ai. 
Archcologlscll• Informule 
Opmerkingen 
Kaducernummer 
352 
Kadlsternummer 
323 
llffllonsterlng 
Bemonstering 
Bernonsterlng 
D 
Bemoruterlng 
Bemoruterlng 
□ 
Bemonstetln& 
Bemorulerlng 
D 
�moru:tcrlng 
Bffllonsterlng 
D 
BemorutcrJng 
B<moniterlng 
D 
Bcmon>tcrlng 
D 
Bcmonstulng 
D 
Bemonstuing 
Bemonsterlne 
D 
Bemoruterlng 
D 
B<morulerlng 
B<morutetlne 
·□
Bemon<tcrlng 
Bcmonslerlng 
□
Bemonstetlng 
Bemonstering 
D
41 
o.gocm 
80-85 em 
8S-110cm 
110cm-
X-coördlnaat 
146360 bruine klei =ict glcy 
donlcdcruLnc venige klei 
bruin1rijs mnd 
Y-collrdlnaat Z-coördlnaat 
2067�9 1,4J] 
groen nnd met okcndcu::igc vkkken 
Arcbool,ciscbo Informatie 
Opmtrkiugtn 
i,êiMii 
43 
0-SScm 
S.S.l10<111 
110-lJ0cm 
ll0cm-
X"c:oördidllt 
146353 
bruine klei me: i,ley 
= 
lxwngnjs zand 
Y-collrdlna■I Z-co6rdl11111 
206697 1,191 
groen :and met okaldcurigc v'.d<lcco 
Archeolo1Jscho 1nronn•tle 
0p111,rl<logm 
KadllStcraurnm,r 
323 
Kadasternummer 
322 
Bemoos1orin1 
□ 
Bcmo1nlcring 
□ 
Bwlons1er1n1 
1lcrnon,1erlne 
□ 
Stmonsterlng 
□ 
Bemonstering: 
□ 
Bcmonst<rlng 
Bcmonst,rlng 
Bemonstcrillg 
□ 
Bemoas1crlog 
Bcmonslerlnc 
Bemonstering 
Bemoost<riag 
Bcmonsteriag 
Bemonstering 
Bcmonsto:rlne 
D 
BcmoMcring 
Bem0Mcrln1 
lkmonstcrln1 
Bemonstering 
□ 
Bi:monsterlng 
□ 
Btmonslerln11 
0-50 cm 
�ISO cm 
1.50-ISStm 
155cm-
X-coördiaut 
146379 
broino ld<i mà gley 
veen 
1m,;,gnjsnnd 
Y-<G5rdlnut l,coGrdinut 
206691 J,(),18 
Groenzuid.l!<J<i metola:rlcJcurip, vlcldcai 
ArcheolD&lsdle !nfonnalic 
Op111frkl•t•n 
� 
4S 
0-60cm 
60-140 cm 
140-17.San 
115 ç,n-
X--coBrdln■at 
1463"8 
bruine ld:ci met slc:Y 
veen 
Y..--colirdlna1t Z.coirdia■•t 
20664S 0,240 ('I) 
bruintrlJzc. klei. :sla'k organisch en met houtskool 
gM<n:undlklei llld okctkl<Urigcvlcldccn 
Ardieologi.cbc Informatie 
Op111erün1en 
Ksdastumunmer 
322 
Kada$1CZ'llammrr 
314 
Bemonneria1 
Bemonstoriaii: 
D 
lkmonstcrinJ 
@ 
Bemonstuln1 
D 
· Bemonster!n1 
0 
Bemonstering 
□ 
Bemonsterinç: 
Bemonsterin2 
Bemon,tmn1 
D 
Bemon,tmag 
Bemonstul•g 
Bern ons lering 
Bemonstering 
BemonstCTlnc. 
Bemonstering 
Bemonstering 
D 
Bemon,tcrlna: 
Btmonstcrlng 
Bcmon,tcring 
B""'onsterlni: 
0 
Bemonstering 
Bemonstering 
iil!ilMfiM 
46 
0-80cn1 
80-210 cm 
210•23Scm 
X-eoördioaat 
146371 
bn1ii1c Jclcl mt't gl.cy 
veen 
vi:nigeundigck.ld 
Y-co6rdlnaat 
206638 
235cm- groco.zmdlldei met plant:wdig ma1eriul 
Archeologlsche IDformutle 
Opmerklnge,, 
47 
o.soan 
SO-óOcm 
60-120 cm 
120.290cm 
290 cm-
X-collrdinaat 
146395 
bruine klei met sloy 
roc::stldet:tisc nndl� 
bnaiaek!.c:i 
VC<n 
groca.Dnd/kld 
Archeologische informatie 
Opm..-kingen 
Y-collrdlnut 
206631 
Z-coii.tdiraa�t 
0,981 
Z-coijrdlnut 
0,839 
Kltdasternllmm.,er 
314 
K,.d.,.ternnmmer 
313 
Bemonsterlng 
Bemonllerlng 
Demonslering 
Bl!IDonslerin1: 
BomonSlerlng 
□ 
Bcmoaslcriae 
D 
Bemomlcrin& 
Bcmo,nsterlng 
Bemonstering 
□ 
Bem(lnsterlng: 
Bemonstering 
"Bcmoll5tcring 
BCDL(HlstCrÏ.llg 
Bemonsterine 
Bcmonsterl.ng 
Bemonstering 
□ 
Bemonstering 
Bemonsterlni 
Bemonsteclng 
D 
Bemonstering 
D 
Bemonstering 
□ 
B<monsterlng 
□ 
rt!Miîffll 
<S 
0-6Sclll 
65-l:ltlan 
130-31-0 an 
310cm• 
X--c:o6rdlnaat 
146428 
Y-co8rdlnut Z-<o�rdlnut 
206619 0,681 
bruia-c kiel md glcy met rccart ma:ci.u..1 
grijsgroene ktci met -vcc:ibrolcjcs en lalxmgmcntcn 
veen 
.uoca. zand/klei m� plantcnrtStcn 
Arcbeologlscbe informatie 
Opmerkingen 
•9 
0-9D ctn 
90-9S ao 
�S-135 en, 
13�•210an 
X-<1>ördlnut 
]46455 
bruine kid met gley o:i "Veenbrokjt:s 
zwan< klei met schdpje, 
Vee,> 
Y-,o�rdln"t 
20661] 
Z-Co�rdlnaat 
O,S71 
Kadasternummer 
:m 
X.d■slem.ummer 
309 
2l0-400em grijsbn:iioc: klei cn<:t bl�ea ca �lscbm.iteriul (nurocdcrtoc i:roc:ncrund) 
Archeolog!s- Informatie 
Opmerklngrn 
Bcmorutcrlng 
□ 
Bemonstering 
Bemonstering 
D 
Bemonstering 
Bemonstering 
□ 
Bt?monstcrlng: 
□ 
Bemoruterlng 
D 
Bcmoruterlng 
Bemoruterlng 
0 
Bcmcms:tcrlng 
Bcmoruterlng 
Bemonstering 
Bemon,tcrlng 
Bemonster:ln� 
Bemonstering 
□ 
BtlllOllStering 
□ 
Bemonsttrlng 
Bemonstering 
Bemoasterlcg 
□ 
Bemonst:ericg 
D 
BemonstttiDg 
Bemonsrtring 
D 
@jêjijijj 
�o 
0-75 cm 
75-110 cm 
170-200cn 
200=-
X-coördillaat Y-coördinaat Z.collrdlnut 
146338 206S96 0,115 
bruine klci met gley 
veen 
bru�jzccxpni,cl,oklei 
wi:rocn klc:ilg iand 
Mcheoloelsche Informatie 
Op,nerkh11en 
rî®i$Jll'ij 
0-85an 
8S-215an 
215.zi5= 
22S•230ai, 
230.250cm 
250-265 etn 
265-365 cm 
J65-430cn 
X-coordinut 
146364 
bniine klei met i,lc.y 
veen 
bruin ltcr:k o:pnis.cb. u11d 
gn,çnw,d 
brotnc organisch klei 
g,oc:o=id 
bruirtgriju «pnisc:ht: !dei 
Y-co3rdinut 
205588 
donk.cqrocne klei met organiscb:matcriaal 
Arc�logbche lriform■Ue 
Opmerkingen 
Z.collrdln••I 
l,ZlS 
Kadasternummer 
283• 
Klld1stcrnumm<r 
283c 
Bemonstering 
D 
Bcmonstorlne 
Bemonstering 
Bernonsterini 
D 
Bemonsleri•s 
D 
Bemonstering 
Bcmon.rterine 
B,monsterln& 
Jlemonsttrin& 
D 
Bemonstering 
□ 
Bemonstering 
D 
Bemonstering 
Ban9nstering 
Bcmonstcrlllg 
Bemonstering 
Bemonstcrlng 
□ 
Bemonstering 
D 
BemonGtcrlng 
□ 
Bemonsttrlng 
BccnonJtcrin& 
□ 
Bemonstering n.monsterinc 53 0-65 çm 6S-l6S= l(,0.200cm 200�- X-<:olirdlnaat Y-<:oördlnut Z.COördinut 146395 206578 0,597 bn,lnc lclri met glcy grij,gmcncklei .... orp."1i� bNinc: k.lc:i, groen n:1d en orpnl.scll rn.ueri::w Archcologb<ho Informatie Opmerkingen mww 0.100 cm !OO.t4llcm 1.0-llllcm IS0-210cm 21� ,.,. X-<:06nlln11t 146422 bruinç klei met glcy -·grijsgroa,e klei veen Y-<ollnllnut Z..coördln■-t 206571 0,779 orprüschobaulneklçi md:Jllln!a,n:,lcn 
ArchcologlsçJte lnform1tle 
Opmerldngc11 
KadlSCernwnmer 
Zl!S 
K:Adutcmummer 
285 
Bemonsteriac 
Bomoasterüit 
□ 
B<monstermg 
□ 
B,n,omleriag 
B<monstuln11 
□ 
Bemonstering 
Be,noastulng 
Bemonstering 
□ 
Bemonstering 
0 
Bemonsterin& 
D 
Be111onsterlne 
Bemonstering 
Btmoastcrlnc 
Bomonsterlac 
Bemorutcrillg 
D 
Bemonstering 
□ 
Bcmonsterinc 
Banollilcrlnc 
Bemoa11uiac 
B,n,onslerlag 
D 
Bcnionsrcrine 
D 
Banonsleria11 
D 
/Mi!iiéïi 
55 
0-120 Ctn 
l20-170cm 
170-200c:m 
200-290= 
290a,,. 
X-co!Srdlnaat 
1-%442 
bniinc Jdd met glcy 
grijsg<O<nc l<lcl 
veen 
Y-co6nllnaat Z.co6rdlnaat 
206564 0,727 
bruic.eo,pni!.chie: lddm� Y.01:!Dbmd_j(S grijsjlOCD�d 
,u-<hootoelschc lnrorm•li• 
Opmmtlnicn 
56 
0-90 cm. 
90-220an 
220-225<:m 
2:ZS.2S5 
255�15cm 
27S-3!0a:, 
3ll0-450Ct!l 
4S0<=-
X-co6rdlnoat 
1<16364 
brulneldcl met glc:y 
block und mt1 orgonisch matcn"l 
stefkorpnischc bn.imc klei 
Brii5&n><O :zan<!/kkl 
Y-co6rdlnoat Z.co6rdinaat 
205582 1,1'12 
brui11C ctCtUÜSChe ldcil�. pla.D1cnrcs1c=. 
doa.ktre org;misc:hc ki.ei met pl:uuc:nrcstm 
gro<n:wid 
Archecl<>&lsche Informatie 
Opmtrklngcn 
Kadasternummer 
2SS 
Xada.sternumm.er 
283d 
B-emonsterlng 
D 
llemonsterlng 
llemonsterlng 
BemonsterJng 
Bemon$tcrlng 
D 
llemonsterlng 
Bemonsterina; 
BeinonsterlnE 
Bcmooslcrlng 
□ 
Bemonslerin& 
Bcmonsrerlng 
Bemonstering 
Bcmonsrtdng 
Bemonstering 
Bemonstering 
Bemonstering 
0 
Bemonstcricg 
Bemons1erlni: 
Bemoosrerln& 
□ 
B<monsterlng 
□ 
Bttoonstc:rine 
D�onstitting 
0 
0-BOem 
l!O-l9ocm 
190-330 cm 
330 cm-
X-<a!Srdlnaat 
146363 
bn.Mc kiel met glcy 
Vt<n 
bruingrijs apnîsch :zartcUklci 
Y-co1lrdln11at 
206600 
�kleimei:k21kfr1gmemcneno:vniscli.etes.ten 
Z.collrdlnaat 
1,1◄7 
Arch"loglschc Jnrormatlc 
OpmerklngtA 
fàfflmlll 
58 
0-65 cm 
6.S.l!XI cm 
190-260 cm 
260cm-
X-coördlnaat 
146365 
bruine. �i ma glcy 
veen 
Y-co�rdillaat Z.C<lordinaat 
2066ll 0,998 
bruUlgrijs :aniVklci, ,tc:rlc orgi:ib,di 
groeo2'lffd 
Arrhcologlscho lnformatlc 
Opmerkingen 
Kadasternummer 
283c 
Kadll.ltunommer 
28lc 
Bcmonsttrln& 
□ 
Bemonstering 
Bemoosterloa: 
Bemonstering 
Bffllonstcrln, 
D 
Bcmonstorlng 
Bcmonstcrlng 
Bemonstering 
□ 
Bemonstering 
□ 
Bcmonstcrlne 
Bemonstering 
Bcmoosterlnt 
D 
Bcmoostctlng 
Bcmoosttrlng 
Bemonsterîrte 
Bemonsterlne 
0 
Bt:monsterlng 
0 
Bemonstc-rlng 
□ 
Bi?monstcrlne 
Bemonstering 
D 
Be:monste:rlne 
Bemonsterin1 
l,rfflµ,:jl 
59 
0-75 cm 
7S-21Scm 
2JS-2l0cm 
230cm-
X-co5rdlnaat 
146370 
bruine klei met gley 
veen 
bruingrijs :zandJJcle:i. sterk orpnlsch 
grijsgroen und 
Archco[oglsdte informatie 
OpmerklngCJI 
60 
0°80cm 
80.ISOao 
180 cm-
X--coitdinut 
146348 
lm:inc klei mei gley 
g,oc:zq;rij,"-'M 
Archeologlscht lnförmallt 
Opmerkingen 
Y-coördin■at Z-coiirdina&t 
206629 0,930 
Y-coördlnut 
20663.l 
Z-coördlnnt 
1,193 
Kfl.dssternummt:r 
314 
Kadasternummer 
314 
Bemonstering 
Bemonstering 
D 
Bemonstermg 
D 
llem O!Ulerln g 
Bcmonslcrlnc 
D 
Jl<mon,lcrlng 
Bi:monstcring 
Bemonsterinz. 
Bemonst�rln& 
□ 
Bemonstering 
D 
Bemonst�rlng 
Bemonsterlog 
Bcmonslcriog 
ll<!monstorlng 
Bemonstering 
D 
B,mon,torlng 
□ 
Bemonstt:rlng 
□ 
Bemonstering 
Bemonstering: 
:Bemonsterln1 
□ 
Bemonstering 
Bemonstering 
1� 61 
0.80 e;. 
80.lSO an 
lS0.200 cm 
200c:o-
X-coilrdlnul 
146342 
bruine 1clci mei &]cy 
bruin cri� orpnlK:bc:Dndigc klei 
grijsg:ocac.kJC1 mee plantenres!cn 
Arcbcologische lnf.onnatie 
Opmerlcln,•n 
R4il 
6l 
0.70cm 
70-170 cm 
X-co6rdlnaat 
146:l40 
bn,;,c klei nxt glcy 
--
Y-eoikdinaat Z-eo6rdinat 
206615 l,ITIJ 
Y-co6rdhlHI 
20660:5 
Z-<o6rdloaat 
1,180 
110-200cm bnllo.o,pnlseh:wu!llclei mctpbnn:nrestc:> 
200cm- gnjag:ticric zmdi&e klcl 
Arch'eolopschc Informatie 
Opm_crldngm 
Kadasternummer 
283• 
KaduterRummer 
283a 
BemonsterlnE □ 
Bemonstering 
Bemonstulng 
□ 
B<monslerlne 
□ 
Btmonsterlne 
□ 
Bemon,tcrlng 
Bemonst•rl•� 
D 
BemoasCeriqg 
Bernop.iteri.JJi: 
□ 
llcnl OAS terlllg 
D 
Bcntoasterioi 
e.monstorln1 
Bemonstering 
Bemoruterta, 
D 
Btmo111t•rlng 
Bcmon,tuing 
D 
B=on,tcrln& 
Bc:monsterlng 
Bemo!IS!orlng 
□ 
BC111onsterln1 
D 
Banonolcring 
□ 
B•monsterlng 
□
!Bliii!!M@j" 
0-50 an 
S0-3SS cm 
)55•390i:,n 
390cm-
X-collrdlnut 
1'16240 
bnrlnc klei me, gley 
Y-a>llrdlnul 
2063!3 
Z-Co6rdlnut 
? 
donlcm,n,ln, stak o,ganw:h matcriul met dwdclljkc pl.on!cllmlco 
grijsgromc klei 
grijsirom klcilgund 
Arcbeolncis<he Informatie 
Opmerkingen 
Wfflii 
�= 
6S-230cn 
230-245 cm 
245 CD• 
X-collrdlnaat 
1-lóln 
bnw,grijz,: kid met 1lcy 
Y-coördlnut Z.coördlout 
206365 ? 
dookc:rWn,. sccrlc DC]lanisch wteriul met duidelijk.e pl:antc:nrc:stca 
k]i:ïîg. ,tak orpnisch materiaal 
g;rijsgnx.x: klei mc:c blknagmc:ntco 
Archeologlsdie lnform■tlt 
Opmerklngm 
fuciastemurnmer 
518m 
Kadaslernummier 
511& 
Be monstering 
□ 
Bemonst<rlng 
Bemonstering 
Bemonstering 
Bemonstering 
□ 
Bemons1:erlng 
□ 
Bemansterini 
Bemonstering 
Bemonsterln� 
0 
Bemonsterin� 
D 
Bemoi>SteriJ>& 
D 
Bemoruterjne 
□ 
BemorurtrJng 
Bemonstering 
D 
Bemonstering 
Bcmorutt'rlng 
□ 
BemonJterlng 
Bemonstering 
D 
Bemonstering 
D 
Bcmonsterln& 
□ 
Bemonstering 
Bcmonsterlng 
AAiiîniDW 
,s 
0-40an 
40.160cm 
U,0-23Scm 
23S-2S0an 
250an-
X-col5rdlnut 
145321 
bruingrijzc kiel me, gley 
Y•coördinur 
206350 
Z-Col!rdlnut 
1 
donkabruin, s1<tko11anl1cb maccriaat met duid<Ujkc plantau<>lcn 
klcüi sterlc arsanisch matcriul 
sr• tamim.tlc vang.rijs und en s.tak.organlschc klei 
gcijsbruio zaad 
Archeologlscbt Informatie 
Oj> ca. 170 cm houcskool (bemo:i,..,.dJ 
Opmerklni:on 
66 
0-60 cm 
61).280<111 
280-290cm 
290 Cnl-
X-co5rdinaat 
146360 
bnûngrijze klei me< aley 
Y•co5rdlnaat Z.cdrdlnnt 
2.06ll6 ? 
dortkcrbniio.. ;Ucrk organbdi matcri&al met dwddijJc:c _planl:c:ntcStcn 
kleiig ,ccrk otg2!>Ü<h owcrl"t 
grijsg.rncnc kid met _pl&Dlcnrcstcn 
Archeologlscbo Informatie 
Opmerkingen 
Kadasternummer 
SII• 
KadllSltrdUlnl'l'ltr 
Slib 
Bffllonsterlnz 
Bemonsterln1 
� 
Bemonslering 
Bemon,terlJlg 
Bemonsterln, 
0 
Bemomterlnt 
□ 
Bemonotcrlnc 
B<mo,merlng 
□ 
Bemonoterlng 
0 
Bemon,torlng 
Bemomterlng 
□ 
BcmoDJlcrlng 
□ 
Bemonsltrlng 
Bcmo.nsrerin1 
□ 
Bemonstering 
Bcmons1erlng 
□ 
Bcmon,rerlng 
Bemonstering 
Bemonstering 
Bemonstering 
□ 
Bemonster:lnc-
Bemonstering 
�«I 
67 
IJ.5Sco, 
S.S.2SO cm 
25()-260cm 
2�c;r.,-
X-coGr<llnHt 
146390 
bruingrijze klei mi:t g1q 
Y-coördinut 
2D6326 
z-«örólnut 
? 
don.k:rbn.rio., stak 0.-prüsch ma:1crii:1l md: duldi:lijkw:: planlcnrcstcn 
klcii& S1cic <lrganisch malaio\al 
grijsi;n,cne klei 
Arcbtoloil«hc Informatie 
Op111erkln11•n 
Siitrlîia 
0·30cm 
J-O-J;Scm 
6S-l70crn 
170•320cm 
320 cm-
X-coördlnnt 
146344 
brui:lgrijzc klei met glcy 
KJlj/iOrMjckk:1 
Y-coördlnaat Z-co6nllnut 
206305 ? 
dankobMn,. a:tctkOIJïU!isch rn.1lcri.nl mçr duidciijkcpll.ntcnn::s1en 
slcrk organisác 11d 
groene klei 
Arch••Io2l!che lnfonnatie 
Opm crklni.•• 
Klld.lsternt1mmer 
5111, 
Klldasternummor 
Slib 
Bemonstering 
Bc111on,1..-lng 
D 
Bemo11$1etillt 
Beatorutcrme 
D 
Brmonstcrï11, 
D 
ll<111onsterlnc 
Bcmonstu(ng 
□ 
Bemonstering 
Bemonstering 
□ 
Bc,:nonstering 
Bemonstcriug 
Bcmonst<rlng 
Ban.oasteriog 
D 
Bemoas•criaz: 
lkmonsccrlng 
Bomonstering 
□ 
Bemorutulng 
Bemonstering 
B,monntring 
□ 
Bemonstering 
D 
Bcmomstcrlni 
D 
BemonsCcrlae. 
ltfll!!"'t&iffl 
69 
O�S<Jcm 
50.200cm 
200-27Scm 
21scm-
X-co6n1lruiat 
146310 
bruinsriJ>.e klá me< glcy 
Y-colSrdln■at 
206312 
Z..coördidaat 
7 
doakcrbruiD, slak or.anisdi m.,.tçriul md duidelijke plantc;rucsecn 
,icrl< c,pni,chc klei 
i;rijsgrocruand 
ArcheoJoglsche Ullformatic 
Opmerklngm 
iimî®B 
70 
0-70 cm 
70-300 cm 
� on,-
X-toördinut 
146263 
bnringrijze kJci mc:t glcy 
Y-to�rdlnnt 
206330 
Z..coördlnaat 
7 
donlo:,i,n,io, ,lalc "'!l-'lliidl nl21c:ual met duidelijke ptu,t,nn:sta, 
grij,a,omc kiel 
Archeologische lnformati• 
Op,,;erldni.e• 
Kadasternummer 
527 
Kadasternummer 
526 
Bemonsterlni. 
B<monsrorlni. 
Bemorutering 
Bemonstering 
Bemonstering 
□ 
Bemonstering 
□ 
Bemarucaini: 
Bemonstering 
ll<m1>nstcrlng 
D 
Bcmoastcrln& 
Bemonstering 
Bemo1t$!uing 
lkmon,terin& 
Bemonstmni. 
Bemonsterlng 
□ 
Bemonstering 
□ 
Bm1om.tcring 
Bemonsterini 
Bemon.stering 
Bemomtaiai 
D 
Bemonsterlag 
Bemomterlag 
71 
()..60cm 
60-435 cm 
435cm-
X-roörd.lnaat 
146220 
bruin&rij� kid ma glcy 
Y-ca5rdlnHI 
2063-<S 
Z.«15tdlnHt 
7 
doald,nm,, 01alc oq;,olsth nwcrlul mot duldclijlcc pl"1enresi.en 
grijsgroen kldlg nod 
Archeologlscbo Informatie 
Opmerklnge:n 
1dii®M 
72 
0-40cm 
40.320cm 
320-JlOan 
3:lOan-
X-coördlllllat 
1<1617ó 
bruill&liJze kid mei gley 
Y-coördlnaat 
206276 
Z.co�rdlnaat 
7 
doombruin. stcrlc OJJl>IÛScb materioal mot duîdcUjko plamc:m:stcn 
donl:al!rij,.e kid 
grij,gmcnc k.lci/%and. 
Archtologlschc lnformatlo 
Opn,erlcm1en 
Kadaster:a.ummel' 
S2'1 
Kadasternummtr 
S2lc 
Bemanslcrin, 
Benlon,1erl11g 
Bemonsterlng 
Bemonstering 
Bemonstering 
0 
Bemonsterlng 
Bemonstering 
Bemonstering 
Bemonstering 
D 
llell1onsterlni: 
Bemonstering 
Bemonsterlna; 
Bemonsterlni 
Bemon!tering 
Bemonsterin.e 
Bemoosrcrlng 
□ 
Bemonstering 
Bernoosterina 
Bemonstering 
Bemon,terlng 
D 
Bemonstering 
D 
Bemanslering 
D 
0-8San 
SS-2<JS an 
29S-320cm 
320-3SOan 
3S0-36San 
36S-390cm 
390cm-
X-a>i!rdlnaa1 
1-46222 
bnw,gri/te kid""' glcy 
Y-a>5rdlllllll Z-coörd!11u1 
206261 ? 
donk.absuin, slalc 011anlscll nmeri�I met duidclijl:e plonteo:..icn 
grijze klei met ors,al:,ch matcnul 
stedcocpnlscllokld 
grijze klei me< or;.,olsch lll>!<ri>.>l 
stedcocpnlscbe klei 
grij,i,,,cn zand/klcl 
Archeologische Informatie 
Opmerkingen 
liffiiliüiiijj 
74 
D•10c-m 
70-270 an 
210..310 cm 
JIOem-
X·a>llrdl.ttau 
146268 
brumanjzc kid ma glcy 
Y-callrdlrulst Z-rofirdlnJlat 
2062;2 ? 
do.nkcrbn1io1 :stak org1Alsd\ mati:ria.û rnct duidelijke p!:&ntarcstal 
gnjsbcigc: kld met O?g,Ani$c:b tt11td111\ál 
grijsgrocrJcklei 
Archoolo�ch• Informatie 
Opmerlüngen 
Kadasternummer 
523 
Kad.t.stcmummer 
S2S 
Bemoru.ttrlng 
D 
Bomonstormg 
B�onsterlng 
Bemons1ering 
Bemon,terlng 
D 
BtmODSltrlng 
Btitlcnsterlns 
Bemonsterlns 
Bcmcmterlni 
D 
BemoosterJng 
Bemomterlo, 
n.moruterlng 
D
B<mon,terlne 
Bemonstering 
D 
Bcmonstcdng 
Bemoruterlng 
□ 
llffllonstorlng 
Bcmoruterln2 
□ 
Bemonsterlng 
□ 
Bemonstering 
D 
Bemonsttrlng 
D 
Jlemonst•rlnit 
\Silt)j@lfifi 
75 0-100<:» 
100-325 cm 
325-350 '"' 
350 C"1• 
X•co6rdmul 
146298 
bruingrijzc klei met slcy 
Y-coördhlaat Z-cu6rdl•••I 
206234 7 
· donla:rlmlia, ,tak o:g,n�ch mat<riul m<l c!uiddijla: pl111tcnrc>1cn 
donla:rlnuio ldci:g mrl< o,pnlsch mtai>al 
gri'j$grocn 2:11\d, met pb.nfcnn:stat 
Archcologlschc Informatie 
Opmerlángrn 
76 
0-30 '"' 
X-coördlnaal 
146134 
bcuingrijze klei m<l glcy 
Arcbeologlscbt lnConutlc 
Opm,r1wi,en 
Stort 
Y-,o6rdl:laat �ardlnaat 
206188 
Kadastemummer 
524 
Kaclaslmtammer 
55h 
Bemonstering 
Bemonslerlog 
□ 
Bemonstering 
&monstering 
Bemonsterlnt 
0 
Bemonstering 
D 
Bcmonstcrtng 
8ClllODStering 
Bemomlcrlag 
D 
Jlc::Jt1QPSCtrÎl1C 
Bemoastcriag 
Bmoost,rlng 
Bcmonsltrlag 
Bemonstering 
□ 
Bemo115terlng 
BeA1onstcrlng 
□ 
Bemonstering 
Bemonstering 
□ 
Bemonstering 
Bcmonstcrina: 
D 
Btmonsterjna: 
Bemonstering 
D 
1@@M 
'rl 
0-r'IO<m 
170-180"" 
X-colird.10111 
146175 
Y-coörcllnaat Z-<:o6rdlnut 
206187 1 
donJa:rin\bn., s1crk orpnisdi M.tteriul met duidelijke pJIAJca.rc:s!en 
g:,oaipjj:r.e klei met btk 
Archcologlsd,c önformatle 
Opmerkingen 
Op r«d,s: ifgeyavcn vccnrug. 
18 0.70cm 
70-21Scm 
21S cm-
X-collrdlnnt 
1461S8 
grijsgroene lclci met vecnbroklcen 
Y-coordlnnt 
206199 
Z-coGrdlnaat 
? 
donb:rbruln1 itcrlc �i.s,<:h trJJ.tem.a.l mc.t duidelijk� planlcnrc:stcn 
'°j,�<11 kl=li:zand 
Arc:Jieologl.<ohe Informatie 
09merkln11cn 
Kadast,n:auntmcr 
555 
luda�Cernuramct 
S56 
Bemonsterins: 
D 
Bemoost,rtni 
D 
Bffllonstcring 
Bemonsterlni 
lltmOQ$terid& 
□ 
Benlon,lcrlng 
Bemonstering 
Bemonstering 
BcmonslCl"ÜII 
D 
BemoJUterine, 
Bemoustcl'ing 
D 
Bemonstering 
Bomo111lcrlng 
D 
Ben,onslttlng 
Bemonstuln� 
D 
Bemonstering 
D 
Bcmonsterlng 
Bemonstering 
D 
Bemonsttrfnll 
D 
Bemonstorlng 
D 
Bomonsterln11 
Bemonstering 
D 
tii@i@#M 
19 
0-70an 
70an• 
X-coördinUI 
l�ló4 
&rijs"°cnc: Jdd met Ytcnbrokkai 
V-co5rdlau1 
206219 
Z-coördlnaa1 
? 
dollktr.,IUÎI>. ,t<,xo,g>llllch matetlul met duidc\ljlcc plurt=tcn 
Archco?ci1:i!che införma.tie 
Opmtritlagen 
In tteds do:ls afgcg,r,cn ""enlcuil 
®@ïiWW 
iO 
0-95 em 
9�150em 
15o-205cm 
205·210an 
210.22Scm 
225-255 an 
255 em-
X-coDrdluat 
145985 
bruingrijz,: ldci met sl'l' 
V-coDrdlaaot 
20l880 
Z-oo6rd1Dut 
? 
do"1:abruin, stcdco(illliscll mitcriul met dohkli]kc pl>ntcnr<:s!l,n 
sterlc org,nische kid 
grljs orgAJli,eh zand 
don,,:ri,ruin, Slede org,ni,<h i:wcriDI met duidci;jk<: plamo:nres1cn 
doah:,gri):t klei 
grijsçrocne klei/=<! 
Arc:heolo1iscbe Informatie 
Opmerklns•n 
Kadasternummer 
Sl6 
Kadruitt.rnu�mer 
644 
Bemonstering 
Bemonstering 
Bemonstering 
Btmonsterina. 
Bemonstering 
D 
B,monslering 
Btmonsterlng 
D 
Bemonstering 
D 
Bemonstering 
□ 
Bemomterin& 
BemDcsrcring 
D 
Bemonsterlag 
Bcmonsterlog 
Bemonstering 
□ 
Bcmonsterlog 
Bemonstering 
D 
Bemonsterlna: 
□ 
Bcmonsterla& 
□ 
Bemonstering 
□ 
Bcmonsterl•g 
□ 
Bemonsterlni: 
Bcmon,tcrlng 
□ 
W#i#@ffl 
81 
0-70c;m 
71).Jl0em 
150.185= 18San x ... ijnlJnur 146104 bntllliÓ]zc klei md. i:lcy Y-coördinlllll 20l8l7 Z.CoDrdtnul ? donl<crbrulo, ste:l: O!plûscb nweriul roer duidelijk:, plaatcnreslca .ierlc Olpni,cll• klei gr!Jsgmo:nwul 
Arcbcologischc infonnalic 
Opm<rklngcn 
1iîii!M#iM 
si 
0-70 en, 
70.IH� an 
[80cm-
X-coördlnut 
146093 
b:ulngnp, ldd met g[cy 
V-coHrdlnut Z-coördlnut 
20stm ? 
donkabruln. •tal< otpnisch m:uedul ene: duidolljk<: pbntcnrrncn 
o.-ganlscll i;rij,bn,lnz,.cd,n<tblkfi,,gmcntm 
Ar<b<0log1'cho lnform11!0 
Opmerldngm 
Kadsstemummcr 
646 
Kstdasternumtner 
634 
Bemoasterlng 
□ 
ll<monstcrlng 
lkmon,terlng 
Bemonstering 
Bemoruterlng 
□ 
B-emonstcrlng 
D 
B<mon.,1erln1 
□ 
Bemorulerlit& 
□ 
Bt!morute:rlnt 
□ 
Btmomterlng 
Bemomterlng 
Bemonstering 
Bemonstulng 
□ 
Bemonsterlng 
D 
Bemonstulng 
□ 
Bcmonstcrlng 
□ 
Bemonsterlng 
Bemonstering 
□ 
Bemonst�rlna 
BemonsterEna: 
0 
Bcmonstcrlni 
Bemonstering 
ld4iï4m11 
0-7-0cn 
70co. 
X-ooördinut 
146110 
bniJlptJu Jclcl m.: s/ey 
Y-colSrdlnaut 
205905 
Z..coördi,,aat 
7 
<lonk,lffl!in, stcrlc OQ!>nisdl mttcriaal met duidelijke plan<CM:Skn 
Ardteologisc:hc lnformollc 
Opmerkingen 
Modffl ,toppc:i ontdarwe vennoedelijk op een boomstam u.lc:n 
0.70cm 
70-200,m 
200,230,m 
23Dan. 
X-colSrdlnaat 
146124 
bNinpiju J<lc:i mi:t glcy 
Y-col!rdlnut 
205949 
7,coërdluaat 
7 
c:lonlcetbruin, stak 013ani$dtm11eriul met duiddijke plantcn."t$tcn 
gnjJb:uin orpn�cb :and 
grij,gn,co :and/klei 
Arch<olc&lscht lnfcrmalic 
Opmerkingen 
Ksdastcrnu.mmer 
634 
KadutunuMJller 
634 
Bemonsterinz 
Bemonstering 
Bcmo,sterin& 
□ 
Bemo,steri•e 
Bcnu:iruterln� 
D 
BemoDJtcring 
Bm.onsterlng 
□ 
Dcmonstcrine 
B,monsterlne 
□ 
Btmorutcrlng 
□ 
Bcmonst,rlng: 
Bemonstering 
□ 
'Bemonstering 
Bemonstering 
Bcmom;fcrioi 
Bemonstering 
D 
ll<moruterlnç 
Bt:monsterlnc 
Bemonslcrlng 
BcmonsterJng 
D 
Bemonstering 
□ 
Btmonsferiog 
X-co5rdlnoat 
]46163 
Y-colirdlnnt Z..colirdlnut 
20S939 7 
Archeoloiàchc Informatie 
Opmcrkln,cn 
Bedocii:l&W-'S om vccnpuUcn tcz.ock.cn., maar il: niet gch1la 
,IW\iîätîd 86 
0•50cm 
50-65 an 
X-toordlnoat 
14S91S 
brulnarljl,: :zandige klei m<t cley 
grijze lanigckki 
Y-co1irdiuut 
ZOS694 
Z..CIHirdinul 
65-ISS<m donla:rbruln, stetlc orpni,d, mat<riul nu:t�uiddlJk• plontenresll:n 
l.!5-18Scn 
18S-Z20an 220C7°• stctlc. OfFIUSeh �eriul met beetje zand :z;waneklei gnjsg:1)'11 l:lciig"""1 
Archcolo11:ischc lnrormatle 
Opmerkingen 
Kadasternummer 
6.ll 
Kadutemummcr 
710 
Bemonstering 
□ 
Bcmomrering 
Bcmonstuin& 
Bemonsterltlg 
□ 
Bemomterln& 
□ 
Bemonstering 
□ 
Bt'lllonstulng 
□ 
Bemoa.otwi: 
Bemomtorine 
D 
Bcmo11$1erîng 
Bemonstering 
□ 
Bemonstering 
Bemonstorlug 
□ 
Bemonstering 
Bcmonst,rlng 
Bemonstulna: 
□ 
Bemonst<rlna: 
llcmonsterln, 
Bemonsurinz 
Bemomtcrini 
□ 
Bemonstering 
□ 
Bcmomt<tlng 
1J&u#A\\'M 87 
0-50 cm 
S0-12Scm 
125-ll0ez:> 
130-2J0cm 
230-2.«l =
240-2�0,o, 
'260 cm� 
X-coördilwlt 
14S94S 
bruiogrljz.e klei met r).ey 
Y-coSrdlnaat 
20S68S 
Z..co6rdlnaat 
? 
dollla,l,ru;o, s,ak o,g,ruscl, materiaal met doiddljko pWllcnrcslcn 
stede o,ganisch materiaal mee bo:ljc 2Uod 
donkcroruio.stak organi.sc:b matc-i:sa[ met duidelijke pWltcotC$1cn 
giijsgroo:iarganm::hnad 
donki.îbruin,.,.cm: organisch mataiuL met duidelijke plantcnn:slcn 
g:rijsgn>0 zandlklci 
Arcllrologlsche lorormatle 
Opmerkingen 
1$11nml 
BB 
0-85 cm 
85-125cm 
125-210 etn 
2l0an-
X-cotirdinut 
145962 
bruioi:riJzo kid mei gley 
Y-colkdlaaat 
205678 
Z-coördiaut 
? 
di,nmbruln. stcrkosganiscb rn,a,tCM."ll 11\Ct duidelijke plam:mratcn 
S!Crk orpal,che ldci 
vo:n ffld. kalkfi:t&mcntcn 
ArcheolQils<hc ln!o,motle 
Opmcrltlngen 
Kadnstunummtt 
710 
.Kadasternummer 
710 
Bemonstering 
□ 
Bemonstering 
BemonsterlnK 
Bemonstering 
Bemonstering 
D 
Bcrnon,ri:rlng 
Be:monsrerlng 
Bemoo,terin, 
D 
Bemoasterinc 
D 
Bemonstering 
Bemonstering 
Bemonstering 
Bemonstering. 
D 
Bcmonsttrin2; 
D 
Btmonstcring 
D 
Bemonstering 
D 
Uemonsterin,2 
Bemonstering 
Demonst,rlng 
Bemonstering 
D 
Bemonstering 
D 
Bemonuerin,: 
@@i4î\M 
89 
O..BScm 
85-llScm 
l3S-210cm. 
210cm-
X-cokdlnut 
145983 
bruloarlj:z.: kiel met gh:y 
Y-c:oördin•a.t 
205616 
Z..co-ördirzaat 
? 
dookcrt,rulo, stal: o,pûsch ll'lltcriul mct dwdclijkcplan1c:m,s1cn 
stcrk <q:tnisch zand 
gnJsg:1;1c11 ldcii.a DDd met b1Jdiqmcn1c11 
Anbcologlschc lnformalle 
Opmerkingen 
�.Jfflml 
90 
0 -.SOcm 
50-75 cm 
75-90 en 
90-1.«lcm 
140-23D cm 
230-UScm 
285cm-
X-eoördlnut 
146005 
bNingrlj?C klei met glcy 
grljsomnJc lcmlge klei 
b:uinc zware klei 
Y-co6rdlnaat Z-collrdlnut 
105669 7 
donkabnlin. :stak OQl:anisch matcriu.al met duidelijke pl&ata:tn::iEc:n 
klciög. Slak o,g>olscb =>i 
g�g:rocnc klei met b.lkfra;:menlco 
kalk«inccntn.tii; 
An:heologlsche Informatie 
Opm,rl<logen 
Kadastenu:unmer 
710 
Kadutunummer 
710 
Bemomterlng 
B-crnorutcrln& 
Bemonsttrlng: 
Bemonst,rlne 
Bemonstering 
D 
BcmonstcrÛ'l& 
Bemonstering 
□ 
B,rnonstcrlng 
Bemonsterin& 
□ 
.Bemonstering 
Bemon.sterln1 
□ 
Bemonstering 
0 
Btmonsr:ering 
□ 
Bemonstering 
Bemorut<rlng 
Bemonsterlng 
D 
Btmonstcrlng 
D 
Bemonsterlna; 
D 
Bcmonstulng 
□ 
Bemonstertne 
D 
Bcmonster1ng 
0 
Bemonstering 
□
� '91 
0-40 
40. 
X•coördina■t 
14S772 
bnóDgrijze lcmigc klei 
bigun.d 
Y-coönlin.at 
205430 
Z-<offnllnaat 
2,539 
Archco�gischo lnfonn•tic 
Opmcrklngcn 
Dfaifi@ïi111 
'1 
0-40 
40-SS 
8S-t10 
110-
bruingrijzc klei 
X•conrdlnaat 
145798 
Y-co5rdlnaol 
205-119 
Z.conrdlnaat 
1,262 
donk.cttrocnc: klei met SfOVC: p)antc::nc';:;tcn, grijt Dnd en vcnigcvlclckcn 
blcckbcigc: z:i.nd (cc.a wciai& lemis) 
grocnbeigc mei grote plantenratcn, 1cm en zandvlekke:n 
Archcologl<ebe lnrormatlc 
Opmerkingen 
Kadasternummer 
747 
Kadastcnn,mmor 
760 
Bemonstering 
Bcmoosterinz 
D 
Bomonsterlni 
D 
Bcmonsticring 
D 
Bemonstering 
D 
Bcroonsterlni: 
D 
Bemol\Slerlni 
Bemonstorlnc 
Bcmoll!lcrinc 
□ 
Bemonstorlnc 
□ 
Bemonstering 
D 
�monstering 
D 
Bcmonsttrlng 
D 
Bcmoruttring 
D 
Bomarut<rlng 
D 
Bemonstering 
D 
Bemonstering 
□ 
Be,nonstcrinc 
Bem.onstrring 
D 
Bemonstering: 
D 
Bem1>DStering 
D 
Bem1>11steritlg 
[itlî$j'$filj'ijl 
93 
0-4S 
4S-ISO 
lS0.180 
180-195 
195-210 
210-
bruingójzcldci 
klcoi:""" 
zccpldci 
grocackld 
vc:nic:c.bind 
8roetllriJs:,and 
Arcb�logische Informatie 
Opmèrklngen 
0-45 bNingrijzc lclc:i 
vcco 
X-conrdlnaat 
14.5819 
X-co�rdin■1t 
l4S84S 
45-11� 
IIS-165 klc.l me: zeer veel !alk 
165-1� 
185-
lfl)Q': kJ� 
grijsgroen zand 
Arth!")loglsche lnformatk! 
Opm�rklntest 
Y-<:oórdlnaat 
20S411 
Y-eolirdlnut 
205403 
z.,onrdlnaot 
1,125 
z..oirdinut 
1.oos 
Kad■slcrnummcr 
7(1) 
Kadlstunummcr 
760 
Bemonsterine 
BanoRSterÎAI 
□ 
BemoOJterinJ 
D 
Bemon:slcriag 
Bemonstering 
D 
Bemonstering 
S.01011&torln11 
B,mo1Utermg 
Demonsterln& 
D 
Bemo11sterin& 
Bunonsterlne 
D 
Ben:aaamcring 
llcmonsterlng 
Bemonstcrln� 
□ 
Bemonstering 
D 
Bemonslcring 
□ 
Bemoas:lerine 
BcmollS!ering 
Demoa.stering 
□ 
Bemonsltring 
□ 
BtmonslerUlg 
Bemoiutcrln& 
D 
95 
0-60 
60-165 
165•150 
150°225 
225-230 
lJO. 
bniineldci 
veen 
X-collrdlnaat 
14SS7I 
wuiga k1c:i met kalk 
g,oonc kid 
kalkba,,d 
g"""'8riJs:and 
ArcMOlogl,che Informatie 
Opmtrldagm 
WMIM 
96 
0-45 
45-1-00 
l0'.).125 
bNinekJei 
uJ>d 
bruiucklei 
X-collrdlnu.t 
!45734 
Y-col!rdlnut Z-coördlnoat 
20il94 0,930 
Y-collrdla&0t 
205065 
Z.collrdlnut 
2,091 
125-145 �ctlls doch �cd:: kwliscb:, ondcra.aà :.i:mdÎSct 
145-220 ovccwcac:nd %.llld 
220- grijsg,acn en k.a1k 
Archeologls<h• lo(ormatle 
Opmerkla11en 
K!idutcmummer 
759 
Kadastcraammer 
795 
Uitm1:1dcrlijkc xdimcalcn. cig� un geul (rond gC'UI een bctjè' V'Crug m11aiul c nu: Bamicrbcck toe 2:1.l 22nd :SIIÏ'=) 
Bcmo111terln11 
D 
Bemonstering 
Bemonstering 
Bemonstering 
D 
Bem.onsterEna: 
0 
Bcmonst�rlng: 
Btmo111terlng 
D 
Bemonstering 
Bemonsterln.i: 
D 
Bemonsttrlng 
D 
Bemoru:tertni 
D 
Bcmcntstc·rfog 
Bcmomteriog 
BcmoDSt<rini 
Bemonstering: 
D 
Becn.onstertni 
□ 
Bemonstering 
Bcmansttrlng 
D 
Btmansl•rlng 
Bemonncrlng 
D 
Bemonstering 
Bomonnuing 
Mmfl 
91 
0-SS 
55-IOS 
105-IIS 
115-145 
145-
lmilnc kki 
klcHg zand 
bcuir.ckld 
X-coördin.aat 
14S774 
Y-coördlnaat Z.coördinaat 
205065 1607 
beige tanig zand. bruin crgmi.sdl materiaal 
blcclcsrij• !emiB =id met cnnje vldda:n 
Arcbtologlsche Informatie 
Opmerkln&•n 
&<gUlSI lot 190 
B!îll 
,s 
1).70 
70.IW 
!20-150 
150. 
bruine kid 
X-«>ordlnul 
14$794 
und&.l.ctic h�klci 
donlcobuil'lc atxani�ebr: kid 
Y-coUrdlnut 
205Cl61 
bk:ekbeigc lcmlg z.uid, vooral lanige brdoom 
Archeol�ischo lnformotic 
Opmerlclngen 
Z.collrdlnaat 
1.71? 
Kadastunummcr 
796 
Kadasternpmmer 
796 
Bemonstering 
D 
Bemonsterini 
Bemonst<rl111 
Bemon5lerlng 
Bem�nstcring 
D 
Bem<iJl.$1,;:rbtg 
Bemol!S1erlng 
Bemonstering 
Bemonsterln1 
D 
Bemonslerlng 
B�oruterlni 
D 
Bemonstering 
Bemonstering 
D 
Bcmonstcclng 
D 
BemonsterlnJl 
Bemonsrcting 
D 
BemObSltrÎDi 
D 
Bemonstain& 
D 
Bemoa.s1erln1, 
Btrnon,t<rlni 
D 
Bemonstcr!ng 
D 
Bemonstering 
D 
9' 
0-45 
45-90 
90-150 
150-
X-colirdlnut 
145812 
Y-co6rdlnut 
20�9 
bruine !dci, cc• W<inlg aan z:indlccml, 
=>digc klei 
Z-colirdhwlt 
1,4)1 
bruin zand met vecnbrokjc:s cnplanlmn::stm. oooc:raarlbcetjc kteiig 
gdj,g,ocn z>nd ( bollt!Ulan kleiig] 
Atcheotogische Jnrormado 
Opmcrkingon 
Wi½il 
100 
D-IOS 
105-UO 
IJ0-137 
137-195 
195-21$ 
215-
b.--uineklci 
v=i 
X-coördlnaat 
1451UJ 
bniin :end (humu,) 
bd1:grij:s uind, <nnji= vlekken 
Y-coördiaaat Z..COGrdinaat 
205186 1,150 
donkcrblau."'i:-klci m� blkeonc�lics 
grijsgroen lcldlz.md 
Aroh,oloe1'<h• !nfonnode 
Opmerldng•n 
Kada.Jternammcr 
196 
Kadasternummer 
182 
Bemon�terint 
�oruterlni: 
ll<monsterlnc 
□ 
ll<morutulni,: 
Bemorutorlng 
□ 
B�monJlt:rin1: 
B,monst-crlng 
Bemonstering 
Bemonstering 
D 
Bcmon$lcring 
Bemonstering 
□ 
BemoRsttring 
□ 
BemoutefÎ�J:: 
Bcn10nstcri,ig 
Ben:llllUterillt:, 
Bc:mcns1ering 
0 
Bem•nsterlng 
D 
Bcm•nstcrln1 
D 
Bem•nstorlng 
D 
B<mouterlng 
D 
B<m•nster!ng 
Bemons1erlng 
!Ot 1 
0-90 
91).130 
130-1�5 
135-; 
b:uiooklci 
X-coördinaat 
1458� 
vcniimatcria&J 
bruiu lc111ig :u.nd 
blcckgijs Jemig und 
Ar�<0loglsclle lnförmallc 
Opmerkl•�•n 
IOl : 
0.100_ 
100-145 
l<IS,1,JO 
170.: 
brul�ldci 
veen 
bcigcgrijs zand 
X-colirdlnaat 
145817 
=•icmig ... 6 
Arclicologl,chc Informatie 
Opnicrklnr,oa 
Y-collnliaa■I 
2052◄5 
Z-co6rdlnaat 
0,947 
Y-collrdln.ul Z-coördln.aat 
205252 L.061 
K.ldas1en,ummu 
77? 
Iud■slemummcr 
779 
Bemonstormc 
0 
Bemonstenn, 
D 
Bemonsterln& 
Bemoruterlng 
D 
Bemonstering 
0 
Bcmonsterlni: 
BemoosterlDi 
D 
Bemonstering 
Bemonstering: 
D 
D=omttrlng 
Bemon.stcrlng 
Ben:aomtering 
Be.monste:ring 
Bc!monstcrjni 
Bemonstering 
D 
Bemon.,te:ring 
D 
'.Bemonstering 
Bemonstering 
Bemonstering 
D 
Bemoruterlns 
D 
Bemonstering 
llemonsttrlng 
D 
iiWii#N 
JQl 
0-6S brui:icklci 
....., 
X.c�rdlnaat 
145794 
6$-130 
130- groc;nlemigu.nd 
An:Moklgis<h• informatie 
Opmcrklngtn 
ü&ibd 
1� 
0-50 
SO.l40 
140°1S0 
150-160 
160-190 
190-
bruine klei 
veen 
griju.klc:l 
kleiig veen 
2eq,kl.ei. 
grijsgroen :and 
Archeoklglsche inform•tie 
Opmerklngc:n 
X-«�rdlnut 
145772. 
Y-<:olrdlnur Z.CODrdlnnt 
205258 1,o:ll 
Y-<08rdlnaat Z..C.5rdinaat 
20Sl.6S l,212 
Kadasternummer 
180 
Kaduttm111nmer 
780 
Bemonstering 
Bem•nstcrbtg 
llémonstcrlne 
0 
B�morutcring 
□ 
Btmonsterlng 
D 
llem.011rter.ine 
D 
Bcmoa,tcring 
Bemoostering 
Bemonsrerlng 
D 
Bemonsteting 
Bemonstering 
Bemonslcrlng 
Bemonstering 
Bemonstering 
D 
Bemonstering 
D 
Bcmonsterln,& 
D 
Bemonstering 
Bernonsterln·g 
Bemonstering 
Bemonstering 
D 
Bemonstering 
Bomoosrerlng 
l§i@\i#füîijj 
105 
0-S<I 
S0-65 
65-
bruine klei 
.... 
X-<0ördil1011 
145741 
bcis.cbhlin :uad 
Y-ca�rdinllat Z.C03rdlnaat 
20S274 l,<90 
Archeolaglsche lnformll.ll• 
Opmorklngeo �-
106 
0-45 
4$-60 
611-120 
120-175 
115-IHS 
185-
X-coördinall 
l457� 
bruine ldcl (lidne ldc,., 
Y•Cj>lfrdinaat 
20SOS8 
grijze klei met omnje �ltkkm (glc;y) 
Grij1.e:andlgo ldcö met or>nJe•lcldo:a (glcy} 
btuinc zware klei, cd. oru,jc lm>kkdigc '°ncrctics 
donkcrbnûn Sdcig zand 
&ó]s (bl«I:) nnd, stal: lemig: 
Archeolo,glsche informalle 
Opmerkingen 
Z-collrdlnu.t 
1,959 
Kadasternummu 
71IO 
�dastUDIIJDffler 
1911 
Bcmonsltriog 
Bemonslerlng 
Bemonslerlnll 
Bemonstering 
Bcmonsterlni: 
□ 
Bemon,terlnc 
D 
Bemonstering □ 
Bemonsrerlng 
B,monsterlng 
D 
BemonsterJn& 
Btmonsterlni: 
Bcmonscerlnr 
D 
Bemonstering 
D 
Bcman,1crlo;1, 
D 
Bemonsteritt1 
Bemonstering 
□ 
Bemon!l<tlni 
□ 
Bcmoosrcriai 
□ 
Bc,nons1erln1 
BcmoruircrJng 
□ 
Remonstorlng 
B<monsterlng 
11Slîiii.miîiîdl 
lC7 
0-40 
40-85 
85-95 
95-130 
130-
X•C<lÖrdJnaat 
145735 
b:uinc (bid«,) klci 
bleke grij,:c klei 
blceksrijs klciig und 
Y-coördlruoa( Z.Coörcrinaat 
205046 l.BSi 
bi dcc (bruine) kki md tnlijc kom:�igc ccmcrctics 
blccki:,ijs lcml5 und 
Archeolo1:lsthi: irifor111t1ie 
Opmerkiogen 
JOB 
0-40 
40-70 
70-75 
75-90 
90-105 
105 
bnint lclci 
X-<0irdinu1 
145736 
bleek i;rij..,klei 
blcckund 
Y-co�rdlant 
205027 
"Z:'W:aro bruine klei met <mmje lc.om:lige ccncrdics 
bleekgrij:i:e undigc lclcl, oranje contldica 
blc<l<gijs lentig ;,and 
An:beologlsch• Informatie 
Opmuklng<n 
Z-co3rdlnut 
1,780 
KadSlstemummcr 
798 
Kadasternummcir 
7� 
BemoRSloriai: 
Bcnoasttrloi: 
□
BemooSlcrlog 
Bmnoa,1crlai: 
□ 
Bclnons1ermg 
□ 
BemoDJterlnz 
□ 
Demonslcrlns: 
Bemonstering 
Bcmonstcrfoa: 
□ 
Btmonstcrlni 
ll<monstttlng 
Bcn,oasterlag 
□ 
Bemonstering 
□
Bemonstering 
Bemonstering 
Bemonstering 
D 
Bemonstering 
□ 
Bemon stering 
□ 
Bcmo11stcri1:1g 
Bemonslcrla1 
D 
Bo!Aonstcring 
Bemonstering 
S"®/ûlll 
109 
0-$0 
80-125 
125-140 
140-150 
150-
X-<:06rdlnut 
145731 
hlcckbruÎJlc lcmi,e \:lei 
bruin lcnüg wui rn<t klcitxoklo:n 
vcni,� klc:i/vCQI 
bmin mginisdi nnd 
grij,grocn tem;; z:uid 
Y-c:oördinaat 
205116 
�co6rdinaat 
1,777 
An:boologische informatie 
Opmerlcln�n 
110 
0-40 
40-80 
80.I0S 
10$•130 
130-145 
145-150 
ISO-
b.""Jiiu::kli:l 
X-cotirdinaal 
1-0731 
bl.e,ckbnunc ktci 
Y..ç0ijrdwat Z.C06rdln.ut 
205169 l,ón 
d�ju klei met orptisch im<<:ri..i 
oterl: "'3anisoh &rold<elig mal<riul met k&lk 
VCC:I\ 
bl'Uln organisch lcmi,zand 
bl=kgijs Jemig zand 
Archeologische Informatie 
Opm;crklngeo 
gcguutcct 17-0 
Kad1s1crnumm,cr 
m 
Kadasttrnummer 
781 
Bcmonsterlng 
Bmno1131erlst,; 
Bemonstcrlni 
Bcmoll5tering 
Bemonstering 
□ 
Br:monsfcrlng 
Bemonstering 
Bemonsterina 
□ 
Bemonsterla, 
□ 
Bemonsterin;t 
B,molllleru:, 
□ 
Bemonstainz 
Bcmonsterlng: 
□
Bemonstering 
B<moDStcriDg 
Bemonstering 
□ 
ll,n,oastering 
□ 
Bcl1lonsterln1 
Bemonslerln; 
!kmanstorlng 
D 
Bemom:lt:rirte. 
B<:monstfflns: 
□
!ll!IIJ!tÄfi
111 
0-20 
20.SO 
50-80 
S0-145 
145-
X-eo5rdlnut 
145733 
donmbrume klei 
Y-c::oürdinüt Z-coördlnu.t 
20S2!J 1,568 
blek, lclei met o:anJc vlclcl= 
donkobmine klei met organisch ma1criul 
veen 
grij,J!I0<111c::nig:zand 
Archcol°'tsehclnrornutie 
Opmerkingen 
g""151tocl70 
Wi@i 
lil 
0-45 
45-60 
61). 
bnbnz,rijzc klei 
X�olirdlnut Y�o�rdlmst Z-<o�rd!nHt 
145738 205153 1,531 
brokkelig orpnisch materia,l 
grijsgroca Icmig -zand 
Ar<heologbche lnform•U• 
OpmerldJl1,o 
gd,000'10190 
luid:.utenuunmer 
781 
Kaib.stemummer 
780 
Bemonstering 
Bemonstering 
□ 
Bcmonsterlng 
Beinoruterlng 
□ 
Be1nonsterln& 
□ 
Bcmonstttffi&. 
Bcmonsterlnt 
�moniterln� 
lkmonstcrlne 
0 
Bc!monsterlng 
Bemonstering 
D 
Bemonstering 
Bemonsterln:i:: 
□ 
Bemon!torlng 
Bemonstering. 
Bemonstering, 
□ 
aemonstcrlng 
D 
&monstering 
Bemonsruini 
Bemonstering 
□ 
Bl:!moraterlng 
□ 
Bemonstering 
□ 
NiiM 
11.l 
0.65 
65-80 
80-100 
100-1◄0 
140-
grijsbruine 1dcl 
x-ördlnut Y-eolirdlnaat Z-eolirdln1■1 
145755 205207 1.505 
bnû4 lanlgnnd 
orpnÏlicb kleiig matcrlaal 
veen 
grij,sn,c,,:z>admcl wortcln-aovm, 
ArcMologlsche informatie 
Opmerkiogcn 
�<&Ulsttel 180 
114 
0-60 
60.I0S 
l05-16S 
]65-
bmingn"jzc ldcî 
X-co6rdinu1 
!4S778 
Y�oUnlloaot Z.coUrdloaat 
205200 1,415 
grijs Jcrni,g %and, in ocdtrscc :5 an 2 dunne ocg,oni.sche bmdjcs 
sriJssroon loml.!: zand 
Arcbeologlsch• lnformalle 
Opmerkingen 
Kiid11sternun1111cr 
'll!I 
J(adasterntnnmer 
781 
Bemonstering 
□ 
Bemonstering 
Bemonstrrlng 
Bemonstering 
Bctnoosterlng 
□ 
Btmonsttrlne, 
□ 
Bemonsterlng 
□ 
Bemonsterln& 
□ 
Bemonstering 
□ 
B,monsterlng 
□ 
Bemonstering 
□ 
Bcrnonstctlng 
□ 
Btmonsterlng 
□ 
Bemonstering 
□ 
Bemonstering 
□ 
Bemonsterln& 
□ 
Bcmo.nrterlng 
Bctnonslcrlng 
□ 
Bemonstcrlng 
Be:rnonsrerlne 
□ 
Btrnonsterlnz 
Bemonsttrlna: 
®®iMffij 
115 
0-85 
85-110 
110-155 
155-
brwngrij:.c JJ,i 
X-coördlnut Y-coördlnaat Z.co5rdlaaal 
145802 205193 1,360 
bcigcbrnio lcmig.zand 
v«n 
grljsgn,e,, lo:nûg zand 
Archeologische inrorm&tlc 
Opmerkingen 
gcglllll tot 17-0 
ijui!!;'iffiti'I 
116 
0-40 
40-75 
75-95 
95-105 
IDS-130 
130-
lichlbruQC ldd 
X-co�rdlnaat 
145752 
Y-coördlnut 
205164 
grijze :z.and1'c ktei. met oranje kom:llig -rmtcri.ul 
grijs [enig :tand met oruijc: kondlig m3.ttri.uJ 
onnje ltorrc!Jig matcriul 
donkabru!nc: vcni,sc ltlei 
JP1)<!>0k1oimttk>ll< 
Ar<beolo&lsctic lllfonnatlc 
Opmerkingen 
gcgotst tot IBS 
Z-<:otirdlnaat 
1.602 
Kada!lternummer 
781 
Kad1.stcmummer 
7g1 
llt:monslerlng 
B<111onslerlng 
BcmansterinE 
Bemonslerlng 
D 
Bemon1tcrlng 
D 
Bemonstuing 
Bcmorucerlng 
D 
BcR1onstorlng 
Bcmoostcring 
D 
Bcmonstcrmg 
Bcmonstcrmg 
D 
Bemonsterine, 
□ 
Bemonstering 
D 
Bemonstering 
Bemoasterln& 
Bcmon.slcriqg 
□ 
Bemon.suring 
□ 
Bemonstering 
Beii,onsterlnç 
D 
�monsterinz 
D 
BcmonJtcrJn� 
Bemonstering 
ll7 
:°"35 
35-50. 
50-70 
lm>ioi;,ij>< klei 
X-coBrdinnt 
1◄5774 
pijii=lemisclclc:i 
blcckgrijs lcmig und 
Y�ijrdlnut Z-<:oördlnut 
2<15158 1,524 
70-120 lm.iagrij� klei met cnnje kondlig ffl3tcria3l 
120-1◄� slcrk venige kki 
145-155 bruin orgmisc:b 1cn,;,� 
ISS- 1:roen&:rij1 Jcmi, zand 
Archoologlscho lnförmatte 
Opmerkingen 
s<autittD1165 
IJS 
0-40. 
40-50: 
50-100 
100-125 
12.5-; 
bnûngrij:,.c klei 
blckcl::Jci 
X-ccijrdlnaat 
145796 
bleelcbruloi;,ijs lem;g :Qnd 
veen 
grij,gn>o11 lemlg =d 
Arclieologiscbe tnformatlo 
Opmerkingen 
g,iuis110t tso 
Y-coördmul Z..CtHlrdlnut 
205152 1,291 
Kadast<rnummer 
781 
K,.ü.ttcrnummer 
781 
BomonsterinJ 
D 
Bemonstering 
D 
Bemoasleriag 
D 
Bemonstering 
D 
Bemonstering 
D 
Bcmo.utecini 
□ 
Bemonslmnc 
8"morutering 
8"momlcrlng 
□ 
Bemonstcrtnc 
Bcmonslcrine 
Bemonsterinc 
BemoDStering 
□ 
BemolUlulng 
Bc:mon,loring 
Bctuonstuing 
□ 
Bemonsterlnit 
D 
Bemon1terlng 
D 
8"mon,1ertni 
D 
Bemonstering 
D 
Bemonstering 
□ 
Bemonstering 
119 
0-40 
40-70 
7().140 
140-155 
155• 
brulng,ijzc klei 
X-cotirdlnaal 
145753 
Y-ijrdJout Z-coördinaat 
205107 1,80S 
grijze kki met brokkcligt:iraajc tm.tcriu.l 
grijs lr:rnig urn! fbd: o�jc vttkkc:i. 
bN.in �dl ?.lDd 
groen lani& und met bik 
Ar<lloologls<he lnCormatle 
Op0'\erldnz1m 
fuäij@ijij 
0-4() 
40-10 
70-75 
75-130 
130-165 
165-
br.iingrijuklel 
griJmldcl 
X-co5rdinaat 
145775 
Y-colJrdinaat 
205100 
Jrijs Jemig zand met oanjc vleklcc:n 
;grijze k:lci met cnnjc brokkdll1,i; vkkk:=1 
veni�klö 
&riJ,g,ocn lcmlg und 
Archeotogl.sdie lllf'ottnatif: 
Opmerldng,n 
gcptsl IOC l!O 
Z-eol!rdlnut 
1,610 
Kaduter.ctummtr 
797 
Kaduternammer 
797 
Demo11Stuing 
Bemonstering 
BemoAstultlc 
□ 
BCl!loo,1ori,,g 
Bcmetnstering 
□ 
Bemonstering 
Bcmo.nstering 
□ 
B<monstcrlng 
D 
Bemonstering 
D 
ilcmolUlcrlng 
Bemonsterini: 
Bcmonsterl•� 
Bem0ins1erimc 
B<moDStcrlng 
Bcmonslcrlns 
Bemonstering 
□ 
Bemonsterini 
B<mon.ierh1g 
□ 
Bemonstering 
lleml)nsteri�t 
□ 
BomoDSterl•c 
Bemonstering 
--
Jll 
0-7� lich<btuinoklel 
X-coilrdinu.t 
145796 
Jlcbd,ruln lcmlgmatcrlaal 
Y-co�rdh>aat Z-co�rdillu.t 
205093 1,630 
70-90 
90-130 lich1bruinc stcvi,ce kiel met 013njc brolckDlllgc vlekken 
130-175 vcnigcldr::i 
175- grlJ58JO<fl lemig=id 
Atcbcologisch• lnf<rmalle 
Opmerklngen 
gegutst t<>I 200 
m'Hîml 
122 
0-40 
40-60 
60-120 
120-170 
170-
ticlubl"Wnc klei 
grij:zeklcî 
X-co8rdlnut 
MS816 
grijs lcmig zand 
veto 
1riJsamcnlcmig:za.n.d 
Art:hrologische informatie-
Opmerkingen 
gegutst :ot 200 
Y•eo8rdln"t 
205087 
Z-col!rdln"t 
1,633 
Kadasttrnummu 
796 
X..daslemummer 
796 
Bemon.,(erlnz 
Bcmons1erina: 
Bemonstering 
Bemonslorln& 
Bemonstor!Bg 
D 
Bemonstrring 
Bem<1nsterlng 
Bemonstering 
D 
Bcmonstorlng 
□ 
Bemon.,lcrlni 
Bemoruilerln:e 
BemoMteriB l 
Bemonstering 
Bemonstering 
D 
Bemonstering 
D 
BetQonsterini: 
□ 
Bemorulerln& 
Bemonstering 
Bemonstering 
D 
Bemonstering 
D 
Bemoruterlng 
Bemorutorlng 
D 
1iiWM 
J23 
0-20 
20-45 
45-130 
130-140 
l,I0-155 
155-165 
165-17S 
l7S. 
X•coördiQaat 
145843 
donloerb:via.o kiel 
grijsor>Djolclci 
Y-coardwat 
205561 
bciec: wit kxmclig mat�l met :ichdpO'I 
dorua::rt,.uin. orpnisdt brokkelig nut:criul 
zelfde matcriul �zw;ltl 
broinck1ei 
grijsr,rt1en ia.nd mc:t bcvcnun lcalkccncrc:li� 
Z-(oardl.naat 
[,278 
Archcofoc:ische il1fotm:atit 
Opmerkingen 
iCBUl>tlOl 195 
tï4@.il 
12, 
0-20 
20-50 
50-200 
200-215 
215-235 
235.233 
238-242 
242-245 
24S-26S 
X�oörd;nu.t 
145810 
donk=n.rini; ldd 
GJljsorarJcklci 
..... 
bruin sterk o,pnlsdi met lalk 
vocn 
grijzoorgonózche klci 
,pij:sbruinc venige klei 
grij:.c c,rpni1chc klà 
•een 
ArclHlologlscl>• inronnat!e 
roi:onl to leert o:n vollodlgoboringto bo:schrijven 
Opmerking•• 
Y-coHrdloul .Z.COUrdlnut 
205550 1,152 
Kadasternummer 
715 
J<ad"tct11�mmer 
715 
B<!moruruing 
Bemonstering 
Bcmonsterlni: 
□ 
Bl:!monsterln� 
Be-monstering 
D 
Be.m.l)ns:tering 
□ 
BCJ11ons1C11a: 
Bemomtering 
□ 
Bemonstering 
D 
�monstering. 
D 
Bemoml<rlng 
D 
Dcmo11stcrini 
llemons!crlng 
Bemonstering 
Bcmonsleting 
Bemonstering 
□ 
Bomonstorlng 
Bemonstering 
Bmonstcrlng 
Bemonstering 
D 
Bernotuterinz 
Bcaaruceriag 
□ 
125 ! 
;°"1S 
15-S0. 
50-180 
180-225 
225-240 
240-
X--colirdinaat 
145884 
donkc;bruioo klol 
grijsoranjc (dei 
vee, 
Y-colirdlnaat 
205545 
:u:ablclcc ltlci. U<Tbllaijk ciol "'1l<lpon 
veen 
brum&l')Cl zand 
Archcologiscbo Informatie 
Opm;crklngtn 
�ltot29(J 
1%6 i 
0-20 
20-SS 
Ss-160 
X-co6rdinot 
145863 
donkedM'lllnc ltlci 
çljic kld sxl QCJI\Îe Ylckkcn 
VCCI 
Y-coardlnast 
205640 
Z.co6rdlnut 
0,819 
Z-(06rdlnut 
1.305 
160-170 bn&in brokkelig malcriu.l cact sc:bclpcn en wortels uit veen 
170-200 zwarte uepklei. :inet wartels uit veen 
200-. grijsg,..,, lcn,jg zand 
A�ealoglscl>o inrormado 
0p�ctkln11en 
8'1!�1012.:0 
Kadastemummc:r 
71S 
Kadasternummer 
109 
llcDtoll$lerb\g 
Bemonst<rlng 
D 
llcDtonsterb\g 
0 
llemonstermg 
0 
Bemonstering 
□ 
Demonstering 
Dffltonstaing 
□ 
Bemon1tfflni 
D 
Bemonsterhlg 
D 
Bomonsteri.ag 
D 
BC111otut<:ring 
&monstering 
B<!monstcrlng 
D 
Bemonstering 
Bemonsterillg 
BCl!lonstering 
□ 
Bt11to11Slering 
Bemomtering 
Bemonslcrin:g: 
Bemoasteria.: 
□ 
Bemomtcrbig 
□ 
BemonslerinJ 
Mi!iêil 
127 
0-20 
20-55 
55-245 
245 -25S 
255-2S7 
251-260 
260-275 
27S-277 
277-278 
X-co6rdiN1at Y-co0tdlnaa.t Z-coGrdlnaat 
145907 205632 1,174 
donkcrnruine klei 
grijze klei met OBnjc vl� 
V<Ctl 
bruiric o,gnnl$ehe klei 
veen 
bn:iin.e OfPll� klei met s.cb.c-lpcn 
veen 
oiJ,� zand met schelpen 
Vffll 
Arclleologl,che loformotle 
278 : srii'B= zandlctm, bov_,e 12 cm oq;. 
Opmorkin;en 
&cguts: tot 320 
!28 
0-20 
21).70 
71).135 
13S-140 
140-190 
190-210 
210-
X•QIÜrdlrulat 
145931 
doi:oo::rbruiDc Id.ei 
grijze klo mei oa.njc vlekken 
V""1 
Qr:c.je bn:,lckdig m:ataiaal 
gri),bcigc o.-ganl,d,o widk:cm 
grijsgroco=d 
Archeologlsche Informatie 
Opmerkingen 
g"3Utl1 to( 240 
Y-coordlnOII 
205624 
Z..collrd!naat 
0,965 
Kadasternummer 
709 
Kadasternummer 
709 
Bemons:tering 
nemonsterlns 
Bemonster in& 
Bemonstering 
Bemonsterine 
□ 
Bemonstering 
D 
Bemon5:terlng 
□ 
Bemonstering 
Bemonstering 
□ 
B=onsterlng 
Bemonstering 
Bemonstering 
□ 
Ilemonn�r1ng 
Bemon.stcrJng 
□ 
Bemon.stcrln& 
Bcmon,tcrlng 
□ 
Bemonstering 
□ 
Bemonstering 
□ 
Bemonstering 
Bemonstering 
□ 
Bemonstering 
Bemonstcrlnz 
1&Mmm X-cD<frdlnu.t 
U9 145946 
0-75 grijze klei met COf\Ïc vldckcn 
75-175 veen 
175-185 grijsgn,cn lcml� =d 
185-210 bruine organische lw:i 
2[0- "1Js�cn undkc:m 
Archeotogl.sche infonnatle 
Opmerkingen 
gcgurst lot270 
li91iîïi'/liëïmJ 
130 
0.15 
IS-80 
80-200 
200-215 
21s.:n5 
23S-25-0 
25D 
X-coiirdillut 
l4S905 
donkcrbnünc klei 
�cr.mjcklci 
bru!;,bdgc kalkrijke kl<i 
.eepkl,i 
veen 
grijspoenund 
Archeologische lnfoniutle 
Opmerkingen 
gq\llstlot275 
Y-coördlnut Z-cll<!rdlnut 
205620 0,989 
Y-co�rdlnaat Z.ooGrdlnaat 
20.l680 1,513 
!ûida.sttmummer 
709 
Ktdasternummer 
7l0 
Bemonsterlng 
!lffllonsterlng 
D 
Bemo1t1terlog 
Btmonsterlng 
BemoruterJng 
□ 
Bemonstetln& 
BanonstcrJng 
Benomterlng 
!lffllonsterlng 
0 
Bemonslerlng 
!lffllomterlng 
Bemorutcrlng 
Bemonsterln& 
Bemoruterlng 
D 
Bemonstcrln& 
Bemonstering 
D 
llemonsterln& 
BemonsterJng 
D 
Bemorulerlng 
D 
Bemonsterlog 
D 
Betnonstcrln& 
□ 
Bemoruterlng 
D 
�-.n;a X-colinllnaat 
IJl 145927 
0·20 donla:rbruine klei 
20-40 grijso�c.kJej 
40-l!O k[d; blcd< en onaje 
80-170 VÇCI 17D-l�0 venige klei mt1 k:allcfragmcnti:n 190-210 :uabtkrijl""Cklci 211). grij,i:roenc undigo kloi 
Archeologische Informatie 
Opmerkjngen 
gcs,,bt lol 240 
iiilDMM 
0-80 
81).220 
220-
i;rijioranjcklei 
\'CtTI 
X-coördlnaat 
145946 
grijsgroen z:md1ocrn rm:< bik 
Arebeotoclsclte !nforma!le 
Opmerklngei, 
Y-«xkdlnaat L-coördlnaat 
205670 1,186 
Y-coördhuat L-coördlnaat 
205662 1,065 
Kaduternammer 
710 K-ad.utcrnmamcr 710 Bcmoru1erini Bcmonstcrln1 Bemonstoring Bemonstering Bemonsterln1 0 Bemonstering 0 Dcmonslcrlng 0 B<monstmng Bemonstering 0 Demonslulng 0 Bemon5tuing 0 
nt111.onstcrlng 
BemainsleriRg 
□ 
Bemomlerlni 
Bemonstering 
□ 
Bemo,merln� 
□ 
B<morutering 
□ 
B,emoruterlng_ 
B,cmoruterina: 
□ 
Bemon.slulng 
□ 
Bemonstering 
Bemonstering 
0 
133
. 
0-30 
30-35 35-70, 
;10-12� 
125-1�0 
140-145 
14.1-1�5 
l9S-20S 
2<15-215 
X-eo5rdlruiat 
145964 
donkmruinoklel 
lc:mlieldci 
grijsMn�klel 
veen 
çrijs:bnrin :mul 
i:,ro<:nund 
v..., 
kleiig v=. blkrijk 
Y=> 
Arc:heologlsclle lnformallo 
215-: srijsll')Cfl =id1""'1 m'1 lalkconcn:ûca 
Opmi,rldn�n 
134 ! 
0-lO 
11). 
X-collrdlna11 
145787 
donkcrbmino z:anóii,c klei 
griju,nnje ztnd 
Arcbeolocische informatie 
Opm_crkiagrm 
go1,oo:,,i 10180 
V-coördiuat 
20S654 
Y-coordlnHt 
205481 
bcolSrdlnaat 
? 
Z.coördlnaat 
1,sn 
.Kadasternummer 
710 
Kadastemumm,r 
746 
Bemonstering 
□ 
Bemonstering 
0 
Bemonstering 
□ 
ll<monstulng 
0 
Bemonstering 
□ 
Bemonstering 
Bemonstering 
Bemonsterlni 
Bemonsterln& 
D 
Bemon1tcrini 
D 
e.,,,on,terl11; 
□ 
Bcmouslcrlng 
Bcmonsterlng 
Bemonstering 
D 
Banon:,;tcring 
□ 
Be1t1orutérln1 
□ 
Bemonstering 
□ 
Bcmonst•rlni: 
Bemonstering 
0 
Bemonstering 
0 
Bemonstering 
0 
Bemon,t•rlnz 
jîî@û@jjj 
IJS 
0-60 
61). 
X-colirdlDaat 
145602 
�rij,onnj<; kleiig und 
gn}lgroeo. k:m.Îg :zand 
Arehtologl,che Jnfo11D2tie 
Opmerkingen 
geboord 10170 
mmm 
136 
0-15 
X-<S>irdlruiu 
145824 
donkc.t>ndn, klei 
grijze klei mct<nnjo vlekken 
Y•toiSrdirssat 
205525 
Z.c<11lrdlnaat 
1.583 
Y-collrdbwit Z-coUrdlnut 
205570 1,4$ 1 
IS-40 
40-1!0 kleiig ..,ectt. ook ziebtbare nndkcm:li 
110-130 b,wi IJl!'IIÎ•ch lcmig zand 
130- grij,gro"' lcmJi: =d 
Archeolo&!sdte Informatie 
Opmerkingen 
'q,,bl lot 1-IO 
Kadasternummer 
74-1 
Ka.dasttmummer 
715 
Bemonstujng 
D 
B<monsterlng 
D 
Bemonstering 
D 
BtmomtcrJng: 
D 
Bcmonsrerlng: 
□ 
Bf:mons:terlng 
D 
Bcmonslcrlng. 
D 
�monstct1n.& 
D 
Bemonster1n·; 
D 
Bemonstering 
BemonsttrJng. 
D 
Bemonstering 
□ 
B•monsterln� 
Bemonsterlng 
Bemonstering 
Bemonstedng 
D 
Bemonstering 
Bemonstering 
D 
Bemonstering 
Bemonstering 
□ 
BcmoRslcring 
□ 
Bemonsterinz 
�ill 
137 
0-30 
X-c:otkdina11.t 
l-l5M4 
grijze klei met on:ûc vkklccn 
Y-co6rdinaat 
2056!6 
Z..Colirdlnaat 
1.643 
30-70 
70-105 
.iliize :wu!igc klcl mei or.mjevlcklo:n 
veen 
IOS- gnJ-=d 
Arueologtsche Informatie 
Opmerl<h,,:on 
8ei;,>IS1101120 �-
138 
0-40 
◄1).90 
90-IOS 
105-
X-caördlnaat 
145859 
grijze.klei met onr!ic v]dckm 
yca, 
bruin cqmlsch Jemig :und 
gcij,grxn Jemig :z.a.nd 
Archeologische lnformar!e 
Opmerkingen 
l�tml1ot 1-40 
Y..;,oördlnut Z-coördlnut 
205640 1,305 
Kada.sumummer 
713 
�d.stemummer 
709 
Bt::monstcrlng 
Bemonstering 
Bemonstering 
Demonstcrlog 
Bemonstering 
D 
Bemonstering 
Bemoruterlng 
D 
Bemonstering 
Bemonstering 
0 
BtnlonsEtria& 
Btmoosterlt1g. 
D 
Bemoll31erlng 
Bem.onster!n2 
Bem.onsterlng 
□ 
Brnionster!ng 
Bemoruterlni 
□ 
Bemansterlng 
Btntonsterlni 
Bemonstering 
D 
Bemon1ter1ni 
D 
Bemo11$ltrin& 
Bemon,terlng 
btî.êii®td 
ll-85 
85-120 
Uil-
X-coördinut 
145881 
griju. "La:!dl,e klei 
bdgcbruill "l.Jlld 
Y•coGnllnnt Z..COönlbulat 
205689 1,637 
ArohcologiS(he informatie 
Opmerkingen 
J:<111ctlotl3S 
ij M 
140 
0-30 
30-55 
SS-75 
75-200 
20ll-
X-coördhlnt 
14SS16 
donl:crbnû�ldci 
Y.«ördlnaat 
204882 
Hehtbnûne klei m<toru,jevlcklcc:, 
brulnbágc klei, soms kleide Zlndlcouu. 
ZrccBrdlnnt 
2,109 
ic:lr«lc: g,ijsbcigekJc:i mu: grotere :wid1cnzcn, JUarooder toe zand belangrijker' 
lcmig geel und 
Archtologlsche Informatie 
Opmerkingen 
geboord lot 2JO 
Kadastanummcr 
710 
Kadas!mtummcr 
,16 
Be:mo,ult-rlng 
D 
Bc:mon:sttring 
Bemonstulng 
Bemonstering 
Bemonstering 
Bemo�stcring 
Bcmonsteriag 
D 
Ilcmonsterln11 
Bemonstering 
□ 
Bemonstering 
Bemonstering 
□ 
Bemonstering 
0 
Bemonsterini 
Bçmo�stcrin; 
n.monsterlng 
BemonsterlnK 
D 
Bemonstering 
□ 
Bemonstering. 
D 
Bemonsterloi:. 
Bemonstering 
□ 
Bomcn.stormg 
BesnollS!<dng 
!$îiêûilliiil 
m, 
0-35 
35-50' 
Sll-15 
75-135 
135-200 
200-
. 
X-<�rdlnnt 
1457"5 
don'k=ru:inc: nndii;:c klc:i 
&rij1onnjo2"JS11digc klr:i 
zwuo bruine klei 
Y ••o5rdlont 
204869 
Z.co6rdlnaat 
2.214 
grijsoranjc zandii;c klei. :dwwdcnd undi&c en ldcii&c stulcl<= 
lcmig grip zand met oranje vlekken 
&rijs �nd met bovenaan een wei rug ctganisch matai:iil 
ArchcolGglsc&c inform.a.tie 
Opnierklng<n 
�tot22D 
dáliiiJJ 
14? 
0-20. 
:zo.40 
40-95 
95-13() 
130-195 
19!>-
X-co�rdlnaal 
1'15764 
bruiagrij1.t zandige kJÖ 
gf.jsom,Jc midi'° lde, 
donkc:braine,. grij:u: :zwue klei 
Y-collrdlnut Zrco6rdlnHt 
204860 2,23 l 
i;riJso=Jc nndigc ldci, voel rce,tvleklcen 
grijsz;ind mctonnjevldck=, "I' 560 ""'1tcsplldcels 
fc:1 gn�cnbb.uw kleiig'21J'Wf 
Archeologische informatie 
Opmerkingen 
geb�tot220 
K&<Wlernommer 
215 
�d•stemummer 
21S 
Bemonstering 
Bemomtering 
Bemonstering 
Bcmonsterint 
Bcmonsterint 
□ 
llcmooslcrint 
Bemonste:ring 
Bemonstering. 
D 
Bemonstering 
□ 
Be:monstcrlng: 
D 
Bemonst-erlng 
Bemonstering 
Bemonstering 
D 
Betnonsterln& 
Bcmon,lcring 
Bemoa1itring 
□ 
Bcmomlering: 
Bcmomterlni 
lkmonstJ:rlng 
Bcmcnsterlng 
D 
Bemonstcrlni: 
D 
Bemonstering 
1FifäiM 
143 
0-25 
25-30 
30-80 
80.LJ0 
LJo-210 
2LO-
X�lirdlnlll 
14574S 
nndigc bruine 1dà 
pijson.njc undigc kici 
bruingrijzcl<lè 
Y-«1Brdlnut Z.COBrdlnut 
204851 2,l2l! 
grijsor.inje widie< klei, vee! rocstvlekl<cn 
grljso"nJe=d 
g,ij,gn,a, und 
Archcologisthe lnfor111Atle 
Oponerklmgcn 
gcboc:rit«22S 
&AAW 
144 
0-50 
50-90 
PG-125 
125-1:lS 
138-1-15 
L.:S-215 
2LS-
X•coordlua1 
145723 
gcijshnllocnndisc klei 
doahrpijzc k.loi 
Y-co�rdillllal Z-eo6rdlaaat 
:20484L 2,001 
lichtgrijs klciig:zandmd cnnjc:vlclchn 
xwa."'C bnlln«: kki 11'ICt ro�t\'l.:kkcn 
don'ke:rimlirl org2nisch.%Ulci 
UchterlJ�zand. \.\'OrdtdJepa"do:ikerc�gemensllcnetr,ven r:n cnnjc 
&rij-klei 
Aréheolo&IJche joformali< 
Opmerklnzen 
geboord 10t 225 
K&dastemu.mmer 
215 
Kadasternummer 
212 
Bemonsteriog: 
D 
Bemon,leru,g 
Bemorulcrlng 
Bemonstalng 
Bemonstering 
D 
Bemonslalng 
Bemon$torlng 
B=onsterlnii 
Bcm-0nstcrlng 
D 
B=onmrlng 
Be.nrnnstor!ng 
Bffllonsrfflng 
D 
Bemonstering 
D 
Bemonstering 
D 
Bcmonstttlni. 
D 
Demonstfrin& 
D 
Bcmonstcrint 
Bemon,1erini 
Bcmomlerlng 
□ 
Bemonnerlni 
D 
Bemonsterln11 
BemollS!erlllg 
ÎE!IUUll!lilii X-co6rdlnea1 
14S 145702 
0-25 bl:ll!ncpijzcl<leî 
2S-:SS bn:lneklc! 
55-65 bleell&>:iju, beige lcleiîz =d 
65-180 grijsbcli, klei met ortje vlcld<cn 
180-210 s1erkcrpnt.oheklci, bljn, voolg 
210, irijs,rocn klcü�zand 
Al'cheologl!cbe informatie 
Opmerkingen 
geboord 101 225 
lifti"ii1!t'4 
146 
0-55 
SS-65 
65-15 
15-110 
110-120 
bruirtcklcl 
X-colfnllnut 
14S8l6 
g:rijSZBa.d 
donkc:bruiae Jdcî 
grijso"'1jcklel 
grijs:oJaDjc znnd 
Y-co6rdinaat Z-co6rdlnaat 
204832 2,065 
Y•m6rd1Dut Z.collrdlDu.t 
204854 1,911 
120-200 grij.,,...jc bwawn �l<ilg on<le,un 2And 
200- grijnaiul 
Archeologlscbe lllformatie 
Opmttklnl,!on 
gehoond,.. 200 
J<adartc:rnummcr 
212 
:Kad.a.stcrnummer 
216 
Bemol\St,rtnz: 
Bemoas1tr1ai 
Bemonsttting 
Bemonslcring 
Bemonstering 
D 
Bemonstering 
Bemonstulng 
Bemonstering 
Bemonstering 
D 
Bemonstering 
Bcmonslerln2 
Btmonntrlng 
Bemonst-crlng 
D 
Bemonstern12 
D 
Be.monsttring 
Bemonstering 
D 
Remonstuing 
Bemonsterlni: 
□ 
Bemoosterlng 
D 
Bcmoasteriog 
D 
Bemonsttrlns: 
Bemonstering 
IMF® 
147 
0.15 
IS-90 
90-].I() 
l.l0•?30 
230-
X-cciirdlnaat 
145815 
donkerbruine org.injsche klei 
Y-s:oönlinut 
204831 
l:mtlric klei, :mei oranjc:klc:i: �en toczandji;orrcl 
lich1grijxc :andi&e kiel met roestvlekken, klciigund 
:Z-,.,0 6rcllnlla 1 
2,043 
erij:s zi:ul md onnjo vlckkr:i, onckrun orp:>isçhe raten ("'1)dcl/hout) 
grijsgn,m und 
Arcbtoloilscbc Informatie 
Op,ncrklnicn 
gcboon! IOC 245 
148 
0-20 
20-IOS 
IOS-130 
IJ0-180 
180-
X•coGnllmal 
145814 
grijsbruine7..11Jdigçklçi 
bruine oranje klC: 
Y-co6nllnut Z.COHrcllnut 
204807 2,053 
grijsldcii�und met oranje vlekken 
grijs grccnig w,d met cnnjc vlckmi 
rclgroen. femig Dnd 
Archcologbche Informatie 
Opmerkingen 
&d>om!IOll!lS 
Iûdasteruummcr 
217 
Kadlstunummtt 
217 
Bcmonstcrloi: 
□ 
Bcmonslerini; 
Bemonstulllg 
□ 
Bcman,cerlni: 
D 
Bemonsterlnli: 
D 
Bcmoustering 
Bemonstering 
Bemonstering 
Bemonscerlnt 
D 
BemoDStering 
Bcmonsttring 
Beatonstering 
D 
Bcroonsteriog 
Bemonstering 
Bc111011itcrinc 
Bemonstering 
□ 
Bemonst-erlng 
Dcmo11sie:rïn� 
Bemonst,ring 
Bemoastcriag 
□ 
Bomonsterini: 
D 
Bèa\onstcrln, 
D 
@Mffll 
U9 
0-90 
91).140 
]40-195 
]95-
X-cv6rdlnaat 
]45813 
d�rt,,uinc klei 
grijuldei 
Y-coördlnaat 
204783 
grijs und met oanjc v]ckJccn, 5<1115 een klc:ilcas 
irij,s,ocn:gntf 
Aroh�ologlsche lnformati< 
OpmÎ:rl<.lnien 
G- tot 205 
IIS-180 
180-
X-colirdlnnt 
145808 
donkerbruine ldá 
Y-s:oördinatt 
204760 
grijs 1.,.;g zand mei 01>fljovlokkcn, 160: grijs :,and 
grijspoc,wsd 
Al'cbccloçlsche lnrormatie 
Opmerkingen 
gcb�rd lo< 190 
Z.colirdlnut 
1,904 
Z..co&rdlnut 
1,705 
X.dasicmummer 
217 
Kldastcrnuramer 
211 
Bcmonst..-lng 
Bemonstering 
D 
Bemonsttrin1 
Bemonstering 
Be111onstorlnc 
□ 
Bemonstering 
Bemonsterini 
Bemonstering 
Belr!onstorina: 
D 
Bemonstering 
BemollSlering 
Bem011St<rini 
Bmlonslerin& 
Bemonstrrlng 
&monsttrlne: 
Bemon<terlng 
□ 
Bemonstering 
Besnoruterill& 
Bemonsccrii;a& 
BcmollSterlo1 
D 
Bemorulerlnc 
Bemonstering 
D 
ii,@,ii/Wii 
151 
0-10 
40-50 
SMS 
75-l0S 
105-130 
1.10-160 
160-
X-co6rdbwot 
145811 
donkertmûne lclei 
Y-co6rdlnaat 
204729 
grijze Z&Ddige klc:i met on.njcvldda::n 
bruinckld. 
bnlioc vcoigo klà 
griju:klc:i 
bruine ldci en grij, g,<>harul alvmsdend In bJod<o> 
grljsgroc:1 z:md 
Z-coördinaat 
1.597 
Arclltologlscho Informatie 
Opmerkingen 
g,;!,ocnl"" 190 
&\i!fudli 
ISl 
0-35 
JS-55 
55-15 
75-llS 
IJS-130 
130-l!IS 
19l-
X-coardit1aat 
145809 
dool<ctl>ruinelclei 
grijs zand rnet oranje vlckkm 
Woe0q;2111scheldci 
Veel\ 
venige kid 
Y-coiinlh1ut Z.coördinaat 
204110 l.4S3 
grijxc klei .ri:cwmcld mol vcol;o laagjes 
gnjsg1'>cn lomig =id 
Arcbeologb:che Informatie 
Opmerldlli:cn 
goboord "" 22S 
Kadaster.nummer 
218 
Klldasternummer 
218 
BemonsterlnE 
D 
Bemonsterin& 
Bemonsterln& 
D 
BcmonsrcrlnE 
□ 
B�monstering 
□ 
Bemonstering 
□ 
Bemonstering 
D 
Br:mon,tc.rlng 
□ 
BeO\0Juterlng 
D 
Btmon.stering 
□ 
BemoDJterlng 
□ 
Be-monstering 
Bemonstering 
Bemonstering 
Bemoasterine 
Bcmoastcring 
D 
Bemonstering 
Bemonstering 
Bemonstering 
Bemonstering: 
□ 
Bemon!lerlng 
Demomterlng 
�- X-<olirdinul \'-c:o(h:-dinu.t Z..Coördlna•t 
15.l 14S358 202786 1,545 
0-20 brui�Jzc lclo\ met gky 
20-60 mvls,, grljsor,n� klei 
60-8S stttk orpni,chc bruiao kloi 
85-100 vcnlgcklci 
100-170 l:IGspocn kleiig zand 
170 do,,laerbruinc organis<hc kleó 
Archrologl.uhe lnform11tie-
Opmerkingen 
sci:u�ttot2150 
·�
0-25 
25-100 
100-110 
ll0-170 
170-190 19(1 X-coördln.H,t 145376 Y-coördlruult Z.ooördlnaat 202781 l.S29 bru.mgrijzc lichl %2Uldi,SC klei, baksteen UI\W. lmu:oocuijc klei met baJcnoen en houtüool (SScm) 01Eilci$dtf., vmisc klei grij,grocn kloi�:omd bruine orgJnisçhc klei grijsgroen 
Arch«loglscho lnform•tl• 
Opmtrkingon 
g<&UJStlor l9S 
IC..dti!1f:l"llllfflffiÊ' 
891 
Kadastunummer 
891 
Bomomterlng 
Demo:mtcrlng 
B�onstulne 
Bemonstering 
D 
Bemonstering 
D 
Bemonste:rlng 
D 
BcmonstèrJng 
BernonsterJng 
Bcmons1e.-Jng 
D 
Bemonstering 
Btn!Oll$lerlng 
Bemorutcrlng 
Btmonsterlng 
Bcmoruterlng 
Bemorutcrlnc 
D 
Btmonstedng 
D 
Bèmonsterln: 
Bemcnstcri.ng 
BemoruterJni;: 
D 
Jkmonstcrjng 
D 
lffmoruterlng 
Bernoruterlng 
D 
•• 
15$ 
0-20 
20.7S 
,s-110 
110-
X-coördloaat 
14539'5 
grijsbruine lic;lltZ1J1dige klei 
Y-<:Dl!rdlnut Z-coilrdlaut 
202775 1,544 
grijsoranjc kJcj mei ffin b�niis 
bMne �nhçhe kJe:i. nic:t venig. houtskool aanwni& 
grijsgroen klcilg und 
Archeologische lnformotie 
Opmerkingen 
S<&Utsl lot 130 
�il ·�
0-20 
211-6S 
6S-95 
9S-
X-coördlnut 
145415 
bn,iogrijiolclei mcts]ey 
bruinori.nje klei 
bruine org.anixbc �I 
grij,grocn kl�i& =<I 
Archeologische lnformRlie 
Opmorklngen 
sq;,,tst 101165 
Y.çoördi11••t 
202764 
Z..cC1ördJa1at 
t,146 
Jûdauernumm,r 
891 
K&dutr:rn:u:mmer 
891 
BemonsterlnK 
Bemonstering 
Bemonsterinc 
B<morutcrin� 
D 
Bemonstering 
D 
Bcmonstcrlng 
·o
Bemoosterinc. 
Dcmom11crlng 
Bemonoterlni: 
D 
Bemonstering 
D 
Bemonstering 
D 
Bcmonslcring 
0 
Bemontterlng 
Bemon,tcrlng 
Bc.rnonstcrin& 
Bam,nstcrinz 
□ 
Bemonstmni 
D 
Bemonst,ring 
D 
Bcmonstorlng 
D 
Bemonstering 
D 
Bem♦JtSterinc 
Bcmonstcrlnc 
llm'lêM:lêii 157 
0-20 
20-100 
100-135 
IJS-
X--«8rdlnaat 
145408 
losse, l><oklo:li�c klei met bwl""'1 
gri;somijcklei 
org.artischc lclr;i mci ftogt e11 wortels 
Y-coönll11aal Z.ColSrdinut 
202B08 1,607 
grij,g.-,,cn und en org.,ni.sclic bonden afgewisseld 
Arch_colozlschc lnform•tlo 
Opmorkmgcn 
gc:gubllOI 195 
&hiMîál 
158 
fl-20 
20-70 
70-75 
7�95 
9S-ll-0 
110-
X•co6rdlnut 
145391 
licht ..,,digc lclci met bolcs1ccn 
bleke b"inoaid< klei 
c,oengrij.o lclci ("�cnlckl 
ve:sigc., mpni.KhcJdei 
Y•co�rdlnaat Z.colirdlnut 
:ZO:l!IIS l,SIO 
gclu,gdc klei, ,oms:bec�c DflmÏsch, niet vc;aie, 
grocn.:riJ1k!ciiiinnd 
Archeologische Informatie 
Opmerkingen 
11=totl7S 
Kadasternummer 
893 
Kadastemummier 
893 
Bemonstma, 
D 
BemonsteriJlg 
D 
Bcmonsterl•i 
□ 
Bl!lllonstcrlng 
Bemonsterlni 
D 
Bcsnonstcring 
□ 
llfmonstcrlng 
Bemonstering 
D 
Btmoruterlng 
□ 
Bemonsterlng 
D 
Bornon>t«inE 
Bemonstering 
D 
Bcmonst,ring 
Bemonstrring 
Bcmorutering 
D 
Bemorutcring 
0 
Bemonsterln� 
0 
Bemonstering 
Bcll\onsterlng 
Bcmonsterlni 
D 
Btmonrtcring 
□ 
B<monstorlnii 
□
@j,,@nd 
I!� 
0-20 
20-85 
85-l2S 
1:15-
X•coUrdlnaat 
145371 
v,mu:uud<lc boYalJ>B 
bleke grijsomlie kid 
brui:n0tanje ldci 
gnïsgroo, kleiig nnö 
Y-co&r<llnaat 2'-<0<!rdln11t 
202823 1,637 
Arcbe.,l0gisdlt lnfom>•lie 
Opmuklng•n 
gcgut,lt<II US 
WMG 
160 
0-25 
25-10 
70-90 
90-llO 
110-
X-co�rdlaut 
145417 
grijsbntl.nc vc::rommclctc klei 
Y.«6rdlnut Z-cofirdlnur 
202835 J,370 
grijsOPnjc: kL:i met houtskoolspikkds 
vertlgeldci 
ozpnischc: klei 
grijsgroen kleü1t und 
Archeologlsch• ln!ormatie 
Opmedclngen 
l<adasternummtr 
893 
Kadasternummer 
894 
Bemonstering 
Bemonsterlni 
Bemoaste.r!nit 
Bemonstering 
D 
Bemonttcting 
D 
Bemonstering 
Bemonstering 
Demonstericz: 
Bemoasteriag 
D 
Bffllonsttrlag 
Bt:ntoosterln2 
D 
Bemo111terla, 
□ 
Bemonstttiag: 
□ 
Bemonstering 
□ 
Bemonstering 
Bffltonstertng 
D 
l3emonsterJng 
D 
Bemonstering 
D 
Btmoostetiag_ 
D 
BffllODsti:riog 
□ 
Demoas1erin1, 
Bemoasctrlng 
D 
mtfi#ii 
161 
0-20 
20-fil 
65-100 
100-
X-cotirdlnJlat 
l�l-405 
grijsb.Nlnc verro:u::eldc lel ei 
grljsoraojel:lel 
org,m,chc klei 
grijs,grocn%1.JU1 
ArcheoJ01lsc,bt lnförm.e.tle 
Opmerkingen 
gtgUSI 10! 155 
@!î@i,,@füj 
16? 
0-15 
15-80 
80-125 
125-
X-c!Mlrdlnut 
l◄SJ82 
grijsbiuinc\'C'ffOJnmddcklcf 
bruin01'1Jljc: kh::i 
vcnigcldei met 20 oipnl,rlic Jdcl 
crijssn,cn l:ldlg Wld 
Arclleologlscbc Informatie 
Opn,erklni:en 
Jl.qiu!Sl!OI 135 
Y•coürdinH:t 
202845 
Y ••oDrdlnHI 
202850 
Z-c-oördîns•l 
1,332 
Z-collrdlnu1 
1,451 
Kadastcrnummtt 
894 
Kadas1eraummcr 
894 
Banonsterhl& 
D 
liemonsleriag 
BemonsleriRI 
Bcmons1crlag 
Baa.Oa$lcr1a1 
D 
Banonslcrlng 
Demoaslerlog 
□ 
Bemonsterl!lg 
Bemonstering 
D 
Bemonstering 
D 
Bemonsterinz 
Bemonstering 
llemons1tr!ng 
□ 
Bemonsterlni: 
Bemonst<rlng 
B,monsterlng 
□ 
Bemonsterlng 
Bemons:terlng 
□ 
Bemonstering 
D 
Bemonstering 
□ 
Bemonstulng 
Bemonst<rlng 
6�5 
65-70 
7�120 
12� 
X•coîlrdlaaat 
l4Sn7 
Y-coörd!Jlut Z-cotirdinut 
202139 l ,616 
bl'UlJ\ora.nje klei, geen duidelijke� 
fü:.1!1grij1 lenûg zand met <nnjc vk:kltcn 
do:lla:rbrum lcnlp.,nd 
grij, lcrnig z::and met ota.ïjc vlcldccn 
grij:sgt001e 2andcn 
Arch'1lloglsche Jnfonn•tl• 
Opmerkingen 
gci>oord tol 125 
�ki 
16" 
�25 
2.S-8S 
85-100 
100-IIS 
115-125 
125-
grij,bruincklci 
X-colSrdlnaat 
145348 
grijsor.mj, kld r.,ct b:,Jcs­
b1çkc. grijze fij:>e oflcmi&e kJei 
orpniscltoltlci 
Meck�js Sjn nnd 
arijJP>Cn lemïiUM 
Archeologl.sche laform11le 
Opmerkingen 
gcgu�t tot 175 
Y,co6rdin111 z.coirdlnut 
202727 1,819 
Kad1stt:rnnm111Cl" 
429 
J(adastemummtr 
429 
Bemon,tcrlng 
Demonsterlna: 
Bemonstering 
D 
Bemon1ticring 
Bemonstorln� 
D 
Bemonstering 
D 
Bemonstoring 
D 
Bomonsterlng 
Bcmonnering 
D 
Bcmcmscerine 
□ 
Bemonstering 
13'monstering. 
Bemoruttrlng 
D 
Bomonsl<rlng 
D 
Bemonstering 
D 
Be:mow:Ctring 
□ 
Bemc,usteriai 
Bcmooslcrloc 
ll<monsrorlng 
DemolUta-ln.c 
□ 
Bemonstering 
Bernonsttrln& 
,lii«4'äil 
165 ! 
0-25 
2S-7S 
75-85 : 
SS-115, 
115-
X-co6rdinwat 
145367 
bnlingrlj,o Jclcl mei glcy 
broinorujc klei met lnks:(ccn 
bn:lnc orc,nisclac kloi 
erij$0r.s.aje zand 
gripgrom kieüg z.and 
Arch�logische informatie 
Opmerkingen 
&<&a'S! lot 140 
¾iMllii 
166 
0-35 
JS-60; 
; 
-,�10: 
70-
X-coördln••t 
145310 
bruingrijze lclci met baksteen 
bl1linori'li• klei mei bol<$!«11 
orprüsd,c bruim: kJcl 
giijsonmjo gcvlclct :and 
At"Cheologlsche tnrorm1Uc 
Opmerklngen 
'°'ucit 1o1120 
1 
V-ç0Qr'dld1at 
2027l6 
Z-cofüdln1at 
1,620 
Y-<l>irdlnut Z-coërdln■at 
2026S3 1,734 
K1dastU1iummcr-
4:19 
Xad,istemumml!r 
429 
Bcmonslerlag: 
D 
Bcmoosteriog 
Bemonsttring 
D 
Bemonstering 
D 
Bemonstering 
D 
llelllo"tcrin& 
Bemonstering 
D 
Bomonstcrlng 
B,mon.sterin� 
□ 
Bcmonsterhlg 
Bemonstering 
Bemonsterlnc 
0 
BemoJlslcrlng 
□ 
BcDIOll$lorinc 
Bemonstering 
Bemoasterl11-r 
0 
Banonstaiag 
Banonstului: 
Bcmonsterlng 
D 
B<monsterlog 
D 
Bcmonstulnii 
D 
Bemonstering 
D 
î&iii!iiiW 
1'7 
0.20 
20.65 
65-
X-<o�rdlnaat 
145327 
bruio�j,.c klei met gley 
brulnoraqjclclci 
�js2:2ind metonu,j,;vl�cn 
Archeologische lntormatle 
Opm<rkl.ogon 
10195 
#iiiifui\î® 
168 
0-20 
21).60 
60-100 
100-115 
115-
X-coördidaat 
1◄5351 
btuingcipo ki.i "'" glcy 
gri)$.,,..joklci 
klbi& ,ilijSO<aJ1ic uru1 
o,pnlscbebruino wi: 
grlj,sn,co klei;g:zmd 
Ar<heoloclsche ln!orm1tl• 
Opmeddngon 
1cpa11cx 160 
Y-oollrdlnur Z-«>3rdlnau 
202617 J.104 
Y-co3rd1111at Z-to8rdlnaat 
202668 1.3!4 
Kadaste:r11ummer 
◄29 
ICadastcrn(lJJ:Ulltr" 
429 
Bemons(cring 
□ 
Btmonsterlng 
B<monstcrln1 
0 
Bemonstering 
0 
Bemonstering 
D 
Bemonstering 
□ 
Bemonstering 
0 
Bemonstering 
0 
Btmonsterlng 
□ 
Bemonstering 
Ben!onsterlng 
Bemonstedng 
Demonnerln-g 
□ 
Demon,terJpg. 
Bemonstering 
□ 
&mon!tttlna 
D 
Bemonstering, 
Btmon1terlng 
Bemoruterlng 
Bemonstering 
0 
Bcmonsterlne: 
Bemonstering 
lfflllls!• X•coördlnaat 
169 145385 
0-15 btuingrij,e klei 111e1 g\ey 
25-10 bn,incn,,jeldd 
ïl).100 donkcrtlruinc crgai:.i.schc klei 
100-1:;5 grij,grocn kleiig zand 
135- bruin orpn.isch m.a1c:rit:al 
At<hcologis<hc Informatie 
Opmerklng<n 
gq;wst lol ]65 
� 
110 
0-20 
20-65 
X-co6rdlruiat 
14S400 
brulog:i"JZC klei me, g1cy 
bntin=nje Jdoi 
Y•to3rdlruiat Z.co3rdlnaat 
202707 1.�2 
Y-co6rdlnur Z-coiirdinut 
202699 l.567 
65-BS brokkcllgc O>l!mlschc kJá met hau�lcool 
85- grljsgn= klcüg =id 
Archtoloiis<hc ln!otmatie 
Opmerkingen 
SCSUUI tol 150 
Kadaslemummtr 
4J2 
Kadasternummer 
432 
llemonmrlng 
□ 
BcmonSlerlng 
□ 
Bemonslerfog 
□ 
Bcm.cns•ering 
Bemcrate:rln:t 
0 
B<monsterlng 
JltmoDSlerlng 
0 
Bemonstering 
Bcm.Gnstering 
D 
Bemonstering 
Bemonstering 
Brmonstulng 
Bemon5tf:rlng 
Bemonstering 
Bemon:nerlne 
Br:monstctlng 
D 
Remonsretln& 
Bemonstulng 
D 
Bemonstert•& 
□ 
Bemonstering 
D 
Bemon.,terlng 
□ 
Bemon,ter!ng 
171 
0.20 
20-85 
g5-90 
'90.100 
I©-
X-<oordlnut 
145420 
brahlgrijzc klei met glcy 
bruicl.Otar1je klei 
Y-caördlnHt 
202688 
bruhse o,g:inÎ.\ChC brokkelige rt:St en hoU!û:ool 
bruio�klci 
sriµund 
Z.Coördlnut 
1,428 
Arcbtcloglsche infönnt1lc 
Opmerkingen 
8oS°"' !at 130 
�m 
0-10 
10.75 
7$-85 
85-95 
9S-12S 
X-coördinaat 
145370 
"oruîngrijzc klei md gJey 
Y-colirdlnu! Z.Ca6nllna■t 
202660 1,670 
zwarcbruinor.u,jç ldd m=i houtskool op 6Gan 
donkcibruinc orgar.i.schc kJd 
blcokgrij• cnonnjc zand 
donkerbruin ei zwart-0rganis:ch ZMd 
Archeologlschc informatie 
Opmerkingen 
&CS""' f<>l 160 
KacllsCernummcr 
432 
Kadastcrnummtr 
432 
Bemonst<frlng 
Bemonst,rlng 
Bern ons kring: 
Bcn1onsterlng 
Bemonsterini 
□ 
Bemonstmag 
Bemonstalng 
Bemonstering 
D 
Bcmonstuing 
□ 
Bemonstcrirte 
B81.onJtcring 
Bemonstering 
Bemon.:tcrine 
Bemonstering 
Bemonstering 
Bcmo.nsterütg 
□ 
Bemoiisterlne 
□ 
Bemo11sterlng 
Bemonstering 
Bemonstalng 
D 
Bemon,terin� 
Beraonslcriag 
173 
0-20 
20-70 
70-90. 
90-
X-coiirdlnut 
145382 
bl'llingrijze kid met sl'l' 
bruinoraJ'\ie kid 
orpnische lclci, F"fflmc!d? 
Y-coördlnaat 
202656 
grijsgroen kleiig zvid, onnjc vlekkm 
Ar<h'coloelschc informatie 
Opntcrkln�en 
gcgulat l<>I 140 
174 0-60 
60-80 
80-l00 
100-fss 
ISS-
X-coördluut 
145403 
grij&bruine klei, b6jfl lang donl«r 
brokkelige ori;a:iisdi< kid 
bk,kgn}ic 01D11jc kid 
Y-coUrdlout 
�9 
doola,l,nûn, griJ, !<Idi� zand,<>l'g:UÜS<b 71 
srij�gn,cci klcii,a zand 
Archeologi!che ln!arn1atlc 
Opnicrklngeo 
gcsui.t lot 160 
Z.<0ördtnaat 
1,6!5 
Z-coUrdlnut 
1.,,1 
:Kadasternummer 
432 
KadutcrnoMmer 
432 
Bem-onster.inc 
Bemonstorln1 
D 
Bcmansterln; 
Bemonstering 
□ 
Bemoll51erlnc 
D 
llemonstcrin1 
�•nsteruig 
Bcmorulcrlng 
Bemonstering 
D 
Bemonstering 
Bclll0118lerio1 
Be,nomtering 
Bemonsrcrlng 
Bemonstering 
lk!monsterlng 
Bemonstulna: 
D 
Bemonstering 
BcmansttrlaJ 
D 
Bemonstering 
Bemonstering 
D 
Bcmom1eri111 
Bemon,terloi: 
D 
� x�(l(kclinaat Y-c,oiird!nnt Z.colinlinut 
175 H53◄2 2026!? 1,616 
0,20 Z1!K!i� &<fjst,ruin< kl<i 
2(>80 bruinoranjc l::1ci 
80-90 orpnisdic klei 
90-125 bla:kgrij,-otanjc ldclig Wld 
125-160 doolo:,J:njsund 
160- ,rv,gn><nzand 
Archeologische Jnrormatle 
Opmerkln,,n 
,cs.,,.•10t 11s 
� 
1?6 
0-85 
&S-110 
110-
x .... ardlnut 
145360 
Y-<:0Urdlnut Z..C.ardlmat 
2&2613 1,841 
bruinon.njc klei, vrij bleek van klcu: 
dO::lkabn.iinc crianischc klei 
grijsgroen Jclöig :z.aru:l mtt or:1njc vldckat 
Archeologische lnfotmon• 
Opnurklncu. 
�quCt1ot l 60 
.Kadasternummer 
431 
Kadastcnaummer 
431 
Bemonstering 
Bemonsterlng 
□ 
Brmonstcrlng 
Bemonstcrina 
D 
B611onscerlng 
□ 
Bemonstering 
Bemonstering 
D 
ncmo11stcrin1 
lle?monsterlng 
□ 
Bemonsterln& 
□ 
Bemonsterln& 
Bemonstering 
D 
Bemonstering 
D 
Bcrnonsterlni; 
□ 
Bemonsterlnc 
Bemonsttt!ng 
D 
Bemonstering 
D 
Bcmonst<ring 
Bemonsterln1t 
D 
Bemonstering 
D 
Bemonsterln11: 
□ 
Bemonstering 
□ 
n\MMl@iai 
177 
0-10 
X-<:ollrdlnut 
145382 
brulngrijv: !<lel met gh:y 
brulnonnje lcld 
Y-coördlnut 
20UOS 
Z,-coijrdlnut 
1,661 
10-?5 
15-9S �orgmi<éhc klei c,ctbou1slo,ol 
95-125 grijsblm:: zand met o:wijc vJ.dck.tlt 
125-150 donlo:rpijs zandig.m,ualul 
15(). grijsg,ocoldcl;gnad 
Ardlcolaigbcbc Jnfor-matie 
Opmerkinie,i 
scsu•1 tot 165 
l&'!'miNTh11il 
17B 
0-45 
4S.95 
95-100 
100,115 
115-. 
X�ollrdinut 
1453!17 
zuidigciriJsbruino klei 
grijze klei 
licht org,nlschc hori,,,rn 
i;rijsomajc �cv lekt zond 
g<OCn:and 
ArchcotogL<cb• l•form1de 
Opmerkingen 
,q:utst tOl 12S 
Y-<:05rd!Mat .z.conrdlnut 
202.S47 1,75.! 
Kad.lstemwnmer 
431 
Kadasternummer 
452 
Bemorutcrlng 
Bemonstering 
□ 
Bemon,terlng 
Bemonstering 
□ 
BH11onst-ering 
D 
Bemonstcrlng 
Btmonstcrln& 
□ 
Bcmonstcrlng 
Bemonstering 
D 
Bcmonstcrlng 
□ 
Bemonst<rlng 
Bemonsterlng 
Bemonsterln1 
□ 
Bemonstering 
Bemonstering 
□ 
Bemonstering 
D 
Bemonsttria& 
□ 
Bemonstering 
D 
Bemoniterlng 
Bemonstering 
D 
Bcmoostcrlni 
D 
Bemon.terlnc 
NP-JA "' 
0-lS 
IS.10 
70-80 
80-100 
100-130 
ll0-140 
140· 
X•c:oOrdin:aat 
145335 
undigegrij.,brninc: ldci 
sriji.oranjc: klei 
bruine kki 
Y-«ördlnaat 
202557 
lich1'riJzo oranje garld-.1c: lanigc klei 
grijs,rocn klciigul'ld 
org,.nisclu:bmd 
grijsgroen Lernig ::i:2nd 
Z..:oördinut 
1,678 
Arch"logischo informatie 
Opm<rklngen 
� 
!80 
0-60 
60-100 
100-13S 13S-14S 
l"5• 
X-<:�rdlnut 
14S3'<7 
bruinoonjc: widige klei 
grijs h:m� z.,nd 
bnzin.ckfci 
Y-coördlna■t Z-co�rdlnut 
202524 2,17l 
sten:org;uri>d,oklci, pla:ucnmatai..J, =omcld71 
grijig:ocn zind 
Archcaloclsche lofonnatle 
Op�cnûna,en 
gçgubt t<< 150 
Ka.dastemummcr 
452 
Kadasttrnorumer 
452 
BemonSlcri•g 
□ 
Bcmonstcrin& 
D 
Bcmomslerln, 
Bcmoruteru,g 
□ 
Bemonstering 
0 
Bemonstcrlng 
Bemonstering 
Bentonstcrlne 
Bemonstering 
D 
Bcrnoustfflng 
□ 
Semoaslcrlng 
Bemonstering 
Bemonstrrlng 
□ 
Bemonsterlni 
D 
Bemonstering 
llemonstorlng 
□ 
Bemonstcrlni;t 
Bemoastcrla� 
Btmr;,nsleri.DC 
Btmonslerlng 
D 
Bemonstering 
Bcmonsterinc 
D 
181 
0-10 
JO-© 
60-100 
JIJ0.)2J) 
X•co8rdlnaat 
1◄5331 
bruinor.uijo zmdls:e klei 
Y-coördlnaat Z-coördlnaat 
202501 2,283 
grijsoranje nndigc kk:i. baks'leCJI en hoanslcool op 60 cm 
grijs und met oraje vJddco, 
bruingrijs nnd tnet worcc]ratcn cri organüc;h nwcriul 
Kadssternummier 
45l 
Bemonsterjn� 
Bemonstering 
Bemonstering 
11<111orulerlng 
120•l◄S bleek zand en <ngao,ischc l:i111djes afiMsc:td dm bruin zand :net li,chte, gn:,ffe u.rut.rlekk-c:n e:n vC:Xoold rn:atc:riul. BtmorutcrJnK 
�wdclijknià na1U11nijk 145• i;rijsi;ivcnund 
Archeologische loform■Ue 
Opmerkingen 
ie&Utsl lol 175 
� 
lil 
0-4S 
-45-!0� 
100-IS0 
1� 
X-coördlnaat 
145321 
broin�j>c lichte l<lci 
bruingrijzc klei 
gdjslemig =d met ornnje •lclckcn 
grijs:groen klcii;: nnd 
Arch�ologlsclle Informatie 
Opmerkln&•• 
gq;ul>t :ot 175 
Y-co�rdlnaat 
2024n 
Z-c<Jördlnaat 
1,895 
Kadas.tcrnummer 
4Sl 
□ 
Bemonstering 
Bemonstcr.[ng 
Bemonstering 
Bemomterini 
□ 
Bcmo11Stering 
BemonJtcr!ng 
Bi:maostmng 
□ 
Bemoasttting 
BenloMCtrlni 
Bemonsterin&: 
BcmoDSloittg 
D 
BcmaQstcnnc 
Bcmons(crinc 
Bemonstering 
Bcmansterlni;t 
□ 
Bemonstering 
□ 
llfflton,terinc 
@.$$1 
183 
0-5 
�5 
65-95 
95-110 
110· 
X•to6rdlnaat 
14$314 
dcnkcrbruin 1l=i met Nksto= 
Y-<GBrdlnut Z-c!Hlrdlnut 
202$1) 2,091 
bruino<"llc uodia:o klei c,e, bab1c<n, ,ond 50 bleker van kleur 
bleokg,ij,beigezaod 
bruine k!ei tclct bouwt001!p!Jckels 
&rijsbci1eoraqjc klcili=d. onajc•lo:kkcn rn} broklo:li� 
Archeologische ln!ormatle 
Opmerkingen 
gogua1tot 1� 
1� IS< 
045 
4S-80 
80.100 
100-120 
120-1.lO 
llO• 
X-c<>llrdlmat 
145304 
:widlgebruloe klei 
bkck arijmei.1:e Jdciiz; zand 
griji.on.nje klei met n,cr,,lckla:n 
grij, lco,lg:zand met onnje•�cn 
org:,nlseheba.d 
groen. met OQnje vlekken 
Archeologlsc!le Jnfonutle 
Opmtrklnien 
eegutct l<lt 160 
Y-coördlnaat 
202491 
Z-coiirdlnaat 
1,819 
KAdasltrnammcr 
•.12 
K!;dastrmurnmu 
4S2 
Bemonstering 
D 
BCDtonsterlng 
Bem.onsterlnz 
BOG!onstering 
Bemonstering 
D 
Bemonsterln11 
Bemonstering 
Bemonst<rlriJI: 
D 
Bemon1terlng 
□ 
B�monstering 
S.monsterlng 
Demonst�ring. 
□ 
Bcmonscerlng, 
lk:monstuing 
BemonstuJn2 
D 
Demonsterlng 
D 
Bemonstering 
Bemonstering 
Bemonstering 
Btmonsterlng 
D 
Bemansttrlng 
n.monsterlng 
D 
!&MM
18:I 
0-SS 
55-10 
10.90 
90.16S 
X-co6n!lnaot 
145)25 
grljsoraoj, nndlgo klei 
Y-co6rdlD11t Z.coörd11111t 
2025:JS 2,010 
bl=kplj, Ucbt lcmi&,:and, bcuakool,piklo:1s 71 
bniloc ldci mct lxn,bkoohp;lckds 
gcijs21ndmctoruücv?dckc 
Archtologlsdlt Informatie 
Opmtrklnzen 
g,gulSt tot 170 
1 i@î!,@ûöi
186 
0-40 
41).60 
60.95 
95-135 
135-
X-coördinw 
1◄529(] 
bnJlog,ij,,, =>dige kki 
llclucro kleur Dndi,ec klei 
Y-coönlinaat Z-coöniinut 
202527 2,125 
bri,i.na;anjc klá met houtskoolsplxkcls 
blcclqpijs lemlg w,d md cnnjc'Vldck'" 
IIJOCllifii• 1em1,uod 
Archeolo�lscbe ;nrormatié 
Opmerkingen 
gq;l!lst Ict 165 
Kadasternummer 
<52 
Ka,J.,t,rnllJIUller 
453 
Bemons1 ... 1n, 
Bcmo1UlmJ1!: 
□ 
Bc:mons1orln1 
Bemonstering 
D 
Bemonstcrlne 
D 
Bc:monsterlng 
□ 
Bemonslerlni 
Bemon,terlng 
D 
Bemons1er1n, 
D 
Bcmonstcrln2 
D 
Btmons1,r1n, 
Bemonsterlna, 
D 
Bemonstttlng 
.Bemonstering 
Bemonstcrln;: 
D 
Bemorutcrlng 
D 
Bemonsttrbtg 
D 
Bemoruterlng 
Bemoruterlng 
D 
Bemonstering 
D 
Bemonstering 
Bemonstering 
tiiilt+w 
0.50 
50-90 
90. 
X-<06rdwot 
!4Sl69 
Y-col!rdin"1 
202538 
brun,pi.jze%.lndiic kki md cn,ojevlckkto 
:rw= lmingrijzc klei 
81Îi•beige und met oranj< vld<k<n, op ISO houlskcol 
2'rcoördinaat 
2,318 
Archeologl«he Informatie 
Opmerkingen 
gcgutrt tot l 6S 
188 
0-10 
IQ.50 
,51).65 
f5-80 
BO.LOO 
100-
X-roördioaat 
145247 
bruin&riizc klei met gley 
bruingrijl lichz undice klei 
%1.VafCgrij=klci 
grij:szand 
bnringrijzc llei 
grijszandmctoranjcvlckkcn 
Arch.ologlsobe Informatie 
Opmcrldngen 
&'11'1>< Id 120 
Y-collrdwal Z-ffllrdlnall 
202550 2.388 
Kawtmiummer 
453 
Kaèaster1111mmer 
454 
Bemonstering 
□ 
Bemonstering 
Bemonstering 
□ 
Bl!monsterlng 
□ 
Bemonstering 
□ 
Bcmoostcring 
D 
llemonslcri•i 
D 
Be01ons1cr!ng 
&monstering 
□ 
Bemonstering 
□ 
Bemonstering 
ll<monstering 
Bemonstering 
□ 
Bemoaslçrfoc 
Bemonstetine 
Bemonsterln.: 
□ 
&monsterfoi 
D 
Bcmonslerint 
Bemonstering: 
D 
Bemonstering 
D 
Bemonstering 
Bemonstering 
IS, 
0-55 
S5-65 
6S-80 
51). 
X-colirdln"t 
14S309 
çrij�bn.1ineUftdlec klei 
z:waro kei 
if'lj,lemigz.md mct<1rar\Jcvlckk= 
Y-coördlnHt 
202570 
;rijs graat l0'111gund mei orrojc. vli:kkçn 
Z..Coördin111it 
1,704 
Arch<aloglsche lnfoT111atle 
Opm<rklngcn 
�utsttct 12S 
l$iî:êr41HI 
190 
0-2S 
25-6S 
65-80: 
80-90 
90-IS5 
IS5 
Xo<oi!rdlnaal 
14Sl88 
brui:, grijs l<leii& zand 
oranje b:uiru; 1lch1c ldei 
Y-coórdinHt 2'rco6rdlnaat 
202.580 1,763 
or.in� bruine !del c:n Hd11srijs lcmig zand e=icuad 
lmlin<l:h:I 
grijs cmüc zand 
sterk orp,i,ch :rand m irli'8'\1<11< ldci 
Al'chcologiS<he Informatie 
Opmerklnicn 
&q;l>btlot\75 
Kadasternummer 
453 
K■daslemummcr 
453 
Bemonstering 
Bcmonst,rlng 
Bomorut<rlng 
□ 
Bcmonstorlng 
D 
BomonsteriDg 
□ 
B<momtermg 
BcmDnslcrinz 
Bemonstcrint 
lkmonst<rlng 
D 
Bemonstcclng 
D 
Bemonsterlne 
D 
Bemonstenne 
Bcmon.rterini 
Bemonstering 
Bemonsterin& 
Bemonsteri•i 
D 
Bernnmtcrioi: 
D 
Bcmoastcria:,: 
Benlon,1erln1 
Bemonscmn.: 
D 
Bemonsterlni 
ll<monstcring 
iî@Mi'A\iîii 
1'1 0-10 10-50 50-80 
80.140 
140 
X•coördJna•t 
14'266 
bruiogriju: klei met sJey 
grijsbl\linc zandige l::Jei• �lekt 
=gi:vlekle kid 
grijsbdge :z.and. rnet onnjc vlekken 
grijs&,OCnc klei. met onnjc vJckkr:n 
Y-<:o�rdlnaat Z.collrdlnaal 
202591 1,997 
Arc�«1l(>j:lscho lnfonn•tl• 
Opmcrkl•:•n 
gcgu,,1 to< 165 
UM\.ii 
m 
().50 50- X-collrdinul 14522!i Y-coijrdinaal 202501 &rii•bnilnc zandige klc:l met bal<$teen Z-coördinut 2,437 grij,gc:1. oranje lcmi1 ZIAd met oranje btclckdig m.e.1eriul 
Ar<heologlsclte lnform&tle 
Opmerkingen 
gd,oonl to< 8� 
Kadasternummer 
4S4 
Judssternlllllmer 
458 
Btmt>Dsteriilg: 
□ 
Bem1>nsteri.D.g 
□ 
Bemonslering 
Bemons1erlng 
Bcn11oosteriri& 
□ 
Demons1eri•e 
□ 
Bcmomtcrlog 
□ 
Demons1erlng 
Bemomlerln� 
D 
Bemonslcrlng 
ll<n>ons1erlng 
Bemonstering_ 
□ 
Btm.onsterln: 
Bomonstcrlne 
□ 
Bemonstering 
Bemonstu:lnz 
□ 
Bemocstcriag 
Demo11sterloi; 
Bemonstaing: 
□ 
Bcnu1nstering 
0 
Bemonstering 
Bemonstering 
NNI 
193 
0-10 10-75 
75-130 
130 
X-«1llrdlnaat 
14S248 
broingrijzc lclci mc:t gtey 
Y-oo5rdinaat Z-collrdlnaol 
202488 2,346 
zrijobrulne z:uuilge klei met bal:s1ccn 
griJu:klci 
grijs undmct oWlje vk:kkal soms stcrk.k.lciii, beetje plant.uniig matmut 
Archea!oc;,che 1nrormatie 
Opmerkingen 
gcgul!t Ult 160 
tiiiffii\iiiîml 
l!l-1 0-15 
IS-8S 
85-105 
105-120 
120 
x ... �rdlmal 
145210 
grij.,luuÏJlezw!lgc kid 
Y-colirdlnut Z-coördlnut 
202475 2,203 
grijsbruiocstcYige :candisckl=i dtc dieper o-Jerg:u:tnur grijsbrujoe kid 
grij,:zand met .,..j, vldckco 
bruin kldlg zand metoronjo vlo:JcJc,,, 
g,lj, =d""' Ol>Ojc vldckco 
Archoolo�lsche lnformotlc 
Opmuklngcn 
gqu1!1to<l30 
X.WIJttrnummtt 
458 
Kadastrrnummcr 
4511 
Bemoll!lering 
Bemonstering 
□ 
Bemonstering 
Bemonstulng 
BomolUlerlng 
□ 
Bemonstering 
BemonsterJuz 
□ 
Bemon,lerlng 
□ 
Bcn>onslerlns 
□ 
Bemouslerine: 
Bcmonslerlng 
□ 
Bemowlerlng 
□ 
Bemonstering 
Bemoiuterlng 
llemon,terlng 
Bl!ltloll3t<rlng 
D 
Demonstulnz 
Bi:mclUlerlng 
BeatOMUriDg 
Dtmottsteri.1:11: 
□ 
Bamonsterlng 
llffllonstulng 
·-
195 
0-IS 
IS.IJS 
13S.14S 
145-ll0 
150 
X-coördlnaat 
t4S293 
grijsbruine ZJ.Dd!ge klei 
Y-<0ördlnut Z.coordlaaat 
202461 2,C62 
grijroranje2and.igc klei md. bïilc.stccn 
grij13rocn k.lciigund 
mpnisch &mka- bmdjc 
ÇT1jsgroc:n keiig zand (sgnagrofkom:lis} 
Archeo?o�isch.e infonnafie 
Opmerklni;cn 
g��tlotl95 
196 
0-10 
10-40 
40-llS 
ll5-
X-cl>Ördinu.t 
l4SJII 
bruin grijze klei mei gky 
grijsoc,nje tevlckte :wuligc klei 
stcvig.c grijv: klei 
Y-ceordlnaat 
20244� 
grij5grocne z:andigc Sc!ci c1d w�lca a, kalk 
ATcheoioalsch• Informatie 
Opmerkingen 
i<iU1>111ll 185 
Z..Coordlnut 
1,924 
Kadas1cr11um.mer 
45& 
K1dutcmummer 
458 
!!<monstering 
8tJ!lODSlcring 
□ 
B<l1lonsterlng 
Bemonstcrlng 
B<monstcrlng 
D 
Btmonsterlnc 
D 
Bcmon,tcrine: 
Bcmonst-cring 
Bemonstering 
D 
Bemonstering 
Bemonstering 
Bemonstering 
D 
llemonstorlng 
Bemonstering 
Bemonstering 
Bemonstering 
D 
Bemon,t-erinc 
□ 
Bemonstering 
Bemonstering 
D 
Bemonstering 
D 
Bcmonst,rlng 
Bemonstering 
Ni'AA"41 
197 
0--40 
40-
X-cc3rdlnaat 
145204 
grijsbNÜlcgevfdcte-::z:m:idigc klei 
Y-coönlinul 
202448 
grijs kleiil',zand mei cm,jevlc:l<ken, wordl h:mlg =d 
Arc:h·eo1ogisohe tnrormalle 
Oprnerldn1:en 
i:q:uo11o< IOl 
dölifl 
1�
' 
0-5 
S-50 
51).150 
151).18S 
IBS•l90 
190-210 
X-coördia:allt 
1<45225 
brui,,srij,:c klei met glcy 
Y•co5rdlnaa! 
202437 
�r\j,b:uineundis,: lclcl met b>b<ccn 
gri'"J$ k:znl& :and r=.ct oranje vlekken ai bruine klcibt'Jk 
mpni:scbslib 
y,;nj,çk[çi 
grijze or,pnlschc kid 
Ardlcolo1b<llt Jnrorm1tie 
Opmcdcin&èrl 
gq;uist to< 300 
Z..Coördlnaat 
2,390 
Z-<oiirdbant 
2,285 
Kacfastcmummu 
462 
KacJastcrnumm�r 
462 
Bemonstering 
D 
Bemonsterlag 
Bemonstclni 
D 
Bemonstering 
D 
Bmu,nstorln i 
D 
Bemoruterlni 
Bemonstering 
□ 
Bemonstering 
□ 
BemoDS!orlng 
□ 
Bemo,nsltring 
Bem1>uslering 
Bemonsterln1 
Bemonsterint 
D 
Bemoruterlnz 
Bemomtcring 
Bcmonstormg 
D 
Bemonstcrint 
□ 
Bemomterin& 
Bemonstorin& 
D 
Btmonstrrio: 
□ 
Bemonsltrinz 
Bemoostcrinz 
□
1i
t@i®îiirîi
1'9 
0-50 
X-colSrdlnaat 
14S247 
Y-cohdlnut 
202425 
1,rij,bruinc Wldigc lcl<i, bakslcco en hootskDol 
bruine klei 
Z-coötdin•at 
2,079 
Kadasccmummcr 
◄62 
S0-6S 
65- grij, nndmct oranje vlc:11cm, dMtn.a cclciddijk aan grij,g,ocne undig<, lclcl met ori;ani,ch nwc:mal 
Artheokl&lsch�Jnrormalle 
Opmerklnetn 
gcgu,,tl4t 200 
&MW 
200 
0-5 
S-45 
45-95 
95 
X-«1�rdln11t 
1'45270 
don.kchnûnc D.Ddige klei 
Y .....Unllnut 
202,412 
Zr<Gffrdlmoat 
1,9$0 
grij:,!,rumc zandige lclci 111d ..... Je vlddccn, b!latc<n en houi,Jcool 
llchrgrijz.c kld met oranje vlekken 
grijsgroen lclei!g zmd 
Archeoloi:lsche ln!ormade 
Opmerkingen 
SCSllllttot ISS 
Kacaste0tummer 
462 
Bem-0JUterlng 
Bcmoastcring 
B,moruterlng 
Bemonstering 
Bemon!ltering 
D 
Bemonstering 
D 
Bom ons tering 
□ 
Bemonstering 
Bom ons tering 
□ 
Bc:mooste.-ing 
Bemonsterln& 
Bemoruterlni: 
D 
Bemonstering 
BemonsterinJl 
□ 
Bemonstering 
D 
Bemonstering 
D 
Bemonstering 
Bemonstering 
Bcnunutcring 
Bemonstering 
D 
Bemonstering 
D 
Bemonsrerlng 
D 
11$iïli611.W 201 
0-4() 
40-90 
90-IJ0 
llD 
X-uördlnut 
1◄5292 
Y-collrdlnu.t 
202<00 
bruine licht zandige klei met b.l.kstccn 
bic:ckbn,ioc sicvige klei 
grijs o,..j, lclcllg 2JU1d 
yocnklciignnd 
Archeologlscbt Informatie 
Opmerl<iogen 
SC!:U�I tot 13� 
1ii!@öm 
102 
0-15 
15-,0 
90-115 
115-150 
150-190 
190-260 
260-275 
275-
X-coilrdlout 
14S183 
grijsbniine licht zandige klei 
Y-«1�rdlnaal 
202400 
dont,q;rijs cn,,jo gevleide klei met Hch1e :rand&.otio 
ljd,18Jljs lcmlg :rand 
J;d,igrij, fijo zand 
""' 
grijsg,ocn. ktcüg und met een beetje kan: 
fi)TI O,pnÎScb lcleibandjc, d...... V«n 
iriJsgrocn :rand 
An:hoologlscbc informatie 
Opm<rkingt11 
gcgutat lot 3 JO cm 
Z-c00rd'11ut 
1,732 
�onrdlnut 
2,09 
KRdasu:rnummcr 
462 
Kadastemummer 
475 
B�onslcrlng 
Bemonstering 
□ 
Bemonstering 
Bemonstering 
D 
Bcmonsterlng 
D 
Bemonstt:rlne 
llemonuerlng 
D 
Bemonst�rlng 
Bemonstering 
D 
B-emonsterbtg 
Bemonsterlng 
D 
Bemonsterlns 
D 
Bemonstering 
Bemonstering 
Bemc�tering 
Bi:monslerlng 
□ 
Bemosi:,Ccri�J 
Bemons1erilla 
Bemo.JIStcrlnK 
Bemo...terlng 
D 
Beroonstcrlng 
Bemonstering 
D 
... 
1113 
0.10 
10.100 
100.\IS 
IIS-145 
145-165 
16$-185 
18S-2SS 
255.275 
275-
X-coirdlnaat 
14$201 
donl<mruio, lid,t =dis• kJci 
grij,bnline gcvlckle klei 
Y-coffrdio"t 
202319 
a:rijs lenig %J.ad. o,derun sterk Dndig 
llchtlnuin organisch =d 
btllinc ori:an.i.schcklcl. vo,ig 
:z:wan,lib met fdgrocne 'kalkrijke !dei �sd 
fel groene klei 
stc:k VtniGC klei 
lichtg,-:j,lc::nig"-"ld 
Z-collrdlnaat 
i,rn 
Archoologlscb• lnform1tlc 
Opm,rklngcn 
gegQ:t tot 215 cm 
llîlliLÏ@ii 
204 
0-2<1 
20-90 
90-120 
120-
•260 
260-210 
270-
X-coördinUI 
145221 
8,lljsbruinc gcvlclctc zandi1cldà 
gri j:Jo:an je :and 
onnjo lcmi;: =d 
donkerbruin mattrl:ial 
felgrocn kleüg w,d 
weinig k!ci;� voen 
bleek erijsg,oen wtd 
Archeologische informatlt! 
Opmerkl•i:•n '""lsl 1« 300 <m 
Y-col!rdlnaat Z-coördlnut 
202377 1,?28 
K1.duternamme:r 
475 
Kadasternummer 
475 
Bemonstering 
Bcmonsterlng 
Bemonst,rlni 
Bemonstering 
Dem.ouslcring 
D 
Bemonslcring 
D 
B(?morutering 
□ 
Bcmonst<rlnii 
□ 
Bcmonsterln1 
D 
Bemonstering 
D 
Bcmoastering 
Bemonstering 
Bemonstering 
□ 
Bemon,c<ring 
BemonsCcrlng 
Bc:mon>lering 
□ 
Bcmonsterlng 
Bemonstering 
Bemonstering 
Bemonstering 
□ 
Bemonstering 
BCfllonslcring 
@4@@1 
205 
&•W 
20-9& 
90-U0 
120-250 
2J0-27-0 
210.2n 
272•27S 
27S-290 
290-
X•co5rdln■■t 
1◄5240 
donl<crbnûnc x,,vldàcuodlgc klci 
bru:norarije gevl<kto lcloi 
grijsbruin lemi& zand 
Y-co&rdlnut Z..co5rdinoal 
202.365 l,?22 
grijsgroen klei'& m.ltma.al. otxfc:rstc 40 cm wor1clmataiul 
vo,:n 
bleke, lalkrijkc band 
vocs, 
bkckbcigc lcmig w,d 
grij5Brvc:nDnd 
Archeologische lnformatk, 
Opmerldn11cn 
gqp,�t ''" 300 an 
@ë@W 
2116 
0-10 
10-70 
70-10.0 
l00-140 
1'10-260 
260-3.00 
300 •. 
X-coönlinaat 
1◄5257 
grij.,lnuine:r.aodlge klei 
grijsoraDjc gcvJcktc klei 
Y-ooiirdl.aaat Z.col!rdlnaat 
202lS3 l,S76 
srijsoranjc lemi&, und. 0ndc:r;ui11 OJIWchcr 
grii•&= lemig und met or>nje vl,ldn:n 
S,rij,BJ'Dc:n l=m., nti:t wor1elma1criul 
veen 
grijnand 
Archeolo&Jsclle ln[ormatle 
Opmerkb1grn 
gçgu�l lOI 330 cm 
Kadastunumi:ner 
47S 
Kadasternummer 
47S 
Bemonstering 
Bemoru1erln11 
D 
Beato!ISlerlng 
□ 
B,monstcrbtg 
Bemonstering 
D 
Bemonstering 
Bcmonster1ag 
□ 
Bemonstering 
Bemonstering 
□ 
Bemonstering 
□ 
Bemcnastering: 
Bemonstering 
Bcmonstorl.ag 
□ 
Bemoosleri•& 
Bemonstering 
Bc:morutcrlng 
D 
B<monsterlng 
Bomoruterlng 
Bemonstering 
□ 
B,mo11sterlng 
□ 
Bcmonst<rlng 
Bcmonstcri.ng 
jij@!i!ijij,,î; 
207 
o.21) 
20-95 
9S-ll0 
JJ0-180 
18o.26S 
26S-31S 
31S-l3S 
33S-
X-colSrdiaaat 
145288 
Y-coGrdlmat 
202334 
gcvlcldc dookabruin i:ri'JZC nndiic klei 
griJso=J• =d•&• klei 
l�ci)s lcmig zand 
erijsirocn lcmf& � c,ct roc:stYl.ckker, 
grijqrccn klciiJ nz:ld met bcigcbraîac Y!ckh:n 
!dgroat klciig:md 
donkerbruin lctdook:roci8(:Jddig vtcn 
grijsbeise k:lö ,net v«I sc&clpcnrn&ttl'Wll 
Z.cofirdlnaat 
2,283 
Ardleolotlsche informatie 
Opmuklngen 
gc:gut,t lol 36S CC\ 
,M#!iffll 
'208 
0-20 
20-80 
80-130 
130-300 
300-320 
320-360 
360-
X-coördln.ul Y-coBrdlnaat Z.coBrdlrulat 
l4l264 202265 2,231 
g:rijsbNlne s�lekte Dndige klr:i 
grijsom,Jc zandi1e klei 
blcclcgrijs Jemig. zand met .cn.njc�ld:.kcn 
JrlJ5'rocdlciig ruK1 
sterk orp:iis.ch. '\ICDÎg cwcriul 
bd&;qrijs kkiig und ruct s>laaleam:ten. at ,çhclpcn 
grij,groai ld�tg DOd met fijno won cis: 
ArcheoloaJsch• lnform•tle 
Opm<rklllgen 
geguet tot 36S an 
KadHtemn.mmt:r 
◄73 
Kadastanummcr 
4S7 
Bemonstering 
Bemonstering 
'Bemonstering 
D 
Bemonstering 
Bemonstering 
D 
Bemonsterirtg 
Bemonsterlnc 
D 
Bemonstering 
Bemonstering 
D 
Bemonstering 
�tnDnst<!l',ng 
Bemonstering 
D 
Bemonstering 
□ 
Bemonstering 
�monstering 
ll<monstcrlng 
D 
ll<monstering 
D 
Bemonstering 
Bemonstering 
Bemonstering 
D 
Bemoruterlnc 
□ 
Bemonstering 
ZI)? 
0-95 
95-130 
l)o.160 
160-180 
180-280 
280-300 
300-31S 
315-320 
320-335 
X-cO<lrdln■at 
145236 
grijsbn,îno S<Vid<IC zandige klei 
Y-c.01Jrdln11.t 
202302 
glij, lcmlgzond met oru,jovlekk<n 
gnj,.&10c:n lcml� :zand 
griJ-pocnckld 
çijs�cnc orpnls:chc: ldti m� wortd.Rslcn 
bruine O!plllschc klcl 
i:rocn1>ruiccklcl 
dool<abrwo 01!:=isch, venig mAlcriaal 
grijsbclge kldlg,:aod 
Z.co�rdlnaat 
2,196 
Archeologlsohe informatie 
Opmerkingen 
�oguls! toe 35$ om 
jiM/a,j,SuÎÎl 
210 
0-20 
20-70 
70-120 
120-140 
140-280 
280-320 
320-l◄S 
345-
grijsbrulneldci 
X•coGrdinoat 
145220 
grij,oranjekki 
grijsoranjoz.u,digo ldcl 
Y•coGrdlnllat Z.co6nlln.aar 
202310 2,198 
lichtgrijs li::mlg u.nd met: c:nnjc vlckJcc.a 
grij11rococ :wi.dl1c kld, vuw' 180 an undi.acr 
orp::uch. vcms r:utcriul 
beige, kl<iig:wid met enkele orpolsche b:i111fp 
grij1 groCzal:d 
Artheologl!che Informatie 
Opmerkingen 
g,cg:utsr:l01360cm 
K&dastcrnammer 
484 
Kad115ttrnummer 
484 
Bcmonsterlng 
D 
BemonsterJn& 
Bemon,tering 
B-emonstcrln& 
Bemonstering 
D 
Bemonsttrln& 
Bemon,ttrlnJ 
D 
Btmonstuln& 
Bemonstering 
D 
Bemonstering 
Btmon,ttrin& 
J!emo nsttrln g 
Bemoo,terlog 
Bemonsrering 
Bemonsterlnc 
□ 
Bemttn.sleria& 
□ 
Bemonstering 
BemOllSlet'Ïllg 
□ 
Bemon,tmoc 
Bcmonsterlflg 
□ 
Bemonstering 
□ 
Bcmoosrcriag 
□
·-
211 
0-20 
20-CIS 
115-125 
IZ.S.llO 
150-165 
]65-280 
280-300 
300-335 
335. 
X-caördin••t 
l4S203 
g:ijsbruineUDdigc ldci 
pijsonmjc �:vlck1ç klei 
donkd..,Mn org.,fflsch m;nciaal 
grijs kml.&UJ1d 
grij:sgcaenc klei 
grijsgmen z:.nd ei� O."'IJljc. vlckkm 
vet\:a m;(eriGJ 
Y-«16rdlruiat 
2023[8 
z..c«iördJn11t 
2.211 
whbclgc lccrrig :and lllci v;e:l pbn1a.vdig matcriuJ mc1; chkcle zur fijne vcenbudjc:s 
,riJ:.�n:acn und, weinig ccpni..sch 
An:hcologlscho Informatie 
Opmerlûogen 
gegutst IO< 350 cm 
&r,M 
lil 
0°2S 
25.90 
90.I0S 
IOS-115 
115.1110 
]SQ.]90 
l90•2SS 
255-266 
266-275 
275-280 
280· 
x"coördim.at 
145171 
vcrronuneldc bouwvoor 
griµnnjogovlclde klci 
Y-coördlnut Zrcoönlmut 
202$37 2,102 
bningriju .kkj met orpnische resten 
idem., vcrmcni(f. met grijs :z:ind" 
los vee= met klei 
-OJl:anisch m.Jtc:ria:il c:n g,ijsgocoeklcl vermccgd 
'7ijsgroen l=tig und met houtige w0rtclTI2t= 
beige klei met fijno lalkspil<l<cls 
0tpnÏ$rli, va,is tn:a.tcriaal 
wit beige klei met plantenresten 
grij•- Jemig Wld mct orpni,<l,c !0$1"" 
Archcolo&lscbe Informatie 
Opmerkllti•• 
gcgulllltOl300çra 
Ka.dastenaummer 
484 
Kadt,ttmummor 
•711 
Bcmonstcrillg 
B<monstoru,g 
Bemoruterlng 
Bcmons1mng 
Bemonm,rlng 
□ 
Bemonstcrln& 
Bemoostulnii 
□ 
Bemoa,terlag 
□ 
Bemonstering 
□ 
Bcmons1mng 
□ 
Bcmons1erinc 
Bcmonst,rïn.e 
Bemoasleriag 
Bemonslcring 
�monsterlnç. 
□ 
Bemonsttrlng 
D 
Bemonster in,;:: 
Bcmoasc,rtng 
Bcmo•sleriog 
�OHtcrlDI 
D 
Bemonstering 
8'monstering 
D 
213 
0-25 
.:is.100· 
100-ISO 
150-170 
170-262 
262-264 
264-288 
288-
X-coördiaaat 
14l[S7 
pij,bNinczandi,ç.e klei 
grijsora:ije nndigc klei 
bruin orp.nlseb. venig m&Ccriul 
donk<rgriJ• ori;an�ch zand 
Y-coöTdSnaat 
202282 
Cel grijsgn>en Jemig zand met mganisdic n:stcn 
beige lcnüs mo1crlal 
•oen 
sriJsbdgc Jemig :=cl 
Z.cotirdinaat 
2,0SS 
A:rehcologlstbe loformalle 
Opmcrkini;on 
gegutst tot 300 cm 
IIAt®iiDI 
214 
1).10 
11).70 
-»-90 
90-100 
100-140 
[40-285 
285-2.90 
290-310 
310-)30 
lJO-
X-col>rdlnaat 
145]72 
�jsbruinca.'ldigi:ldci 
grijs....,;o:w,digoklci 
grijso=,ijo lcmig zand 
gcijSOQ.njcklcl 
Y-co5rdlaaat Z-coHrdinaat 
202271 2,269 
donktrbMncvcni� kJd. wordl kleiig veen 
grijsg= klcüg zan4 me< ..,,rtcls 
bnrinbdp: kh:i 
vee,, 
beige lcmi1 zsnd met "1kclc .,_..,schc laJgjc, 
grijsgroen "UDd met planlcsnfflcll 
Arcrieol•li<tbe Informatie 
Optncrklng,n 
&qu�I IOI 340 cm 
lûdSlstcmuauner 
411<1 
Kadasternummer 
'84 
B,morutcrlng 
D 
Bemorutcrlng 
B<monslcrlng 
□ 
Bemonstering 
Bemonste:rtng 
D 
Bemoosterlng 
□ 
Bemonstering 
Bemonster.alg 
□ 
Btmonsterinz 
□ 
Bemonstering 
D 
Bemoaslrriag 
D 
Bemonsttri11a: 
D 
Bcmon,terlai: 
Bemonstering 
BemoBSterlnc 
□ 
Bemonslcrlag 
D 
Bemon,tmni:. 
Bemonstering 
Bemooslerlng 
□ 
B,mon1tcrln1 
□ 
Bemon,terbla: 
□ 
Bcman,terlng 
D 
WW 
115 
0-20 
20-110 
110-110 
120-t:l-O 
130-170 
170-180 
180-295 
2�-330 
330-360 
JISO• 
grijsbn=u: klei 
a,rijsoranjekici 
X-collrdlnaat 
14S!91 
grip.c klei met oranje vlcklcm 
b:uincklcl 
Y-<ollrdlnut z..oardlnaat 
202259 2.431 
S;riju undise kJ ei met onnje vJclc� 
doolo:!Btij, lanlg wui 
gcij3g:ocne2.Wlige klci mei schelpen 
venig sediment 
grij,bdgc Jemig zand 
grij!grocnUlld 
An:hcologlsche lnfonutie 
Opmerkingen 
216 
0-SO 
50-120 
120-170 
170-300 
300-325 
325-360 
360-
X-coardlnaat 
145207 
grijsbruine Jdci met on,,je vlc\:l:en 
grijsonnjelemlg 22114 
Y-co!ird!Nlat 
202248 
Ud11grijs k,oig uru! m,t....,jevlckkon 
srij-uoms• klei 
vc:nlg-,cdt::,.c:it 
Z..Oftrdlnaat 
2,327 
bcigqrijs Jemig zind. bovcrwn m.d �lpc:nm11criaal 
groc:ngrljs :i:>nd 
.Archeolo&l5che lnformall• 
Opmerklng,o 
&ogtllttto1375cm 
Kadastcm\lmmcir 
484 
Ksdssternummer 
484 
BcmoruterinJ 
□ 
Bemorule.-lng 
□ 
Bemonsletln1 
□ 
Bemorut..-lni 
0 
Bcmoru1..-tng 
□ 
Bomonslerini 
Bemonstering 
Bemonstering 
□ 
Bemonstering 
D 
Dtmonsterlng 
0 
BcmonsterJni 
Bernoruledag 
Bemoru1erlng 
Bemonsterlag 
D 
Bemonstering 
D 
BemonstfflDZ: 
·D
Bemon!lering 
□
Bemons1fflng. 
Bemonslering 
Brmonstering 
D
Bemonstering 
Beroonsterlng 
217 
0-30 
30-120 
120-135 
135-170 
170-200 
200-345 
345-360 
360-
gójsb:uioe klei 
x"coördla.ast 
145232 
v.collrdln■at 
202232 
grijsolllll]c Dndl" kiel met bilatccnfragmcntcn 
bruine wtdi&c klei 
lichtgrij! lemlgzand 
groc:ngrijs Jca:tig zu,d met �rtcl:c:s.tc:n 
groeo fijn lomlg =>tl 
vaûg c:11tcriul 
wilbc:igczandigc klei 
Archeologtscbe Informatie 
Opmerkingen 
30gum1tot375 
ISN'ffim 
218 
0-20 
20-7S 
7S-l50 
1so.215 
215-250 
250-265 
X-ce>Grdlnaat 
145161 
grijsb,oîocwidii;c l<ld 
bmino.rujc kiel 
Y-coanllnsiat 
2022SO 
grijsgroen lcmlg zand met .û en loc een vocnbrok 
v= 
grocn&rijz; Jdc[ mcl wort;lr=cn 
bcigobrulne o,gaalscbc l;gg ma ,chelpjes 
Z-coörd.lm.2.t 
2,444 
Z.COärdln11.t 
1,9$4 
265• sriJsi:roa, :wid m<t org&nbche vecnbandjcs rond 270 cm 
Ar<hcologbche lnfonnatle 
Opmerklncen 
aca,uts1 tot 300cm 
lu.dastcrnummer 
4SS 
Kadastecnwnmer 
498 
Brmonstcring 
Bemaas1eri11g 
D 
Bemonstering 
Bemoll!ttring 
□ 
Bemonstcrins; 
□ 
Bcmonslerlng 
Bemoaslering 
D 
Bmtonstaing 
D 
Btmonstcrlng 
□ 
Bemonstering 
D 
Bemonstering 
0 
Bemoastcring 
B,mon,rering 
D 
Bft:rlDIIStttiDg 
Btmonsterin& 
D 
Bcmonsttring 
0 
Bemonstorlng 
Bemoostedn& 
□ 
Bemonsteriog 
Bemonstering 
□ 
Bemonstering 
□ 
Bemonstering 
D 
219 
0-35 
JS-7<1 
10-95 
95-110 
110-170 
170-
X-col!rdlnnt 
145134 
Y-coördin8àt Z.co6rdlnut 
202236 :Z.037 
donlccrbruine 1..1ndigc klei met bmtccnlngmcntcn 
grijsoranje undlgc Sclei 
1rijsomijelcleê 
doala:rt>rut?lc vcniei; kJç:j 
,grijsgroen k:mi, z.and mc:t WQrtclrcst.cn � fijn. o,p,isch nweri.ul 
grijsgn;>co. 2aJ1d. af c:n coc iets oq;:aniscber 
Archoologlschc Informatie 
Opmerkingen 
gogunt tot 350 =
fliüad 
Z20 
0-J0 
10-70 
70-85 
85-110 
110-13<1 
130,14S 
14S-26S 
265-335 
l35-:l60 
360-
grijsbruine klol 
:grijse11njokki 
X-coördloaat 
145152 
grljsorar.Jc :anc!igc klei 
Y-co5rdlnnl 
202227 
lid\lgrijs lcmig ál\d met oraajc vlekken 
grijxeundigeklC] met oranjcyfdckz:n 
grij$onnjczand 
grijsgroen kleiig:Dnd met cxg.anisch �taiu.l 
t:riJsgmi:n !cmi�=d m<I c,,pnisch m,l<ri..J 
beigcwil lc:1igzandmc:t.3chdpc, en pll:llcnresten 
grij:sgrQcnund 
An:heologlsche lnfärmatle 
Opmerlclngcn 
gcgu1'1 tDI 311) an 
Z..oördimoat 
2.314 
Kadastc:mummer 
497 
Kadllstemummer 
497 
&monstering 
□ 
Bemonstering 
□ 
Bemonstering 
□ 
B,monst<rlng 
□ 
Bemonstering 
□ 
Demonmrlng 
□ 
BtmOllSterini; 
Bcmon,terln, 
Bomo,mering 
□ 
Btmoru:tcrini 
BemoristçriJ'& 
Bemonstering 
Bemoustrri11g 
D 
11<,qoosteri•& 
Btmonsterlne 
B,monsterlnK 
D 
Bemon5terln1 
□ 
Bemorutcrlni 
Bemonstering 
Bemonstering 
□ 
Bec1.onsterlna: 
Bemooslerlng 
JZJ [ 
0,110 
110-160 
160-290 
290-345 
J<S-350 
35().. 
grijsl.miineklci 
X-caärdbulst 
14Sl70 
Y-coördlnnl 
W2216 
lic:htgn]< lemigzcd met oraajevlckkca 
fel PÎÎSJ:tO(:O l<l,ifi ,::u,d 
&riJspocn klciig:z:md md«pnischc laagjes 
wilbc:igc: k[:iig und 
grijsgmcn zand 
Arcb"loi:lsdie Informatie 
Opmèrlûngcn 
g�uut \et 315 cm 
iêrnffiM 
2:12 
0-ZD 
20-85. 
SS-110 
grijsbntino klei 
X-coördiaaot 
145187 
&rijso,anjczandi&cklei 
Y-col!rdlnnt 
202206 
lichlgrij, lcmig:rzid m<I Cl>ajo vlr:ld= 
J:rij,:ok!ei 
groene undi,o k.!i:i met w011clrc:stcn 
:st=tk or;anigh, venig mil'!� 
Z.C�rdinut 
2,420 
Z.coórdlna1t 
2,276 
110-qo 
130-280 
2ao-Jio 
310-315 
345- ; 
witbc:içe :zndigc: lenige kid met fijne plinlcnn:stcn co �lpcr. 
IJijsgrom tem{g nnd met fijncwortd�cn 
Arch�log_lS<he Ïllformatie 
Opm�rklagcn 
8'11� lot 360 cm 
Kadasternummer 
497 
Kadaslemummer 
◄97 
Br:monstulng 
B,monsterlni: 
B<monsterlng 
□ 
Bcmorutecin&: 
B001onst,ring 
D 
BemoDSt,riDg 
Bemonstcrloc 
□ 
Beir,onsterinc 
Bemomtcring 
□ 
B,monsterln& 
Bcmon11erln11 
Bemoaruring 
□ 
B�mon1tcrtna: 
Bemonstering 
□ 
Bemonstering 
□ 
Bemon,tmng 
□ 
Bemonstering 
Bcmonstcr!ng 
Bcmoll51crinc 
BcmoDSterlng 
□ 
BemoDStcrlng 
D 
Bemonstering 
@!#?M 
0-SO 
so.as 
!S-165 
165-]90 
]90-220 
220-335 
JJS.360 
360-395 
39S-
X-c:o6rdlnaat Y-collrdlnut Z.cdrdlnul 
1-45213 2D2l90 2,524 
donlcerpij� zandige klei m:t oranje vl::lckcn 
grijsor.,pjcklei 
bled<grijs lomig :r.ond m<t onnj, vlckkoo 
grij,gro<ncl:lci me1c=jevlckltcn 
pijze Z3ndii,c: klei 
groen Jemig :zand 
bruloc; �iscbc-1 vcaiJ;;cband 
wi1bdgc lllldîgc klei 
grijsg:ocl\ und 
Archeolotiscbe Informatie 
Opm,rldngen 
,ecutt toe 400 1:m. 
nc 
0-20 
20-195 
195-265 
265-350 
350-365 
365-390 
J!IQ. 
X-<:•�rdlnut Y-<06rdlnaa1 Z...firdirulat 
l◄S 19l 202151 2,713 
grijsbru.incza::digc klei 
grijsor,njelcmig :wid 
grij>gro<u kldlg Zldd ID<I cnaje •lekken 
grijsgroc,u, lcld met "'8"Wch •lckl<cn 
vcWic. organlsch.e ba.c.d 
wilgrijzcb2nd met schclpo 
grijs 1cm;g zand 
A«heoloilscbe lnl'ormJ.tle 
Opmerkingen 
go:gu=t tot ◄00 cm 
Kadastern11mmer 
496 
Iûdasternummer 
496 
Bemonstering 
Bcmonst<rlng 
D 
Bemonst<rlng 
Bemonstering 
D 
Bemonstering_ 
□ 
Bemons;telng 
Bf:monsterlng. 
O.monsterlng 
Dtmonsterlng 
□ 
Bemonsterlng 
Bemonstcrlng 
Bemonstering 
O.monsterlng 
Bemonsttrlng 
Bemonstering 
Bemonstering 
D 
Bemonstering 
Bemonstering 
Bemonstering 
Bemonstering 
0 
Bemonstcrlni 
Bemonstering 
---
225 
0-40 
◄ll-55 
55-100 
100-120 
120-200 
200-290 
2!10-315 
31.S-l◄S 
:145-370 
3'l0-
X-cobrdlnut Y-co6rdlnut Z.cotrdlnut 
]45164 202165 2,422 
grijsb:uinc gcvlclclezand.igcklei 
grijt.cnnjc nndigc klei 
grijsbruin ldcils m,d 
dol!ka!,ruin kleiig und 
grijze klcilund met 01U1jc v?clcb:z, 
groen lcmig u:1d 
b.""1Jingrocn lcmigz:and. 
!leek cqanlscbc, veni&c band 
grijsbdgel«mmetsebdpen co veel fijnj)lweom2lerialli 
grijsgroen. k:nlg :and 
Arch.6Jogischt Informatie 
OpmerklngCll 
&,:gutst 1ot37San 
226 
0-25 
2>-70 
70-105 
105-160 
160-180 
180-200 
200-320 
320-382 
382-385 
38S-39S 
395-
X-eotirdmut Y-6rdlnaat Z-coördlruult 
145147 202174 2,665 
gri]sl>Juinezaodhte klei 
griJ:s:oranjc zandige kid 
donkerbruin, klei 
lii:htp;js lemig:rand mcc Dra!1je vlekken 
groecgn"J• kleiig Z2l1<l met ""r.clreol<IL 
,��sfijn:zand. 
_groc:a.fijt1.Zi111d 
groecbnml lddig iand 
venia. b1ndjo 
grijswitte klei mei fijne wonc:ls 
griJsg==d 
Arch•ologlscbe lnrormatlo 
Opmerklnsen 
scaoa11ot ◄00 cm 
Kadasternummer 
497 
Klldasternummer 
497 
Bemonstering: 
Bemonstering 
Bemonsterln& 
□ 
Bemonstering 
D 
Bemonnerlng 
D 
Bemonstering 
Bemonstering 
Bemonstering 
Bemonstering 
□ 
Bemonsterlne; 
Bemonstering 
D 
B1:mons1erinJ 
B,monsterln& 
D 
Bemonstering 
Bemonstcrln& 
D 
BemorutuJn& 
D 
Bcmonsterln& 
□ 
Bemonstering 
Bf:morutc:ring 
.o 
BemonsterJne 
D 
Bemonstering 
Bemon5terlne 
l@iîii@ 
2l7 
0-20 
20-100 
100-1◄0 
1-0.110 
110-180 
180-275 
275-355 
355,365 
365-
X-coUrdlnaat 
145130 
,rijsbruinc zand� klei 
grijs4t211ie=><li1:o klei 
Y-cl>iltdina•t 
2D2I83 
grijswit tanig zand mei oranje vlcl<ken 
:Slcrk or.,nji:: zand 
&roe• lemli: zmd 
groca. Icmig z.ind 
kleiig, orpni:schmatcriul 
bleclc.grijze klei met 011311� n:m:n 
griJsi:rocnund 
Arcltcolo&lsclte Informatie 
Opmorkmgco 
gq;utst ta< 37S an 
228 
0-30 
30-70 
70-SO 
80-100 
100-13s' 
135-110 
110-295 
2�-350 
X-,o�rdlnaat 
,�sm 
grij,èrainc undi&e klei 
grijsonnjc zandige klei 
grij::i lanig,:z:snd 
bruinclclci 
s!�k venlac klei 
donkapij,goxne ldö 
grijsgroen Ulld 
grijsgnxn zand met bruicu: l.lagjcs 
Y-coördlnut 
202193 
Z-col!rdln"t 
2,590 
Z-co&rdlnaat 
2,324 
350-352 lmnngrocn =d met pllnn:nre>to:n en sdlelpenma!eri;w 
J52- glijss:l'OQ1und 
Archeoloelsdte !n!onn•II• 
OpmerJdngen 
geg1]1St tot 350 cm 
Klldaslcrnummer 
497 
KadaslernuJDJACr' 
491 
Bc1nonrterlng 
Bemonst,rlng 
Bem.om:terine 
Bemonstcrinc 
Bemonstering 
□ 
Bemonstcrln& 
D 
Bcmon:5terinC 
D 
Bemonstfflqg. 
Bemonslaing 
D 
Bc111onncring 
Bcn:aonstcrïni:: 
Bemonstering 
Bl!monsttrlng 
Be,non.mring 
B..,,onstcrin� 
Bemcmstcrini: 
□ 
BcmonstttiDg 
□ 
Bemo11Slcn•c 
BemonslcriAg 
Bemons1crine 
□ 
Bemonstering 
Bemomtrrini 
lffl4,,.ï;a 
22� 1 
0-◄0 
40-90 
90-130, 
130-220 
220-275 
27>-300 
300. 
X.-coördinut 
145085 
dollkmnulnc zan<i;gcklcl 
gijsonmje :=dll<lel 
,gr[p klei[& und met os:anjcvlekkcn 
Y-collrdluat 
202208 
Z.COlSrdinH.t 
1,980 
irij, kleiig und, 3fgtwi:ssetd met vcabandjcs c::i -brok km 
_, 
grij2:e klei met $Chclpc, en organische vccnn:s,cn 
&ri;sgrocac klei die dieper undi;e,-wordl 
Archoologi,che lnfonnallc 
Opmerkingen 
gegu�i lotJ50 an 
230 
0-105. 
IDS-l2S 
125-175 
!75-300 
lll0-310 
310-33-0 
330-340 
340-342 
3-12.JóS 
365- ' 
X•coördin11t 
145081 
donkerbruine zandige klei 
vctüceklc:i 
blcc:l:g:ijs lem;g uDd 
r<lgroen km!; ,:and 
c;roerlmilnlemig:;ind 
mrkvcn.isc'ldd 
grijsb1\lin zand 
vcn1gbar.dj� 
grlj,beii:c hondje mei ,1o:ngdrmcn 
etiisarott1 k.lciic zand 
Arl:beologiscbc inrormat!o 
Opm,orldn,en 
�ttot375eo 
Y.«ördlnur Z-eoërdln11t 
20llSS 2.321 
Kadastemiammcr 
4� 
Kadast,mummcr 
!S(T1 
Demon5tcrfng 
Bemonsterlnc 
Bemonstering 
D 
Bemansterlne 
Bemonstering 
□ 
Beatonsterlnc 
□ 
Bemonstering 
Bemonstering 
BcmoruterinJ 
D 
Bemonstering 
□ 
Bemonstering 
□ 
Bemoruterlng 
Bc111o�crln1 
Bemonstering 
□ 
&mo11stcring 
&monsta-Jng 
D 
llemonSlerln&: 
Bèmonsrerlng 
D 
Bèmonsterlng 
Bemon:stc:rÎPK: 
D 
Bemonstering 
Bemonstering 
MH@îfii 
131 
0-15 
15-óll 
60-110 
110-125 125-155 155-30D 
300-:lOS 
305-320 320-355 
)SS-
X-coördln.aet 
145097 
grijsbNia kleiig zw! 
grijsonojc kkU& und 
grijsonnJe 221ldigc kiel 
bruingrljzcldcl 
Y--toiSrcUnoat 
202146 
bleekgrijs Jeml.! zand met o=jevl<kl= 
fclgn:i,encklci 
beigeldei 
veen md cC"D bce1jc lduliscb maicriaal 
bcigesrijs lèrug zand 
grijsgro<n u.nd 
Z..col!rdlnut 
2,384 
Ar<heologlsche lnformatit 
Opmerkingen 
gcgi,:tlt tot .360 an 
23l 
0-10 
10-90 
90-UO 
110•17D 
110-200 
201).)00 
llJ0.330 
330-350 
350-380 
380-
.....i;çe klei 
X-to�rdlnut 
1-15114 
grijsoranje%&Jldäge klei 
zwa«grijs=je klei 
Y-collrdlnut Z.coUrdlnut 
202136 2.627 
Jlchr,grij, lcnûg lllld met e>nnjc: vlckkca. 
gr!Js&roco klcilp.lod 
fels= lctnig =id met""""' ...... 
&riJ,groen 1cro;g..,,., met fijobnûn O!!aniseh Nt:ri..i 
vecl�nwcri:w 
beigcgrijzckJci met plantaarcstm 
grijsgroen lcmlg Dnd 
Accheologlsche informatll, 
Op111..-klngen 
gcguatrOl390CJn 
Ka.dutcrnummer 507 
Kadasttn1ammer 
$7 
Bemonstering 
Bemon.lleriog 
□ 
Bomonsrorlnc 
Demo11Stering 
□ 
Bemonstering 
□ 
Bemonstering 
J3ealonstering 
Bemonstering 
Dem•nslerlng 
0 
Bemorulerlng 
□ 
BemorulerlnJ 
D 
Bemonstering 
Bemonsterlnc 
Bemonstering 
Bemo�erîn,&: 
Bomonslerlng 
□ 
Baaon,ledng 
□ 
Bemon,t«lng 
Bemon,1erlng 
D 
Bemon,led.ng 
□ 
Bcmons1erlng 
□ 
llcm•nstorln& 
(füîiii#®iiii 
lD 
0-W 
20-70 
70-IIS 
115-190 
190-200 
200-340 
340. 357 
X-cOOrdinu.t 
145132 
bruine gcvlclcte ttndlge klei 
grijJoianje:u:idigc ldei 
.crlJs012njezwm: lclci 
Y-a,ütdinaat 
202126 
bleelq;nJS lcmig zand mt:I cnnje vlekken 
,grijsgroen zand 
srocnc zaodige kltl met woru:lm1tc1W 
vcni&cblDd 
Z-c:ó<ltdintat 
2,744 
357.395 bleekbdçe lcnûG zand n1ctplwcnn::stencn�chelpc1U1111tria.al 
395- arij,.1roen:wid 
ArcbcologEsclu lnform•rtc 
Opmerkingen 
i,q:Utst :ot 400 ctn �-
234 
0-ID 
J0-60 
60-115 
115-150 
150-250 
250-JOO 
300-325 
325-350 
JSQ.JSO 
380-
X-co�rdlnut 
145161 
brulngrijzc gevlelác zandi&c klei 
Y-collrdlnaat 
202107 
gri)soraojc gevlcltte :zandj&e klei 
lkhtsrijs :cndlc:em met c:nnjo vlekken 
aroeni:rij:zc klcl 
grijsgJt1e:nc un,:Ugc klei mcl om-,.jc "/lekken 
&,rijsgrococ zartcligc klei mcl otganischo-shlldi:e:n U1 
gJoene zandige klei 
organische la.l& 
blcktb.ind n\d. een.-Olgaslisch bindjc in 
grij,grocn zand 
Accbeologbcho lnformallc 
Opmerldngen 
gegucs1 tot 390 c:J 
z-.toërdinaat 
2,551 
KllWlstcrrtwnmer 
507 
Kid1sternummer 
507 
Bemorulerlng 
□ 
Demonstttlng 
Bemorutcrlng 
Bemoru1erlng 
Bemonstering 
0 
BemoMterlng 
Bemonstering 
Dem•nsterlng 
□ 
Bemonstering 
0 
Bcmoiulering 
□ 
BcrtCllStcring 
Bcmo11ste:rin:r; 
□ 
Bemonslerlng 
□ 
Bemoaslertni 
Bem01:1Stcri11:g: 
□ 
Bemonslerlag 
D 
Brmonstc-ring 
BC01onsterlng 
Bemonsttrlag 
D 
Banonstcri111 
D 
Besuonstcring 
□ 
Bemonstering 
� 
135 
0-20 
20-70 
71).160 
160-220 
220.JSS 
355-365 
365-388 
388-
X-coördlaut 
MSIJ7 
grijsbruiac.u:idigo Jdei 
oran.i<;grijz,: lcrnis• lcJci 
lidugrijJ kleiig zand 
grijsgn,cn klcilg :und 
gn:,en h,nlg zmd/z;uid 
g,rocnbMn lcmig nnd 
venigekld 
witteb:utd. 
Y-co5rdlnaat 
202066 
Archeologische Informatie 
Opmerkingen 
&<iUtit tot 400 ""' 
lî:i•AAA 
136 
0-25 
2�120 
120-205 
205-330 
330-360 
360-390 
390. 
X-eo5rdlnaat 
145109 
grijsbruinc.�ige klei 
grijsoacjc lcmig :z.:ind 
Y-coönllnaat 
202026 
grijsgroen lccig zand tnd cnnjc vtc5ckcn 
fd,g:1"1KT1:u.nd/k:nig2Md 
do=l<ai;n)v: organische l<Jcl 
bleekgrij, lemii wid met een fij:> vccobandjc 
grij,p,en 1en;g :zmd 
Archeologische bifOTmatle 
Opmerkl•�• 
6'8]l�t tot 400 '"' 
z..ctijrdJ11&1t 
2,BOl 
Z-<:o6rdlmat 
2,533 
Kadasternummer 
512 
ICJicbstemg,umer 
521 
Bcmonstuing 
□ 
BemoastC!rlna 
Bemonstering 
Bemomtmng 
D 
Bemonstering 
□ 
BemoR!llering: 
Bemonster in& 
Bemo11sterlni 
□ 
Bemonsterini 
□ 
Bemonstering 
Bemonstering 
Bcmonstcrlng 
Be:nlon.stcrja,i 
D 
Bemonstering 
Bemonstering 
Bemonstering 
D 
Be,nonsterlnK 
Bcmonstcrln1 
Bemoa,terlng 
D 
Bcmoa.sterir:ig: 
D 
Bemonstering 
Be1»on.rtcrlng 
D 
� 
2l7 
0-30 
J0-70! 
?0-110 
0
!10-]40 
140-160 
160-360 
3(,0.370 
310-387 
387-
X-co�rdlnaat 
145018 
broinegevlclcleklci 
Y..:oordlnut 
2019� 
Jichtgrij:, lc=ic Wld md' cnnjo vJdckert 
bruin;riju: klei fl\d""'lÏC vlekken 
lidni;rijs !emig=d 
liclugrijs kleiig :and 
grij,i;n,cne,..,,dlge 1dd met wortclrnateri:,.,.l 
btnlcgrom Sdci 
orpnisd><. .,..;go klol 
Z-<:o6rdinut 
2.866 
wilbcigc kki met .sdtdpcnrna1eri11J en fijne bnûnc bandjes 
Arc:h�fo�lscho informatie 
Opmerkingen 
gegumtot◄DOom 
1li� 238 ! 
0-30: 
30-140 
140-285 
285-' 
grijsbroineklei 
X--<olir,Jlnut 
14505) 
grijson.njc gevlekte klei 
arljzo bl•uwgriJzo kid 
Y-..cr>ardin1at 
201919 
Z--coördlnaat 
2,406 
b1auW&rtP: grof:za.:td r:n Jchclpcn; t0nd 390 cm een vec11brolo: 
Ar<be<>lo�lsohc lnfonuaUe 
Op�•rkizlgcn 
g<g11�ttot400cm 
Kadasternummer 
S22 
K:1.daslemummer' 
522 
Bcmoasteriiag 
Bemo11.1terlnc 
Bemonstering 
Bemonstering 
Bemomterinc 
□ 
Bcmorutcrlng 
Bemonstcrirle 
Bemo"terio: 
□ 
Bemonstering 
0 
Bem O nstering 
Bemons1crlng 
Bemon5teri•g 
D 
llemoaslcrlag 
&monstering 
D 
Bemorutulni 
Bcmanst,rlng 
□ 
Bemonstm•i 
BanoAStorioi 
Bemonsleri•I 
eemoo.sterlne 
D 
Jl<nlonsterlng 
llemon,terln:i: 
13, 
o-15 
15-70 
70-100 
101)..125 
125-13S 
135-180 
180-345 
3'15-352 
35N6S 
365-393 
393· 
X-co�rdlnaal \'-to5rdlnut Z,.co6rdlnaat 
1'43117 202-081 2,682 
grijsbruine nndigc klei 
griJsoru,je =dige klei 
srijs01>Djc gevlekt 1� z.uwl 
sri]sgroc,,e kid 
s,ijs'100,c nndiaeklet 
fdgrocnc :mndlgc klei md ,cbd�teciaal 
ld.cnl. DICt plantcn.."l::Sldl 
grij:s!rocnc bJUinc klei 
vaûgck.1ci 
wl1b�c kkl m"bovi;n.wi twcevcttlgc: bandjes 
grijsgn,cn zand 
Archeologl!ehe Informatie 
Opmerlönien 
squt5t tel 400 an 
jijj/ii/@ïJdftl 
240 
0-20 
20-65 
65-85 
3S-120 
120-180 
180-210 
210-370 
370.388 
388-
grijsbNinc�ci 
X•toiSrdlnHI 
145101 
grijso,mje DDdigc klei 
gij,01111jc kl<Îii Wld 
&rijsoanje ldti 
llclu"1js Jemig zand 
groene kJä met O'r.Uljc 'flakl:= 
Y-c:o5rdlnut 
202091 
Z.coBrdlnut 
2,869 
srimo=>c kloi "1ct wortdllU!eriuJ, v2,uf240an zandli:er 
o,pniscbe, venige band 
wilbtlgcldei 
Arcbooloilschc Informatie 
Opmultlngea 
gegutst 101◄()] cm 
Kadasttrnammrr 
513 
Kadastcmnmmcr 
Sl3 
Bcmorutcring 
D 
Banorutcrlng 
BcmoJ151erln,: 
□ 
Bomonslulog 
Bcmorutcrlng 
□ 
Bcmoa.,lerlns 
BcmollSlcrlng 
D 
Bemonstorin� 
Bemonstering 
D 
Bemonstering 
llcmons1crln·g 
D 
Bcmonslerini 
Bcmonslerlng 
Bemonstering 
Bemonstering 
D 
Bemo.a.steriag 
D 
Bemodderiog 
D 
BemDDSlerÎD& 
D 
Bemooucrlng 
□ 
Berooosterfog 
D 
Bemonsterlna: 
Bemonstering 
@iiû'ffîffll 
2◄1 
0-2<1 
20-1-00 
J00-140 
140-170 
170-210 
210-358 
358-380 
380-
X-eoönlw•I 
l◄lO!S 
grijsbNÏne7Jl:ldigc klei 
grijsoa,,je 1=lig zand 
grijsbniinc lcld► SDD\J orgatmch 
Y-to6rdwal Z.toiSrdlrulU 
202101 2.785 
sriJ• Jemig :wui met omnje vklckcn 
Jrijsgroc:n kldig zand/nndigc klei met ocuje vlekken 
srijsg,,,cne lclci/:wd 
vcnigcJug 
wltbcigc,magc:I met plantcn.-utcrl 
Archoologisdle loformatlc 
Opmerkingen 
gegutst 101 400 cm 
242 
0-25 
25-90 
90-110 
110-160 
160-170 
170-318 
318-340 
340-365 
365-
X-co6rdlnul 
145067 
gcvldde zandige ldci 
g.rijsoranjc:lclc;Îigztrt.d 
8,rijsbruine ldel 
Y-coBrdinaat Z-colirdlnaat 
202113 2,487 
llc!11�j1 lemlg uad met oranje vlclckco 
grocoe z&ndige klei 
grijst,oc::t1 Jddfz4nd met wortdmarcriu.1 
11trugcJug 
witte mcrgcl met 'WOrtcls., plutcmatcrina.l 
grijsgroen lcmlg zand 
Arch<0loglscb• lnformstle 
Opmer�lttgtA 
gq:lllSl tot 31$ cm 
Kadutcrnummcr 
513 
Kadaslernummer 
513 
Bcmonsterlog 
Bc:mo1:Jslcring 
□ 
Bemonstering 
BemOn$lerlng 
Bemonstering 
0 
Bemonsterlne 
Bemonstering 
0 
Bcmcinsterln1 
Bemonslerlng 
□ 
Bemonsterl12.a 
Bemonslerlni 
Demon.tering 
□ 
Bemonswlng 
Bemonstering 
BCJ11onsterlng 
Bemonstering 
D 
B=onstcrln1 
Bentonsterlng 
0 
&monstcrlng 
D 
Bem.oniterlng 
D 
B<monstcrlng 
Bemonsterln2 
□·
2lilïi'"tii1lliil X-coördlnaat Y-coórduiaat Z...co.rdui"t 
2-0 145038 202[30 2.1 
0-30 Jrijsbminc u.r,ö,ge kiel 
3().90 gri�oCMjexandige klei 
90-120 donla:rpijzo =dii.• klei 
120-155 Y<Q 
l5S-170 �orpniscb lcmigund 
170-278 grij$grocn Janiç und met wonclmi!ailal 
273-300 veen 
300-330 witbeige mergel met plantcrumtcriul 
330- grijsgroen k:mig:und: 
Arcb0<>loglsche ln!ormntle 
Op111erklnt•n 
gcgut,ttotJ.40 cm 
f'hnWW 
1'4 
0-40 
40-S0 
S0-80 
BO-ISO 
lS0-305 
305-325 
325-321 
327-330 
330.355 
35S-
X-eoGrdlnaat 
1◄504[ 
lnuinoranjc w,digc klei 
or.u,jo kleiig zand 
grijsornjc klei 
Y-c:o6rdlnaat Z.C06rdlnaat 
20207◄ 2,◄◄6 
lir.htgrijs lcntig: :z.&nd met cnnjcvkló:m, wordc N.JJ"onder loe: kleiiG,Q" 
grijs.i:roc:ne :taJ'ldjg,e klei 
venia:cLPg 
beigo leem 
lcrnig malcriul a,ç1 enkele uer fijne organische lundjcs 
witbeigc kk:I met pbzncnn:stcn 
grijsg,ocnund 
Archeofoilsche lnfönnatlc 
Opmerkingen 
�•I tot360cm 
Kadasternummer 
514 
Kadasternummer 
S20 
Bemonstering 
lkmorutcruii: 
B<monsterlng 
D 
B<monstorlng 
Bemonstering 
D 
Bemonstering 
D 
Bemo1Uteriag 
□ 
Bcmoll$1..-lng 
Bemonstering: 
□ 
Bemonstering 
Bemon,tering 
Bemonstorlni: 
□ 
Bemonstering 
Bcroousterlllg 
BcmoNlcring 
&monstcrin� 
D 
Bemonsterini 
Bemonstering 
Bcmonst,crfng 
Bc:monsterlng 
D 
Bemonstering 
BemoiasCeriae, 
Z◄5 
0-20 
20-70 
70-90 
90-100. 
100-15.0 
LSO-riO 
110-2s:s 
285-305 
330-
X-coorclimo•t 
l◄S012 
btumgrijxcklci,oc1i;)<y 
&rijscm11j-c: kiel 
gnjso:anje :widlgo klei 
klei 
vc,ugc klei/...,, 
donlcc(ilÎjs [cmig Wld 
;rijsg.rocn klà/:r.and 
witbeigewg 
grij,grocn:t.and 
Archeologische informatie 
Opmcrklozcn 
�ll�tot35$c:u1 --
146 
0-10 
X-col!rdlnaat 
1◄5059 
donktibruinc-i:a.=digr; klei. 
;nïsOl>lli<z:sndigcldci 
Y-collrdlaaat Z-COOn:lin■ar 
202090 2,3 
Y-coórdlnut 
2020(,I) 
Z...coórdlnaat 
2,56S 
[0-80 
80-160 
160-JiS 
lichtgrijs !cmigmnd mei a-unjcvldckcn 
feJs!t>cnc kki lel klcös zand 
328-350 vcnlgcbmd 
350- be:igewiUe bmd 
Archeologtscho informatie 
Opmerkingen 
E<GVtst tot 360 an 
Kad.aste.mammer 
520 
Kadulcrnamntcr 
520 
Bemonstering 
Bemonstering 
Bemonsterfn& 
0 
l1CD1onstulng 
Bcmonst,rinz. 
D 
BanoAsrerini 
D 
Bcmcnstering 
Bemonstering 
Bcmonsti:rin2 
D 
Bemonstering 
D 
Btmon5terln; 
Bcmorutcring 
D 
Bcmonslcring 
Bemonstering 
D 
Bemonstering 
□ 
Bc,nonstcri•i 
□ 
Beraonstcrin, 
0 
Beraonst-crint 
Bcmonsterin� 
D 
Bemons:terinc 
D 
Bt11101Utering 
Bc:mol'$terlni 
™11rhi 
247 
0-20 
21)-4S 
X-c<><'lrdlnut 
US075 
.crijsbJuioc=<llge kid 
grijsoJaJ1)e :zandiJc klei 
Y-co6rdlnaat Z.co6nliaut 
202046 2,SSO 
45-l?S 
175-3l8 
grf,JSO:anje tc:rnig zand, nw onder tee green er 
grij,g:oen Jemig =cl 10, =d 
318-340 organl,chebcd 
340-365 wlt1cband 
365- ,1:rijsbQa\%11\d 
Archeolo�he ln(ormatle 
Opmerldngcn 
gc:gctll lot 375 cm 
1s ..... w
248 
0-40 
'40-130 
J:30-145 
145-180 
180-118 
318-3-CO 
:!40-lSS 
?.SS-
grljso�jc klei 
X-<o3rdlnut 
145091 
Jcnig:madJct licluorinjc1Jldcka1 
klclii: 
compactlc:c:iig�d 
Jrijsgrocn lcml;und 
orpnlscl,c laai 
wltte, lwdc lalklaag 
grij,g,o<nzand 
Arcl1<0loglscbe Informatie 
Opmerkingen 
scswst 101 375 QJI 
Y-collrdinaat 
202017 
Z-c�rdiout 
2,461 
Kadasternummer 
520 
Kaduternwnmer 
520 
Btmoruterlng 
Jlemon.,terlng 
Btmoruterlng 
D 
B<mon.,torlng 
Bemonstering 
D 
Be.monsterlnii: 
□ 
Btmonstfflog 
Bcmoastcrii:11: 
□ 
Bemonsteriog 
D 
Bemonstering 
Bemonstering 
PetnotJstering 
Bemonsterine 
D 
Bcmonsterlni: 
Bemonstering 
D 
B�monsurlni 
□ 
Bemonstering 
□ 
Bemonstering 
D 
Btmomtcring 
D 
Bemonstering 
□ 
Bemonstedng 
Bemonsterlni: 
� 'l-19 
().10 
10.50 
50.100 
100-150 
JJ0-1\10 
100-180 
180-325 
325-330 
330-350 
350-365 
3\IS-
gri)sbraine kl<l 
X-coördlnaat 
145062 
grijsom,je ldci mtt lnlcs1t:m 
grijsom,jo :zandigc klei 
Y-co<frdlnaat 
201997 
kleiig =d, duidelijk< kood voelbUT 
groçoigckld 
brui.nbci&e lc:mi.1,:wul 
grij,gn,en kldii; und 
donk.ergriJu: «a>:1!schc klei 
vecige, «pnlsth<: lcleiiae band 
bcigc,,ötkleiigmu! 
grijsgioen lcmig nnd 
Z-collrdlnaat 
2.S32 
Archeologisd,c Informatie 
Opmerkingen 
gegutst tQf 315 cm 
1lbii#ïü$1 
]50 
1).20 
20-90 
90.ISS 
185-323 
323-330 
330.345 
345-365 
365-
grijsbnline klei 
X-eoilrdinut 
14S� 
g,ijso<V1jc widisc Ieler 
Y-collrdlnaat Z.co,rdlnaat 
202009 2,49S 
liehtgrij, hlmli:uzld mttor;uucvlclclc,o 
g<ij,grocneZ>lldlseklcl 
bruioe. tionl<Cll:IÎjzt klei 
donlc=, 018""•eh• afzdtlng, ondtrltaat vcnis 
wilbc:iaclug 
grijsgroen Jemig u:nd 
Arclitologlsche Informatie 
Opmerkingen 
gqutsE tot .375 cm 
Kadu:u:rnurnmer 
522 
Kadasternummer 
520 
Bcmonsttrlng 
Btmonsttrlng 
Btmonsterlng 
B<monsttrlos 
D 
Bemonstering 
D 
Btmonstulng 
Bent005tcrloe 
Bcmon.,1erio1 
Bemorutcrln& 
D 
Bem<>nstcrlng 
Bemonstering 
Bemonstering 
Bemonstering 
Bemonstering 
Bcmo1Uterlni: 
D 
Brmonsterln1 
D 
BtmD!UltrlnS 
D 
Bemon.,tcrlng 
D 
Bemonsteridg 
D 
Bemoru1erin, 
D 
llemon,tcrlng 
Bemon,1eriot 
iWW 
;151 
0-20 
:Z0.60 
60-95 
95-175 
17l-320 
320-325 
325-347 
bruin&Jijzc klei 
x .... ordlnaat 
1◄5034 
grijsotinje :a.ndtge Jclei 
i;rijsor>nj< klci 
grijs te:nis: zand mc:t oranje vlckk� 
grijss,=, lcmlg =ui 
bruingripc klei 
vc:olg b>ndje, dur.11 m= klastîsch 
Y-coönllmut 
202.021 
Z-co�rdlnut 
2,624 
347-370 grij,bcige kleiig 721ldmet ,chelpen en o,pniscb 111&1erml 
370- grijSp0Q1 [c:mig Zllld 
Al"<heologlscbe tnrormttle 
Opmerkingen 
aeiocs• 101 375 cm 
\$îöiîîï®i@ 
25:1 
0-30 
30-100 
J00-170 
J'l0-337 
337.3-45 
3-45-365 
Jó5. 
i;rijsbruin<:klci 
X-coördln■■t 
145016 
Y-col!rdlnut 
202037 
grijs0r>njc zandi'°, lcml;o l<lci 
lîchtgrij, lanîg=id <><! ortjc vlcklo:n 
grijs� :zand lot (emig. ::z:ad rnet wonetmatcriul 
docla::rgrijzc-, hNine. apsûscbe Je.lei 
orpnlsche vem,, b.n� 
wilbd&c kld om pb:ilcnratcn 
Arthc<>loglschc l11Cormatle 
Opme,klniien 
gcguallot 375 c:m 
Z-collrdlnaat 
2,690 
Kadastmtummer 
520 
Kadasternummer 
S20 
Bemons.terini 
.Bemonstering 
□.
Bemonstering 
llomonstering 
Bemonstuini 
D 
Bemonsltring 
B<llionstorbtg 
Bcmonsterln& 
D 
Bemonshirlne 
D 
Demonstering 
D 
Bernonsterin, 
Bemonstering 
Bemonstorlng 
Bcsnonsttriag 
D 
Bemon.slcrlng 
Bemonstering 
□ 
Bemonsterlne 
D 
BanoDSlumg 
Bcmoustuing 
Dentonslcring 
D 
Bemonstering 
D 
Bemonsterini 
1@mw 
253 
0-20 
20-90 
X-<:olirdlnaat 
14-49S'J 
i:rlJsbNlne zwon, klei 
grijsonn,ïe ,:wan: klei met ochclpcn 
grijs lcmîg=id met °""Je vld<lcc,, 
Y-<:olirdlnut 
2019!14 
90-130 
130-270 GriJs,rocnc klc:i. bc:i::tje undig aic:I wo.t:�lmacenul 
270-295 ori:,.,,J,chc i.., 
295-JIS wittclllla; 
31.S- grij:Jgroc:rtz.111d 
Archc.ologisc:he informatè 
Opmèrklngen 
g<got,l lal 330 cm 
l!W 
0-20 
20-6.5. 
85-130 
130-1,5 
175•2� 
268-293 
293-
X-<:aördlnnl 
144973 
grijsb"llne undige klei 
çrijsoraajc klei 
grip, lîchl Jentl& :tand 
pijsgrocnc 2:andi�c klei 
zandiger en met \Wlt.Clnweriul 
'\-crë:c, orgÏiûs,chc bmd 
wltbdi<>b....t 
Arcbeologlscbt infonulle 
Opm!"ldniten 
gq:utst1CC300cm 
Y-(()IJrd(nut 
2021)02 
Z.coirdinaat 
2,052 
Z.c:ollrdlnut 
2,166 
JCadUCernammer 
Sl9 
Kadutcmunnucr 
519 
Bemomtcrlnc 
Bemo,uterini 
llàno!Ulering 
D 
llemoaslcrlug 
D 
llemoost<rlng 
D 
Bemonstuln;. 
Bunon.sterlns 
D 
BC!monstcring: 
□ 
Bemo!Ulerini: 
D 
Bcmo11stcring 
nemomlmni: 
Bcmopste:riag 
□ 
Bemonstering 
llca,onsterinri 
Beatorutering 
Bemonstering 
D 
Bemonstering 
Bmion5tc:ring 
Bornonstcring 
D 
Bemonstcrtai: 
□ 
Bemonstuini 
Bemonstering 
WtiB 
JSS 
0-25 
25-130 
130-145 
X•l:Ofirdlaaat 
1+1957 
t,ij,brulno zandi&< klei 
•rganiscbc lclei 
grijs:ta.nd 
Y-<ollrdlnHt 
202011 
�!JrdJnH.t 
2,327 
U.5-l3<1 grijsg,rocn lenig: %and a\ct 'WOrtelml1eriul 
2!0-312 klciie,c. vccisc-band 
312-330 wllbelgotw:d 
330- irijsg,oc:n7:and 
Archoologl5<he Informatie 
Opmerkln&en 
gqulSt lot 3SO en, 
@,Çi,sijj 
2!6 
0-15 
15-95 
95-130 
130-140 
140-270 
270-290 
290-
gn}lbnililc klei 
X-co6rdloaat 
1449S3 
gdjson.njc klei 
o,ga,ûsdt,, venige klei 
bruine CfEall�hc lcki 
&rijsgroa,c zandige klei 
Oll"'""ohe, vcnii;<> band 
witte band 
Arehoologt,die inroriutf• 
Opmerkingen 
1'11""1 tot 350 an 
Y-toördlntat Z-toordlnul 
202049 2.261 
Kadasttn111mmcr 
SI? 
Kadasternummer 
520 
BcmOIUlerlag 
□ 
Bemon,tcrlog 
□ 
Bcmoll.Slerlng 
Bem,onstering 
□ 
Bemoo,terlni: 
□ 
Bl!JIIOD!lttrlng 
Demoll!lterlog 
□ 
Bemo1UCorlog 
Bemomstcring 
□ 
BtmOttsttriai: 
Bemonsterii:ig 
Bemonstering 
llcm<nst<rlng 
llemonsterlnK 
Bemonstering 
D 
Bemonste.-Jng 
D 
Bcmoll!lterlnc 
D 
Bemon,terlng 
Bemonstering 
Jl<mon,terlng 
D 
Bemoruterin� 
Bemonstering 
üiîJM&.iba 
257 
0-50 
50-3S 
85-150 
150-320 
320-345 
345-360 
X-calirdloaat 
145011 
grijso=jo l:<"ldáC klei 
bkkc griJl:Clallje zand/ldcl 
Y•to5rdimat Z-co5rdlnaat 
201980 2,391 
bleclq;rijs lcmig ,:and met cnoje •lclcla:n 
fel grlj$&roc ldclig� met wonclmatcJiul 
otganischc. ve�c band 
bcl1cwlne bond 
Arcllcologlsche Informatie 
Opmerkingen 
gegu�t lot 365 cm 
MW 
1511 
0-30 
30-130 
130-160 
160-2◄0 
2'10-360 
360-380 
380-
grijsbruioeklci 
grijS<Jr.Lnjc lclci 
grjjzc ldcl 
donl«IE!'ijs ,lib 
grijs grqfz:md 
X•co3rdloaot 
145<)30 
bruin, Ol]!Ui,ch "dig b"dje 
wnbandje 
Artheo!otlld1e h3formatie 
Opmerkingen 
,qot.,t 101 ◄00 <111 
Y-col!rdlnut 
201968 
Z.col!ird.lnaat 
2,761 
Kadasternummer 
522 
Kadasttrnumraer 
S22 
Bemonstering 
BentOMt<rlng 
□ 
Bcmonstmng 
Bomoru1erlng 
□ 
B"'110J1Slcrint 
D 
Bemcll15terine 
Bcmonsteriot 
Bemonuering 
Bemo,ns1erlnc 
D 
Bcm�nste.rlng 
D 
Bemo.astttlng 
Bemonsterfog 
Bcmonslerlng 
D<moosteriog 
Bemonslerins 
BemollSlerlag 
□ 
Bani.nslaiaz: 
□ 
8emCHIStCl'Îai, 
□ 
Bemonsttrlaz: 
Bemonslerlaa: 
□ 
Bemoo,lerlng 
D 
D,monslorlng 
-◄-
259 
0-SOan 
SD-6S<m 
65-80 ao 
80.100cm 1()()..120 cm 
ll0-20S cm 
X-coön!laut 
146-'54 
y"coördins111t 
207193 
bruine kld red glcy en. balcs1cenfragmen(en 
zwarte, orpnlschc zandige klei 
brui.'l8,11j1 zand 
blcckgrij:s :a.nd 
Z.COördlruiat 
1 
,g.ri.jsgrocn zand met plantenresten en oi:erlclcurige vlcklc.en 
grijsgroen lcmiG 2:3:Sd. ,,ij homc:çoen 
Ardu,oloi:lscho inrorm"le 
Opmerkingen 
11Wiiê4iid 
260 
0-SScm 
SS-75 crn 
75-I00em 
I0D-120an 
l20ern • 
X-<:oördlnHI 
1�79 
Y--coördiaaat 
207183 
bruine ldci mc1 � en baksl""1f.Jgmen1c:i 
donlt.e:bruine venige klei 
bru!ni;rijs nnd mc1 ZW>ttc vlekken 
Z-coordinaat 
7 
lmûngrij! zand mi:t �W'Î� vL;:kl<.c:11 en phu1lc:nt'Clilen 
grijsgroen Jcm;g U11d 
Archeologische Informatie 
Opmerkingen 
Ksdasb:rnummer 
4� 
KJ.dasternammu 
413 
lkmonslerlng 
D 
13emonslerlni: 
D 
BaRonstcrfoe: 
Bcmonslcrlng 
Bemonstulnç 
D 
Bemonstaing 
BemonstC!l'lng 
D 
Bcmonsttrlng 
Bcmonstnlng 
D 
Bemonst<rlni 
D 
BtmanstcrlnK: 
D 
BemoJ1Stcriag 
Bc:mDnslering 
Bemonstering 
&monsterinç 
D 
.Bemonstuing 
□ 
Bemonstering 
□ 
Bemonstering 
D 
&monstujng 
Bemonstering 
D 
BcmonstcrJng 
D 
Bt:momterlng 
Riffli 
261 i 
o-socin 
X-<:oördlnaat 
146504 
Y-co5r�lna11.t 
207175 
bruinclclci 01c1 glcy,:n bWlcenfngmcnla> 
kleiig-= 
Z-coördinaat 
1 
50-110<::n 
110-160 cm bruiogrij, ,oo.d rnet okcrkJC\ltÎ,e vlckb:n"' plan:.....tc, 
160-180 cm 
IOOa,; • 
çmcngrij2C kiel 
grijsgroen und 
Archcologlscbe informatie 
Opmerkingen 
2152 
o-socm 
50-80,crn 
so.docm 
110 ,,;,. 
X-co6rdlnaal 
146'65 
bnaön, klci tnd glcy 
veen 
grijsbrui: 22nd 
groen Jemig zand 
A,-ç),�oloe!sche lnronnatlo 
OpmerJdnicen 
Y•co6rdlaaal 
207154 
Z.COönlinaat 
1 
K:adastern"Rmmcr 
4301 
Kada51ernummer 
�14 
Bcmow1erlni: 
D 
BcmoDSlerlag 
D 
Bemon.nerlDi: 
□ 
BemorutcriJ!g 
llem.o,ulerlag 
D 
Bemonster!ni: 
BemonsttrÏJl& 
Bemonsterlni: 
□ 
Bcmon.rtcring 
D 
Bemonstering 
Bemonsterln& 
□ 
Bemonsterlni 
D 
B,:monsteriai 
Bemonstulag 
□ 
Bemonstcrlng 
□ 
Bcmonste.riJJg 
□ 
Bemonstering 
D 
Bemonstering 
D 
Bemonstering 
D 
BcmorultrÛIJ 
D 
Banonsl<TIP; 
D 
Bemonsterlni: 
□
l!iM@ii@jj 
0.70cm 
70-ISOcm 
IS0°220an 
220c;m 
X-coördlnaot 
146488 
bruine klei met &)ey 
•= 
Y-càlsrdln11t 
207146 
,groc:ac zandl.&e: kki rnc:t plantcnrc!tcn 
gnjr""'Dd 
Arcbeci!e>glsc:he lnform:11ie 
Opmerkingen 
&iiMM 
161 
0-SOcm 
75-260 cm. 
2ó0 cm-
X-<oürdlnut 
146513 
bruinclcld meti;lcy 
•= 
Y-collrdlDaat 
207142 
groene klei met pl=:ilc::mc'tC1 Ch bik 
Archeologische informade 
Opmerkingen 
Z-co6rdlnoat 
7 
Z-colSrtllnoat 
? 
K•dasternumrner 
414 
Knd.astemummcr 
416 
BanoDSlerlng 
Be.ne>c1terit11 
Bcmo11sterll2g 
□ 
Bcmomlering 
Bomoruaerlog 
□ 
Bemonstering 
llentomtcrlng 
B-emonsterJng 
Bemonstering 
□ 
Bemonstering 
Bemonstering 
Bemonstering 
□ 
Btmonsurlne: 
Bemon$tr:ring 
□ 
Bcmonstulng 
Bemonstering 
D 
Dci:nonstcrlnz 
Btt:nonsteriD2-
Demoastcria:, 
Bc:mOPSlcrin:& 
□ 
llemonsterlng 
D 
B<=onstermi: 
@!M@!#Jnï■ 
165 
0-20 
X-collrdlnut 
145750 
donmbmin< lc:nügc lclci 
Y-colSnllnnt 7A:o6rdlnaal 
205320 1,798 
20-40 lichtbruine lcmJgc Jd  met cnnje ,yJckJccn 
40- beiae zaruilcem 
Archeologische IDformali< 
Opmerkingen 
geboord lot 70 
,iüi\iil@Mi 
l66 
0-20 
20-50 
50-55 
SS-16$ 
165-167 
l67-l75 
l?s-195 
195-
X-co�nllnsat 
US118 
doolcerbniine klei 
Uáltbniinc klei 
donmbruine cqanlsch kki 
.... 
grip fijn klcibmdjc in veen 
.... 
zcq,klci 
grij,g,oa1wul 
Archeologische lnformati< 
Opmerkingen 
gcg111>1 tot2!0 
Y-coünlluat 
20S308 
Z-coHrdlnut 
1,449 
Kadastcrnummçr 
769 
Kadasternummer 
769 
Bcmonsterlnt 
Bemonstu.lni 
Bcmonsterlog 
□ 
B,monstering 
D 
Bcmonsterlng 
□ 
Bemonstering 
D 
Bemonstering 
D 
Bemonstering 
Btmonsterlng 
D 
Bcmons1erlng 
Bemonstering 
Bemonstering 
□ 
Bemoruterlng 
0 
Bemonstc:rln:& 
Bemonsterlng 
□ 
Bemonstering 
□ 
Bemonstering: 
□ 
Bernoruterlng 
0 
Bemonsterlng 
Beot.OMtering 
□ 
Beme>nsterit1g 
□ 
BPnonster;ng 
D 
• • 261 
0-20 
20-5S 
55-80 
80-178 
1711. 
X-toirdlna�t 
l4S799 
donkerbruine klei 
lich:bruirn, Jdei met oranje vlekken 
vcnlgoklcl 
veen, oodc,un ,t<rl:�outig 
grijs2.2.nd 
Archoologlsch• lnform•ll• 
Opmerkia�en 
·gcgubl tol 200 
l68 
0,20 
20-10 
70.85 
85-125 
1is..m 
135-
X-mördlnaat 
14SB24 
.doi:1kcrbruinc lcJc:i 
Jlcl,tlnviric l<lö met oranje vlcklcm 
o,pnisdieldci 
veen 
o,g:,ni,choZlll<lloom 
grij,grocn O?l)lllisch za:ul/l«c, 
Archeolo2l1che inform•tle 
Opmerki•c•n 
'""'�tlol 110 
Y-c:olinllnut Z--<:oördinut 
21m99 l,2J0 
Y-,o�rdlnnt Z-<oirdlnut 
205289 1,118 
K.llthilcrmnnmer 
769 
Klldast<mummcr 
169 
Bcmons.tcrlng 
D 
nemonst<rlni 
llcatonstcrlni 
BeinoDStcriDg 
D 
Bon,onstcrln, 
D 
B<monsterln� 
D 
Bemorutuinç 
D 
Bemonsltrln& 
Bemonstering 
D 
Bemonster hr& 
Bemonstering 
Bomonstorlng 
Dcrnonst,rinz 
D 
Bcmonslttia; 
Bomonstcrûlg 
Bcmonstrrlng 
□ 
Bcmo11.Slerin� 
D 
Bemoosteri111: 
Bemonstering 
Bemonstering 
D 
Bemonstering 
D 
Bcmonslcrlaa: 
lîdêt@ä 
269 
.'0-20 
20-70: 
1�0. 
81J.1l9 
119-120 
120-12S 
125.Jjs 
IJS-
X-coördlnaat 
1458(6 
donl:�nûne klei 
lidlibruino ld<i m<t oranje vleldca, 
organische lclel 
lichlgddaml !dcllu_tje 
v= 
bnün c;q:;anisch zindlccm 
gnJ,gro<n Z2l!dlam =t kalk 
Arçh·eo111,ïsche ütrormatic 
Opm'etkln�on 
g,g,,ISIIOl 160 
1 
210 ; 
0-IS 
X-cvUnllnut 
145192 
donkabroinc krà. 
Y-coördinut 
205280 
Z.coördintat 
1,068 
Y-collnllnut Z.Col!rdlnaat 
20S312 1,394 
IS-55_ 
55-130 
bh:kogiju.I&lci met cnnjc vlckki:n 
veen 
130-!'60 .....,,c=pldci 
l60-' grijsg:oeo llll1d 
Archcalogischc lnrormatle 
Opmerkingen 
ccgo�tlol )80 
KadasCemommer 
'10 
Ksclaslemummer 
161 
BcmoDStcrlni: 
Bemonstering 
BemollSlerint 
D 
BernoJ1sterinc 
Bemonsterînc: 
□ 
Bemonstering 
D 
Bemonsterl•it 
Bemonst<rln& 
Bemonsttrlnt 
D 
BtmoDS!erlag 
D 
Bcmo11.1lcriDg 
BcmollSlcriDg 
Bemonstering 
Bemonstering 
D 
Bemonste:dni:: 
D 
Bln!onsterlng 
Bemon1terinz: 
D 
Bemonstering 
D 
Bemon,t•rlnt 
Bemonster!ns: 
□ 
Bemoalitcriaz: 
B<momlerlog 
(liJiïîi#@riîj 
l71 
D-15 
IS-55 
SS-160 
160-190 
X-colîrdluat Y-co6rdlrulat z.coardln11t 
l4S81D 205365 1.23< 
do:i.kerbraine klei 
bleke grijze klc:i 
•= 
zwarte :zi:cpklci met wänlg blk: 
ArchcologI,che Informatie 
Opmcrldn&•n 
gqu�t toc230 
l&MW8 
271. 
0.10 
70-80 
80-220 
220-227 
227-285 
285-
X-collrdlnast 
1458:!S 
Y-coördlow Z-coardlnast 
20S360 1,188 
J:drtgclcleurdc tot t,rijzc klei met: OlJ.njc vld&= 
vcnigekJd 
y..,, 
&riJz.c klci met:«pnische ingmenlen 
vccCL ma kb.,fü;cl,c elementen grljsgn,a, :und 
Arcll'1>1ogI,che lnformotle 
Opmerkillgen 
gegtmllat:WO 
KAdastcr�ummcr 
761 
Kadnstemummer 
761 
Bemonstering 
Bemonstl!rlng 
Bemollltering 
Bemonstering 
Bemonstering 
D 
Bomon,terlng 
Bemons1ed11g 
Bcmonst<rlng 
Bemonsterlng 
D 
Bemonstering 
Bemonnulne 
D 
Bffllonsterlng 
Bemonstering 
Bemonst<rlnc 
□ 
B�moni:ttring 
D 
Bemonsruing 
□ 
Bemon.stulng 
□ 
Bemonsttrlng 
Bemonstering 
□ 
Bom om lering 
D 
Bemonsterlng 
□ 
Bemonst,crtn, 
□ 
273 
0-20 
20-70 
70-80 
80-200 
200-250 
2S0-26S 
265-
X-coördlnaat Y-coördlnaat Z..coördlnaat 
145860 205350 1.217 
dollkrrt>ruinc k:lci lich1bruinc klei met crnnjc vlekken 
oCllfUsche Jdci 
VOCJI 
gnj.,]!1Dffl zm,d met bik 
donlo:txriJ• lcmigund 
gnj,groen "'"'dl..,. 
Archeologlsdle Informatie 
Opmtrldngtn 
geg\11$1<0<280 
Ndîlll 
274 
0-60 
60-15 
15-95 
95.100 
100-
grijzcklcii X-conrdlnut 145811 
bruioc apnl,chc klei 
vccn 
bruic. orcani.sch nndtcan grij!gn>cD :w:idlccm 
Archoologisclie infonnatie 
Opmerklogen 
g<gutst 10,130 
Y-conn!lnut z..c.ardlnut 
20:1'47J l,JSS 
Kodo.stcrn.ummtt 
762 
lûdastcrnummer 
745 
llffltoruttrlng 
Bemonstering 
D 
Bemot1Sterlng 
Bemonstering 
Bert1oru1trln.g 
□ 
Bemoruterlni 
Bemorulerlng 
D 
Banonsterlag 
D 
Bemonstering 
0 
lffinonsttrlng 
Bemonstering. 
Bemonstierln2, 
Bemonstering 
lldnonsttrlng 
Bemonstering 
.Bemonstering 
D 
Bemonstering 
Bemonstering 
Bemootterln&: 
Bemoostcrlne 
0 
Bemonstuln1-
0 
Bemonstering 
·liWiMim
215 
0-10 
10-40 
40-65 
65-165 
165-180 
ll!O-
X-a,l!rdlnut 
]458)) 
donkcrbrulne kJ� 
blckegrij"ZC"ltlci met oranjo vlcklccn 
Y-<:ol!nlinut 
205466 
donl<m grij,c klci mct pl..,.._'t!ig materiaal 
V«:D 
""cplddmctl<alk 
grij,_iand 
Z...:ol!rdlnaat 
1.10D 
Arcl1-eolcglsch-e lnfarmatle 
Opmcrklngon 
grauisuoc 190 
Wêii&êi 
276 
0-10 
10.SS 
55-IOS 
105-14S 
145-155 
155-175 
17.S. 
X•coördtnaat 
145853 
donlo;rt.l:incldci 
bleke grij:.c klei met cnnji: vtckke:n 
veen 
Y-co5rdlnut Z.coördlnut 
20.5459 1,067 
beige brokke:ci oonactics (3 cm) d:m g.mcnhruin matcriuJ. witte ooncretic:s a.amvczîe 
YCOl 
donlcc:,bruinc :tccpklci 
grij'll""" ltmii und 
Archeologische Informatie 
Opmerkingen 
1:ogu1$1 lot l 95 
Kaductr11ummcr 
745 
Kadutcruummer 
745 
Bem.cmstcring 
Bemonstctllig 
Bemonstering 
Bemonstering 
Bemonstering 
□ 
Be.mon1tcrlng 
Bm1onsterJng 
Bemonstering 
Bcmonslcrln1, 
□ 
Bemonslctllig 
D 
Bemonstering 
Bemonstering 
D 
Bemonstering 
Bemonstering 
Bemonstering 
Bemon.st•rini 
□ 
BemODSleria, 
□ 
Bemon,lmng 
Bemonslcrlng 
Bemonsttring 
D 
Btmon.stcrlng 
□ 
Bemon.stcrlne, 
171 
X-co6rdlnut 
1-1.5876 
Y-cotirdlnaat 
205451 
s,ij:c bleke: kCci met oruJc vlekJccn 
bruine 01p11isehc klei 
veen 
Z.coördinaat 
1,040 
Kadaslcrnuauaier 
74S 
0-60 
60-70 : 
70-1.lS: 
135-180 
180-
.sten: lconcllig ma1criul, wille e<ma-dics; donlaotbrui°""""' kleur met duidelijke o,guisehc fngmcncc:n 
Cel grijsgroen Jemig z=I 
AnhCOlogis(hc informatie 
Opmétklngco 
gqubi lot 200 
278 : 
Q.JQ 
10.80. 
80.150 
X-coBrdlllut 
1<15897 
dool<ctbrulno lemigo l<Jei 
bleke klei met on:ajovlckktn 
veen 
Y-collrdlnut Z.Colirdln111 
205445 0,886 
150-170 bf:iggnxnc klci met organische !npia11= 
170- grijsi;,oci lcmig """'d met kalle 
Areh�l•ih.cllo tnrormatio 
Oprn'.erkio1:u1 
g-cgutit lot200 
Kadlsteru11mmcr 
742 
Bemonsterln� 
□ 
B<monsterlng 
D 
Bemonstering 
D 
Bemonstering 
Bemonstering 
D 
Bemonucrfn11 
Bemonstering 
l!c,,ionslcria:J 
Bemonstering 
D 
Bemonstering 
Bemonstering 
Bentonslcrlng 
Bemons1erlng 
Bemonstering 
□ 
Bemoa,cerfng 
Bemonsterlni 
0 
lle,nodSlm•i 
Bemonsterlai: 
D 
Bemonstering 
Bemon,terlng 
0 
Bomonstertag 
Bemoll!terl•g 
D 
(@$$MJJI 
l7' 
0-60 
60-70 
70-110 
110-
X-c:olinlinaal 
1<5913 
Y-c:oHrdlnut 
205-489 
bleke grijso:n.nje klei met oanje vtdócc 
bn,lo.e orpnl.,cho kiel 
vom 
fel !rii•i= lemigund 
ArcheoloclJche Informatie 
Opmerkhlcen 
ccg,,tutot 165 
1,:WM&&il 
2811 
0-15 
15-7S 
15-llS 
llS-175 
175-180 
180-
X-co6rdlnaat 
145890 
dolll<orl>ruio lemi,c kld 
bleke g,ijz, kid mei cnaje vleldccn 
Y-co�rdlnnt 
205496 
srijZI: klei �, orpniscb.c-f� (-w:c:zilicolckcn) 
•= 
bçigcbruin arg.a:iidi :andlcan 
i:,ijsgmco lcmÎll zand 
Arcb,ologlsche Inrormstle 
Opmerkingen 
&<1'"'1 lot 200 
Z-colirdjaaat 
1,011 
Z.co6rdlnaat 
1,003 
Kada..stcrnummtr 
741 
Kada$tctJlUrtlrtltr' 
741 
Bemo11Slerlng 
□ 
Bemoaslerloc 
□ 
Bcrnoastcriag 
□ 
Bemoostcrioc 
Bemi,rulering 
□ 
BemollSlerln& 
D 
Bemonstering 
D 
Bcal1>nstttin& 
Bemonstering 
D 
Bcmonsterlnc 
Bemorutcrlnc 
Bemonstering 
□ 
Bemonstering 
8bnonsrerlna 
Bemon,terlnç 
Bcmonsterfog 
□ 
�onstcrlng 
Bemonstorlng 
llm!onstor!ng 
llffllonstulng 
D 
BemonsterJng 
�monstering 
IR4M@îîäa 
181 
0-IS 
15-70 
70-132 
132-lSO 
150-225 
225-230 
230-
X-c:oörd!nut 
14™9 
dcnkcrbruinc Id.ei 
Y-coördloaat Z.coördlaoat 
205503 1.100 
blckri griju, kle.i met Otm'lje v!ckkcn 
VC«l 
::z:r:trd.c,nkcre kJCÎ met brokkelig o�jc en wit ma1aiul 
.. ,. 
zw.utc zcq,klë 
grijsgroene: IC"Cm 
Archrolo.e)stbe !ruormatfo 
Opmerkingen 
gcg\llSllo<25U 
1� l82 
0-65 
65-145 
1◄5--170 
110-190 
190-20D 
100-24S 
245-
X-co8rdlnsat 
14ls-16 
Y-co5rdlnoat Z-collrdlnut 
205511 J,142 
bleke grijze klei mei Ot>Oje slckk"' 
vc<n 
wH beige brokkclia rnatcriu.1 met k.lcinesdidpjcs m c:ikd� plantcarat= 
gdijlcwdig materiaal,. kts klcii,gor o irij, tot dcnla:rgrijs 
wilbcigebrokl:.clig nlalcriul 
dookab:uin <!ede o,pnlsch lmii& wid 
_grijsgroen km;g =nd 
Archeologische lnrormatlc 
Opmerkingen 
i:q;u1,ttot27S 
Kada,t�mnmmu 
143 
Kadasta'nummer 
743 
Be1t1oruirerin1 
Bemon<terhl2 
Bomonsterlne 
Bemonstering 
D 
Bemonncring 
D 
ll<monstcrlng 
ll<morutcrlng 
Bem,on.sterlng 
Be:mi>nstrrJng 
0 
BemoJ\3tctlng 
Bemonstering 
D 
Bemonstering 
Bemonstering 
D 
Bii:rnon,terlna; 
Bemonstering 
□ 
Bemonsterlni 
□ 
Bemonstering 
□ 
Bemoruterlng 
Bemonstering 
D 
Bemonstering 
D 
Bemonstering 
D 
Bemonstering 
D 
WiiûitMI 
l8.l 
� 
60.145 
145-110 
170-195 
19S-220 
220-
X-coörclinut 
145825 
blcdcbruin<: klci met on.njo vlckk<C 
V«ll 
Y-coordlnaat Z,.çcördlnu! 
20.SSI 1 1,256 
blcckbcitt: mJli:riil31 rnet veel $diclpcr.i 
....nrt (bovcnsto 5 cm) tot donmgrij:, 8clijkaardig mtJcriaal 
veen 
gtij:,grocn Jemig Z>nd 
Archeologische informatie 
Opmerking.en 
iq:t1t,Ctot250 
Kadaslunnmmer 
743 
Bemonstering 
Bcmonslerina 
□ 
Bemonsttrlng 
□ 
Bemonstering 
□ 
nemonstcrJng 
□ 
Bemonstering 
Bcmc;ill:Sh�rlEg 
.□ 
Bemo,atctlna 
Bomorutcrlng 
□ 
Bemonstering 
□ 
Bemonstcrînç 
